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  4ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
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  5ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
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 ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
  8ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻝﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  55
 ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ
  9ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ  (ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ)ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﺒﻨﻭﺩ ﻝﻠﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل  65
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  01ﻗﻡ ﺠﺩﻭل ﺭ
ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل  (ﻁﺭﻕ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ) ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﺒﻨﻭﺩ ﻝﻠﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ 75
 ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ
  11ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  21ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ   ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ (ﻗﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ)ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﺒﻨﻭﺩ ﻝﻠﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ  85
ﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫ( ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺁﻝﻴﺎﺕ)ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﺒﻨﻭﺩ ﻝﻠﻌﺎﻤل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ  95
 ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ
  31ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ  (ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ)ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﺒﻨﻭﺩ ﻝﻠﻌﺎﻤل  06
 ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ
  41ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻝﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  16
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  51ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺤﺴﺏ  ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ( tset-t) ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺎﺌﺞ ﻨﺘ   36
 ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺠﻨﺱ
  61ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  خ
 
ﺤﺴﺏ   ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ( tset-t)ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  46
 ﺴﺔﻨﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍ
  71ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ   ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ( tset-t) ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻨﺘﺎﺌﺞ  46
 ﺍﻝﻌﻤل
  81ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺤﺴﺏ  ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ( tset-t)ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  56
 ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ
  91ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺤﺴﺏ   ﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁ( tset-t)ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ   66
 ﺍﻷﻫلﺭﻏﺒﺔ 
  02ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺤﺴﺏ   ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ( tset-t)ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  66
 ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
  12ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺤﺴﺏ   ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ( tset-t) ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻨﺘﺎﺌﺞ  76
 ﻔﺼﻠﻴﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝ
  22ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ   ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔAVONAﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  86
 ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ 
  32ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻝﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻌﺩﻴﺔ ﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ  DSLﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  96
 ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
  42ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺤﺴﺏ   ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔAVONA ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻨﺘﺎﺌﺞ  07
 ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻓﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
  52ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ   ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔAVONAﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  17
 ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ
  62ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺹ ﻝﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻌﺩﻴﺔ ﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺨﺼ DSLﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  27
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  72ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ   ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔAVONAﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  37
 ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ
  82ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
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 ﺍﻷﺴﺭﺓﺩﺨل 
  03ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
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  13ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ  ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔAVONAﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  77
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  23ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  د
 
ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺤﺴﺏ   ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔﻋﻠﻰ AVONAﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  87
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  33ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 ﻝﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻌﺩﻴﺔ ﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺩﺩ DSLﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  97
 ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ
  43ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ( tset-t)ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  08
 .ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺠﻨﺱ
  53ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ( tset-t)ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  28
 ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
  63ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺓﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ( tset-t) ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻨﺘﺎﺌﺞ  38
 ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤل 
  73ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ( tset-t)ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  48
 ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ  ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ
  83ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴلﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ( tset-t)ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  58
 ﺤﺴﺏ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻷﻫل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ  ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ
  93ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ( tset-t)ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  68
 ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺤﺴﺏ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ
  04ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴلﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻋﻠ( tset-t)ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  78
 ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻑ 
  14ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ( tset-t) ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻨﺘﺎﺌﺞ  98
 ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
  24ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ( tset-t)ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  09
 ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻔﺼﻠﻴﺔ
  34ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل  ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ AVONA ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻨﺘﺎﺌﺞ  19
 ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ
  44ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 ﺍﻷﻭلﺍﻝﻌﻭﺍﻤل  ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﻝﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻌﺩﻴﺔ ﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ DSLﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  29
 ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺨﺎﻤﺱ
  54ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ AVONA ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻨﺘﺎﺌﺞ  49
 ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻓﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
  64ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻷﻭلﺍﻝﻌﻭﺍﻤل  ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻝﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻌﺩﻴﺔ ﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ DSLﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  59
 
  74ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻋﻠﻰ AVONA ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻨﺘﺎﺌﺞ  69
 ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ  ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ
  84ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ذ
 
ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻝﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻌﺩﻴﺔ ﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ  DSLﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  ﺞﻨﺘﺎﺌ 79
 ﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌ
  94ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰAVONAﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  89
 ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ  ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ
  05ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل  ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻝﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻌﺩﻴﺔ ﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ  DSLﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  99
 ﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻭﺍﻝﻜﻠﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘ
  15ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ AVONA ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻨﺘﺎﺌﺞ  101
 ﺍﻷﺴﺭﺓﺤﺴﺏ ﺩﺨل   ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ
  25ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻝﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻌﺩﻴﺔ ﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ  DSLﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  201
 ﺍﻷﺴﺭﺓﻭﺩﺨل  ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ 
  35ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ AVONAﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  401
 ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻜﻥ
  45ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤلﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻝﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻌﺩﻴﺔ ﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ  DSLﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  501
 ﺍﻝﺴﻜﻥ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻭﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﻤﻊ ﻤﻜﺎﻥ
  55ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕAVONA ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻨﺘﺎﺌﺞ  701
 ﺤﺴﺏ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ  ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ
  65ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل  ﻀﻤﻥﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻝﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻌﺩﻴﺔ ﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ  DSLﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  801
ﺒﻊ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺭﺍ
 ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ
  75ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  85ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  ﻤﻠﺨﺹ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺒﻨﻭﺩ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ 711
ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭ ﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔﻤﻠﺨﺹ ﺃﺜﺭ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝ 021
 ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل  ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ














 ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺸﻜل ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻝﺸﻜل ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ
   ﻤﻊ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨﻭﺩ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻌﻭﺍﻤل tolP eercS 74
 (seulavnegiE ) 



























  771-851  ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ  ﺭﻗﻡ ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ
  851  (ﻗﺒل ﻓﺤﺹ ﺼﺩﻕ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ)ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ   1ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
  461  ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ  2 ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ
  961  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺼﺩﻕ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻲ ﻝﻠﻌﻴﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ  3 ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ
  271  ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ   4 ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ



















  ﻤﻠﺨﺹ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
  س
 
ﻤﻥ  ل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤ    
ﻭﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻡ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ . ﺃﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ
ﻸﺩﺍﺘﻴﻥ ﺒﻌﺭﻀﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻝﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺩﻕ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﻝﻭ .ﻝﺒﻨﺎﺀ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺠﺯﺃﻴﻥ 
ﻡ ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺩﻕ ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻲ ﻝﻼﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل، ﻜﻤﺎ ﺘﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ 
 htiw noitatoR  XAMIRAVﻭﺍﻝﺘﺩﻭﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ   sisylana rotcaFﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل 
ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻌﺎﻤل ﻁﻠﺒﺔ، ﻭﺤﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝ noitazilamroN rasiaK
  .87.0ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻝﻼﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻜﻜل   ahplA s’hcabnorCﺍﻝﺜﺒﺎﺕ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ ﺃﻝﻔﺎ
ﺭﺯﻴﺕ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴ ﻭﻁﺎﻝﺒﺔ ﻁﺎﻝﺒﺎ 675ﻭﻗﺩ ﻁﺒﻘﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ    
  :ﻴﻠﻲﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﻤﺎ  ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻭﻗﺩ ﺤﻠﻠﺕ .ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺨﺘﻴﺭﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔﻭ
ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل  ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ  .1
ﺃﻥ ﻋﺎﻤل ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ
ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻜل ﻤﻥ ﻗﺩ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻤﻊ ﻭ .ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﺎﻤل ﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻑ ﻭﺍ
  .ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل
 ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ  ﺔ ﺒﻴﻥﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴ ﺍﺘﻀﺢ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ. 2
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﺘﻀﺢ ﻋﺩﻡ  ﻭﺒﻴﻥ ﻲﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤ
  .ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺩﺍﻝﺔ 
، ﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲﺍﻝﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺍﺘﻀﺢ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝ. 3
ﺎﺕ ﺍﻝﻔﺼﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺠﻠﻬﺎ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻝﺴﺎﻋ ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻜﻼﹰ
ﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻓﻲ ﺘﺨﺼﺼﻪ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﻤ
ﻥ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁ ﺩﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃ
ﻭﻋﺩﺩ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻓﻘﻁ، ﺒﻴﻨﻤﺎ 
ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺭﻏﺒﺔ ﺍﻷﻫل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﻭﻓﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺴﻜﻥ 
  .ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻻ
  ش
 
ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻝﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻔﺼﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺠﻠﻬﺎ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ  ﺃﻥ ﻜﻼﹰ ﺍﺘﻀﺢ. 4
ﻭﺍﻝﻜﻠﻴﺔ  ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻓﻲ ﺘﺨﺼﺼﻪ
ﻭﻓﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  ﻭﻤﺘﻭﺴﻁ ﺩﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻋﺩﺩ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ،
 ﻬﻡﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻭﻤﻜﺎﻥ ﺴﻜﻥ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ، ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ 
ﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻭﺭﻏﺒﺔ ﺍﻷﻫل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﻻ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ 
  .ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ
ﺘﻡ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺠﺎل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ،    
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺃﻜﺜﺭ  ﺔﺒﺎﻹﻀﺎﻓ
ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ  ﻲﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ﺒﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤ
ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ، ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻁﻠﺒﺔ ﺘﺤﺜﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ 
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﻔﺱ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل 
  .ﺍﻷﻫﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺃﻓﻕ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺃﻭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
   

















   This study aims to study the affecting factors in achievement of Birzeit university 
students to improve admission policy in university. To achieve the aim of this study, a 
questionnaire which was developed composed of two parts in addition to constructing an 
interview. Validity and reliability was realized for the two tools through presenting them 
to a committee of arbitrators who have experience in this field. Moreover, constructive 
reliability of for the questionnaire was realized through applying factor analysis, Varimax 
rotation, Kaisar Normalization on students responses and calculating questionnaire 
reliability through Cronbach Alpha which reached 0.78. 
The study was applied on study sample consisted of 576 students from Birzeit university 
which has been selected randomly. Data were analyzed and the following results 
concluded: 
1-Psychological and subjective factors are more influential on their academic 
achievement more than social factors. Moreover, the factor of student relationship in self 
and others is considered one of the most psychological and self factors affecting students' 
academic achievement. Students views are identical in general towards are congruent 
with attitudes of students who get honor degree and students getting academic probation 
in considering the relationship of student factor in self and others are the most affecting  
psychological and self affecting on students' academic achievement. 
2-It found that there is a correlational weak positive relationship of statistical significance 
between the affecting psychological and self factors on students' academic achievement 
and the mean of academic achievement of students. However, it found the existence of a 
relationship of statistical significance between social factors and the academic 
achievement of students. 
3-It clarified the existence of variance in extent of demographic variables influence on 
students' academic achievement. It has been found that sex and university studying 
system and the number of credit hours student register, average in general secondary 
certificate, student study level at university, student desire in his specialization are 
variables affecting students academic achievement. While faculty and average of family 
income, daily studying hours are variables affect students' accumulative average only 
However, work and parents' desire to choose specialization for student and general 
ض  
 
secondary certificate stream, students' place of residence do not affect students' academic 
achievement at university. 
4-It clarified from sex and university studying system, number of semester credit hours 
student registers, average in general secondary certificate, students study level in 
university, students desire in his specialization, the faculty student affiliate to, family 
income average, number of daily studying hours and general secondary certificate stream 
and student's place of residence are variables affect students attitudes toward the affecting 
factors on students' academic achievement. However, it has been shown that the 
university studying system of student, work and parents desire in selecting specialization 
do not affect students' attitudes toward university students' achievement. 
Some recommendations was concluded related to conducting further researches in the 
field of study, in addition to the recommendations in admission policy in university to 
search for indicators having more capacity in prediction of academic achievement of 
students and special recommendations for students urging them to care and concentrate 
study and increasing self confidence. Finally, recommendations related to providing 
suitable social environment by parents in opening student horizons in selecting his 






  ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ 
  
ﺇﻥ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺘﻨﻬﺽ ﺍﻷﻤﻡ ﻭﺘﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺘﺘﻔﻭﻕ    
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻝﻬﺎ ﺃﺜﺎﺭﻫﺎ  ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪﻝﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻴﻨﻅﺭ ﺤﻴﺙ  ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ،
ﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺍ .ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻝﻸﻤﺎﻡ ﻭﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻪ
. ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺭﺠﺎل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺠﻤﻬﺭﺓ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺫﻝﻙ ﻷﻨﻪ ﻏﺩﺍ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ، ﻭﺃﺩﺍﺓ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺤﻤل ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
 ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ
ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﺘﺭﻜﻴﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ 
ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭﻩ ﻝﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﻝﻪ ﺍﻷﺴﺭﺓ 
ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻁﺎﻗﺎﺘﻪ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺅﺜﺭﺓ 
  (.    8991ﺤﺴﻨﻴﺔ، )  ﻓﻲ ﻨﻭﺍﺘﺞ ﻭﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻫﺩﻓﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻝﻜل ﻤﻥ  ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻭﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﻓﻲ       
ﻭﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل  ،ﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻭﺍ
ﻓﻘﺩ ﺘﻌﺎﻝﺕ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻝﺫﻝﻙﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﻘﻴﺎﺱ ﻤﺩﻯ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺤﻘﻘﻪ 
ﺍﻝﻤﻨﺎﺩﻴﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻷﻨﻪ ﻴﻤﺜل ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻷﻭل 
  .(6002ﺩﻴﺭ، ﺒ) ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ
ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ       





ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺫﻜﺎﺀ ﻭ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ 
ﺍﻝﻌﻨﺯﻱ ) ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻝﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒ
  (.4002ﻭﺍﻝﻜﻨﺩﺭﻱ، 
ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﺓ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻜﻴﻔﻴﺔ  ﻭﻻ ﻴﺯﺍل     
ﺎﻝﺏ ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﻤﺎ ﺘﺤﺩﺜﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺜﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻁ
ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻷﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻓﻠﻴﺱ ﻏﺭﻴﺒﺎ ﺃﻥ ﻴﻭﻝﻲ (. 0991ﺍﻝﻁﺤﺎﻥ، )ﻭﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ 
ﺭﺠﺎل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻬﺘﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻝﻠﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ 
ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺤﺎﺴﻤﺔ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻴﻘﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺘﺤﺼﻴل 
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﻁﻠﺒﺘﻬﺎ
ﻭﻁﻠﺒﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺇﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ 
  (.       3891 ؛ ﺤﺴﻴﻥ،1991ﺍﻝﺠﻤل،)
ﻴﻥ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﺩﺍﺓ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻜ( 4891) ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﻨﺸﻭﺍﺘﻲ      
ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ 
  .ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ،ﻭﻷﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻷﺨﺭﻯ
ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ( 2002) ﻴﺭﻯ ﺁل ﻨﺎﺠﻲﻜﺫﻝﻙ    
 ﻭﻤﺤﺎﺠﻨﺔ( 4002) ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻭﻴﺴﺎﻨﺩﻩ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺴﺩﺤﺎﻥ ﺍﻝﺘﻲ
ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﻘﻴﺎﺴﺎ ﻝﺘﻌﻠﻡ ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺒﺎﻝﺘﺤﺼﻴل ( 0002)
ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﺩﻴﻬﻡ، ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ  ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓﻠﺒﺔ، ﺍﻝﻁ





، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﺘﺩﺍﺨل ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻭﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ
  .ﻀﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ
ل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴ ﻭﻗﺩ ﺫﻫﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﻭﻥ ﻭﺍﻝﻤﺨﺘﺼﻭﻥ ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل     
ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﺘﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺤﻭل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻀﻤﻥ  ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ،
ﻭﻨﻀﺠﻪ ﺍﻝﺠﺴﻤﻲ ﻭﺍﻝﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘل ﻭﻋﻭﻴﺩﺍﺕ ﻭﻋﻠﻴﺎﻥ 
ﺒﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﺭﻭﺜﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﺸﻤﻠﻪ ( 9991) ﻭﺸﺭﻴﻡ
ﻨﺏ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﻭﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺎ
ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭﺘﻨﺩﺭﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻀﻤﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ 
  . )7991 ,namhcaeT(
 ﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴلﻝ ﺃﻭﺯﺒل ﺘﺼﻨﻴﻑ( 2002)ﺠﺭﺍﺩﺍﺕ  ﻝﻘﺩ ﺃﻭﺭﺩ   
  :ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭﻗﺴﻤﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﻫﻲ
  :ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺘﺸﻤلﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  :ﺃﻭﻻ 
ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺴﺎﺒﻘﺎ : ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻨﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ .1
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﺎﺩﺓ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻴل ﻤﻬﺎﻡ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ 
  .لﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺠﺎ
ﻭﻫﻭ ﻨﻭﻉ ﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻨﻤﺎﺀ ﺍﻝﻌﻘﻠﻲ ﻝﻠﻤﺘﻌﻠﻡ : ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﻱ .2
 .ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻌﻘﻠﻲ ﻝﻠﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ





ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ، ﻭﺘﺸﻤل ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ : ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ .4
 ﻭﺍﻝﺩﺍﻓﻊ ﻝﻠﺘﺤﺼﻴل، ﻭﺍﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ، ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻭﻨﻭﻋﻬﺎ، 
 .ﻭﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ، ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻘﻠﻕ
  :ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﻭﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺠﻭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝ
  :ﻤﺎ ﻴﻠﻲﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ 
  .ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ: ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ .1
ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﺎﺥ ﺍﻝﺼﻔﻲ، ﻭﺍﻝﺠﻭ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻋل : ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .2
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺼﻑ
ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ، ﻭﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﺒﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻭﺴﻤﺎﺕ : ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ .3
 ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ، ﻭﺴﻠﻭﻜﻪ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ : ﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻷ .4
ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﺄﻨﻅﻤﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻘﺒﻭل ﻭﺍﻝﺘﺴﺠﻴل ﻀﻤﻥ ﻜﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻨﻭﺩ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺤﻭل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻘﺒﻭل ﻓﻲ  ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﻓﻲ
ل ﻋﺎﻡ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺸﻜ
  .ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ
ﺘﺨﺘﺹ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻭﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻜﻠﻴﺎﺘﻬﺎ        
ﻭﻤﻌﺎﻫﺩﻫﺎ، ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻪ ﺤﻀﺎﺭﻴﺎ، ﻤﺘﻭﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ 





ﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻝﻤﺯﻭﺩ ﺒﺄﺼﻭل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻁﺭﺍﺌﻕ 
ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺭﻓﻴﻌﺔ ﻝﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺼﻨﻊ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻭﻁﻥ ﻭﺨﺩﻤﺔ 
ﺴﺎﻨﻲ ﺃﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻪ، ﻭﻤﺼﺩﺭﺍ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺒﺫﻝﻙ ﻤﻌﻘل ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻹﻨ
ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻫﻡ ﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﻏﻼﻫﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻭﺘﻬﺘﻡ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻜﺫﻝﻙ ﺒﺒﻌﺙ 
ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﺍﺙ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻝﻠﺸﻌﻭﺏ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺘﻘﺎﻝﻴﺩﻫﺎ ﺍﻷﺼﻴﻠﺔ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺭﻓﻴﻊ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﻠﻘﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻝﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍ
  (. 7002ﺁﺩﻡ، )ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ 
ﻭﻴﻨﺎل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﺒﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺩﻭل       
ﺍﻝﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ، ﻭﺫﻝﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻤﺎ ﻴﺅﺩﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ 
  ﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭﻩ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻝﻤﺅﻫﻠﺔ ﻭﺍﻝﻘﻴﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ
  . )7791 ,OCSENU(
ﻭﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺒﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﻝﻭﺤﻅ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻜﻤﻲ        
ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺒﺨﺎﺼﺔ، ﻤﻤﺎ 
ﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﺒﺎﻻﻝﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ ﻴﻔﻭﻕ ﻋﺩﺩ ﺸﻬﺩ ﺘﻀﺨ
ﺍﻝﻤﻘﺎﻋﺩ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ 
ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ، ﻭ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﻀﻌﻑ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ 
  (.1002ﺍﻝﻤﺨﻼﻓﻲ،)ﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﻠﻁﻼﺏ ﻀﻌﻑ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷ
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺸﻐﻠﺕ ﻭﻤﺎ ﺯﺍﻝﺕ ﺘﺸﻐل      





ﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁ
ﺃﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﻀﻭﺌﻬﺎ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﻌﻅﻡ  ﺤﻴﺙ، ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
  (.8891ﺸﺭﻴﻑ، )ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻔﺭﺩﻱ 
ﻭﺘﺸﻴﺭ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﺴﺱ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻘﺒﻭل ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ      
ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴ
ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺫﻝﻙ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﺭﺍﺕ 
  (. 2002ﺍﻝﺭﺸﺩﺍﻥ، ) ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠﺘﻌﻠﻴﻡ
ﺎﻡ ﻭﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺘﺘﺒﻊ ﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺒﺸﻜل ﻋ      
ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻜﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻭﻭﺤﻴﺩ ﻝﻘﺒﻭل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ 
  .ﻀﻤﻥ ﻜﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻜﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻭﻗﺩ  ﻝﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ      
ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻝﻼﻝﺘﺤﺎﻕ 
ﻝﻠﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩ ﻭﺍﻝﻜﻠﻴﺎﺕ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ 
ﻝﻼﻝﺘﺤﺎﻕ ﺒﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻓﻲ  ﻠﺒﺔﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻘﺒﻭل ﺍﻝﻁ
ﻭﻯ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘ
  (.6891ﺼﻨﺒﺭ، ) ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﻌﺩ ﺸﺭﻁﺎ ﺃﺨﺭ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻝﻼﻝﺘﺤﺎﻕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ
ﻭﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻜﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ     





ﻋﺩﺍﺩ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻤﺜﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﺴﻬﻭﻝﺔ ﺇﺫ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺇﺍﻝﺒﺴﺎﻁﺔ ﻭﺍﻝ .1
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺴﻭﻯ ﺍﻝﺘﺄﺸﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﻌﻠﻨﺔ ﻝﻜل ﻤﻨﻬﺎ
 .ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺘﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺁﻝﻴﺔ، ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻻ ﻤﺠﺎل ﻝﻠﺘﻼﻋﺏ ﺃﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁ ﻝﻠﻘﺒﻭل .2
ﺹ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺠﻤﻴﻊ، ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺴﺎﺏ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻝﻔﺭ .3
  (.1002؛ ﻭﺍﻝﻤﻘﻭﺸﻲ، 1002ﺍﻝﻤﺨﻼﻓﻲ، )ﻝﻠﺠﺎﻤﻌﺎﺕ 
ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻴﺅﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻘﺒﻭل ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻜﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﺤﻴﺩ ﻝﻼﻝﺘﺤﺎﻕ 
  :ﺒﻬﺎ ﻤﺎﻴﻠﻲ
ﻉ ﻤﺠﻤﻭ ﺇﺠﺒﺎﺭ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻻ ﻴﺭﻏﺒﻭﻨﻬﺎ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻗﺎﺩﺘﻬﻡ ﺇﻝﻴﻬﺎ  .1
ﺃﻭ ﺇﻝﻰ ﺤﺼﻭﻝﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ  ،ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﺨﻔﺎﻗﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺩﺭﺠﺎﺘﻬﻡ، ﻤﻤﺎ 
 .ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ
ﺍﻝﺩﺭﺠﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻜﺎﻝﻁﺏ ﻭﺍﻝﻬﻨﺩﺴﺔ ﻭﺍﻝﺼﻴﺩﻝﺔ ﻝﺫﻭﻱ  .2
 .ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻌﺔ
ﺘﺅﺩﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﻫﺩﺭ ﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺭﺘﻔﻊ، ﺇﺫ ﻴﻀﻁﺭ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺇﻝﻰ  .3
ﻨﻘﻁﺎﻉ ﻋﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﻭﺍﻝﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﺭ ﻴﻀﻁﺭ ﻝﻘﻀﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻻ
ﺃﻁﻭل ﻹﻨﻬﺎﺀ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺨﺭﺠﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺨﺼﺹ ﻻ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﻓﻴﻪ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻻ ﻴﻘﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ 
 (.0991ﺠﺭﺒﻭ، )ﺍﻝﺘﻔﻭﻕ ﻓﻴﻪ 
ﻓﻘﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻝﻠﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﻤﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ   .4
ﻭﺍﻝﺒﺩﺍﺌل ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ، ﻭﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺃﻭﻝﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺎﺕ 





ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻝﺜﺒﺎﺕ ﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺘﻜﻭﻥ ﺼﺎﻝﺤﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍ  .5
  (.1002ﺍﻝﻤﺨﻼﻓﻲ، )ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻝﻠﻘﺒﻭل 
ﻗﺒﻭل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻝﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜﻥ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ      
ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺴﺘﻅل ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﺍﻝﺴﺒﺏ ﻴﺭﺠﻊ ﻝﻠﻘﻴﻡ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
ﻝﻠﻨﻅﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻝﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻝﺠﺴﺭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺼل ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺇﻝﻰ ﻭﻅﺎﺌﻑ 
ﺠﻨﻲ ﻋﺎﺌﺩﺍ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺘﻤﻬﻨﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻭﺘﺤﺘل ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﺭﻤﻭ
  (.7891ﻭﺴﻭﻑ، ﺍﻝﺸﺎﻤﻲ ﻭ)ﻤﺭﺘﻔﻌﺎ
ﻭﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺫﻜﻴﺭ ﺒﺄﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ     
 ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻝﻘﺒﻭل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻜﻤﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ، ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻓ
 .ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﺘﺤﺴﻨﻬﺎ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ
ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﻝﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ( 9891)ﻭﻴﺸﻴﺭ ﻓﻁﻴﻡ      
ﺩﺭﺴﺔ ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ، ﻭﺍﻝﻭﻀﻊ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﻝﻌﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﻬﺎﺝ ﻭﺍﻝﻤ. ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻸﺴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻁﺎﻝﺏ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ 
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻝﻺﺤﺎﻁﺔ ﺒﺎﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺎﻝﺘﺤﺼﻴل 
  : ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ، ﺴﻴﺘﻡ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻀﻤﻥ ﻓﺌﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ
   .ﺘﺨﺹ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻭﺍﻤل - ﺃ
 .ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺘﺨﺹ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ   - ﺏ





  :ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ    
ﻝﻘﺒﻭل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ  ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﻭﻤﻨﺫ ﺘﺄﺴﺴﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﻭﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ    
ﺤﻴﺙ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻘﺒﻭل ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ،ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻫﻭ ﻤﻌﺩل ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ 
. ﻷﺨﺭﻯ ﻭﻤﻥ ﻜﻠﻴﺔ ﻷﺨﺭﻯ، ﺤﺴﺏ ﻅﺭﻭﻑ ﻜل ﻜﻠﻴﺔ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﻴﻥ ﻭﻤﻌﺩﻻﺘﻬﻡ ﻝﻼﻝﺘﺤﺎﻕ ﺒﻬﺎ
ﻝﺫﻝﻙ ﺘﺤﺩﺩﺕ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ 
  .ﺴﺔ ﺍﻝﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﺨﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﺴﻴﺎ
  
  :ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
  : ﻝﻘﺩ ﺍﻨﺒﺜﻘﺕ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ   
 ؟ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﻤﺎ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﻁﻠﺒﺔ: ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ
  ؟         ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﻭﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔﺍﻝﻌﻭﺍﻤل  ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻫل ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﻪ ﺒﻴﻥ - 
 ﻭﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ؟  ﺭﺘﺒﺎﻁﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻫل ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍ - 
 ؟ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﺭﻤﺎ ﺃﻜﺜ - 
ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﻤﺎ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﻁﻠﺒﺔ - 
 ؟ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻑ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ
ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ  ﺒﻴﺭﺯﻴﺕﺠﺎﻤﻌﺔ  ﻤﺎ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﻁﻠﺒﺔ - 
 ؟ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ
ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﺤﺼﻴﻠﻪ  ﻓﺭﻭﻕﻫل ﺘﻭﺠﺩ  - 





ﺍﺕ ﻤﺘﻐﻴﺭﻠﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻝ - 
 ؟ ﺍﻝﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ  ﺘﻭﺠﺩ ﻫل - 
 ؟ﺍﻝﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔﺍﺕ ﻤﺘﻐﻴﺭﻠﺘﻌﻭﺩ ﻝ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
  
  :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ
  :ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ
ﻝﻘﺩ ﺘﻡ ﺭﺼﺩ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﺘﺭﻙ : ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ 
ﻥ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻨﺫﻜﺭ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺴﻤﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻭﻤ
: ﺒﺄﻨﻪ  tnemeveihcA ﻝﻠﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ( 4002)ﻭﺍﻝﺼﺎﻝﺢ ( 7002)ﺃﺒﻭ ﺠﻼﻝﺔ ﻭﺠﻤل 
ﻤﺠﻤل ﻤﺎ ﻭﺼل ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻤﻪ ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻤﺎ ﺘﻌﻠﻤﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻁﺭﺍﺌﻕ 
  .ﺘﻔﻜﻴﺭ ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻴﺴﻬﺎ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ
  :ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ
ﻤﺤﺼﻠﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ : ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ - 
 .ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻴﻘﺎﺱ ﺒﺎﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ
 :ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ لﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴ  - 
ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﻭﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ : ﺍﻝﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  .1





ﻓﻴﻤﺎ ﻻﻴﻌﺘﺒﺭ  ،3 ﺃﻭ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺇﺫﺍﻤﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل 
    .3ﻤﺅﺜﺭﺍ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻗل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻪ ﻋﻥ
 ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل: ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔﺍﻝﻌﻭﺍﻤل  .2
ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﻝﻠﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻝﺴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ 
، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺤﺴﺎﺏ (:A 82- 1)ﻤﻥ  ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﻨﻭﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ
ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺒﻨﻭﺩ، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻱ ﻋﺎﻤل ﻤﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺅﺜﺭﺍ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻗل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ  ﻓﻴﻤﺎ ﻻ، 3ﺭ ﻤﻥ ﺃﻭ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺃﻜﺜﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻪ 
  .3ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻪ ﻋﻥ
ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل : ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﺌﺔﺍﻝﻋﻭﺍﻤل  .3
ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ 
ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻋﻠﻰ 
، ﻭﺘﻘﺎﺱ ﺒﺒﻨﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲل ﻓﻌﺎل ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺸﻜ
ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ  ﺇﺫﺍ، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻱ ﻋﺎﻤل ﻤﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل (:B 21- 1)ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ 
ﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺅﺜﺭﺍ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻗل ﺍﻝﻤ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ، 3ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻭ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻪ 
 .3ﻋﻥ
ﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻫﺯﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺘﻌﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎ: ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ .4
ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺘﻘﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ  ،ﻭﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ،ﻭﺍﻝﻤﺨﺘﺒﺭﺍﺕ






  :ﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻫﺩ
ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﻝﻔﺘﺢ  ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ    
ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ  ﺕﺍﻝﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻝﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﻝﻠﻤﺅﺜﺭﺍ
ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ 
  .ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔﺴﻴﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤ
  
  :ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒﺎﻝﻨﻭﺍﺘﺞ ﺍﻝﻤﺭﻏﻭﺒﺔ، ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻭﺜﻴﻘﺎ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻤ   
 ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻔﻭﻕ ﻭﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﻌﻘﻠﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭﻝﺫﻝﻙ 
  . (9991,eeL)ﻭ (4002ﺍﻝﺼﺎﻝﺢ، )
ﻭﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒﻨﻭﺍﺘﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺔﻝﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺘﻭﻀﻴﺤﻪ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﻭﻨﻅﺭﺍ    
 :ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﺸﻜل ﺼﺭﻴﺢ ﻓﻘﺩ ﺘﺤﺩﺩﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﻬﺎ
  .ﻴﺭﺯﻴﺕﺘﺒﻴﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒ .1
ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻴﻥ ﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﺘﺤﺴﻹﺍﻝﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﻝﻠﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺇﺘﺎﺤﺔ  .2
 .ﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ  ﻫﺎ،ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺇﺜﺭﺍﺌﻬﺎ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺤﺼﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ  .3





ﻌﺔ ﺘﻌﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤ .4
ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﻝﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻘﺒﻭل ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ 
  .ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ
  
  :ﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
 .ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺼﺎﺩﻗﺔ - 
 .ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻭﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻝﺜﺒﺎﺕ - 
  
  :ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻓﻲ  ﻁﻠﺒﺔ ﺴﻨﺔ ﺃﻭﻝﻰ ﻭﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻤﺭﻴﺽ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺒﻜﺎﻝﻭﺭﻴﻭﺱ - 
 .ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ
  .8002/7002 ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ  - 
  .ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ/ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ - 
ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ  - 
 .ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ
ﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻝﻘﻴﺎﺱ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻝﻤ - 








  ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
 ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻀﻭﺀ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻅﻲ ﻝﻘﺩ     
 ﺒﺎﻝﺒﺤﺙ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ  ﻴﻭِل ﻝﻡ ﻤﻨﻬﻡ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ، ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﺄﺩﺍﺀ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺎﻗﻬﻡ ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻠﺒﺎﹰ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻤﻤﺎ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻝﻤﺅﺩﻴﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻋﻥ
 ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل  ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻝﺒﻌﺽ ﻋﺭﺽ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 . (9991 ﻋﺩﺱ،)ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ
 ﺘﻨﺎﻭل ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ  ، ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻗﺩﻭ      
 ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﺃﺩﺍﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻝﻠﻤﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻤﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل
ﻭﺃﺨﺭﻯ  ﺒﻪ، ﻭﺘﺤﻴﻁ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل
 ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺃﺩﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺸﻜل ﺘﺅﺜﺭ ﺒﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺕ ﺍﻫﺘﻤ
 .(5002 ﺍﻝﺼﻭﺒﺎﻨﻲ،)
ﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻫﺫﻩ ، ﻓﻘﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻁﻼﻉ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭ     
  :ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
 .ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﻝﻠﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺴﻴﺔﺍﻝﻨﻔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻌﻭﺍﻤل .1
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ  ﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺩ .2
 .ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ






  :ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻭ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻌﻭﺍﻤل : ﺃﻭﻻ
ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﺍﻝﺴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ  ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺒﺭﺯ     
ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﻘﺩﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ 
  :ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﻜﺎﻵﺘﻲ
ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ  ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل  ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﺩ      
ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ  ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻩ ﻝﻠﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ  ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ
 ,hslaW ,dyolL) ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻝﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ
  .(5002,hgaliaY
ﺇﻝﻰ ﺃﻥ  ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ( 8991,mmiR & sivaD)ﻭﺭﻡ ﺩﻴﻔﺯ ﻭﻴﺸﻴﺭ       
ﻓﻘﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﺎﻝﺢ  .ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻫﻲ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻭﺭﺍﺜﻴﺔ ﺘﻨﻤﻭ ﺒﺎﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺤﺘﻜﺎﻙ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ
ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺫﻜﺎﺀ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ( 3991)ﻭﺍﻝﻌﻴﺴﻭﻱ ( 4002)
  .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻝﻠﻁﺎﻝﺏﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫ
ﻭﻗﺩ ﻤﻴﺯﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ،       
ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻭل ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺫﻜﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ 
ﻌﻠﻡ ﺍﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻠﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﻓﻴﺘﻤﺜل ﺒﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘ
 ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﻤﺎﺌﻴﺔ
  (. 6002ﺒﺩﻴﺭ،)
ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺇﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻤﻌﺘﻤﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﺏ ﻫﺫﻩ ( 9991)ﻝﻘﺩ ﺼﻨﻑ ﻋﺩﺱ ﻭ      





ﺒﻴﻨﻤﺎ  ،ﺘﺸﻤل ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻜﺎﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩﻭ :ﻨﻤﺎﺌﻴﺔﺍﻝ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕﺒ
ﺘﺘﻤﺜل ﻭ: ﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔﺍﻷ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕﻴﻨﺩﺭﺝ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺍﻷﺨﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺘﺤﺕ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒ
ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ( 1002) ﺩﻭﻴﺸﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻬﺠﺌﺔ ﻭﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻝﺤﺴﺎﺏ، ﻓﻲ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ
ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ  ﻨﻘﺹ ﺍﻝﺩﺍﻓﻌﻴﺔ :ﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍ
ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻋﺩﻡ ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺃﺜﺭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ، ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
، ﻭﻨﻘﺹ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻗﺩﺭﺓ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ
   .، ﻭﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓﺒﺎﻝﻨﻔﺱﻀﻌﻑ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ، ﻭ
 ,noswaL &gnoK)ﻭﻜﻭﻨﻎ ﻭﻝﻭﺴﻭﻥ ( ,3002 ,nworB)ﻭﻥ ﺍﻜل ﻤﻥ ﺒﺭ ﺃﺸﺎﺭﻘﺩ ﻝ    
ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ  ﻭﺍﻝﻤﻴﻭل ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﻥ  (2002)ﻭﻨﺤﻴﻠﻲ ( 0002
ﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﻜﺫﻝﻙ ﺍ. ﻝﻬﺎ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻝﺘﻲﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ 
  .(6002 ؛ ﻭﻁﻼﻓﺤﺔ،6002،ﺠﺯﻤﺎﻭﻱ)ﻝﻬﺎ ﺍﻻﺜﺭ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ 
ﺃﻥ ﺜﻘﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ  ،(4002)ﺍﻝﻌﻨﺯﻱ ﻭ ﺍﻝﻜﻨﺩﺭﻱﻜﺫﻝﻙ ﺒﻴﻥ    
ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﺤﻴﺙ ﻗﺼﺩ ﺍﻝﻌﻨﺯﻱ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﻔﺱ ﻤﺩﻯ 
ﺍﻝﺘﻭﺘﺭ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺨﻭﻑ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﻠﻕ ﺍﻝﻤﺴﺒﺏ ﻝﻪ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺨﻔﺽ
  . ﻤﺩﻯ ﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻠﻔﺭﺩ
 &hslaW ,dyolL)ﻝﻭﻴﺩ ﻭﻭﻝﺵ ﻭﻴﻠﺞ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﻭﺼل ﺇﻝﻴﻪ ﻜل ﻤﻥ ﺫﻝﻙ  ﺘﻭﺍﻓﻕﻗﺩ ﻭ       
ﻫﻨﺎﻝﻙ ﻤﻥ ﺃﻥ ( 2002 ,gnoK ,uaH ,hsraM)ﻤﺎﺭﺵ ﻭﻫﻭ ﻭﻜﻭﻨﺞ ﻭ  (5002 ,hgaliaY





ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻘﻠﻕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ  (0002)ﻭﻤﺤﺎﺠﻨﺔ  (1002)ﺍﻝﻌﺠﻤﻲ  ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻭﺼل      
ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ  ﺘﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎﻭﻤﺩﻯ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ 
ﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﻫﻭ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﻘﻠﻕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﺃﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻ( 3991)ﺍﻝﻌﻴﺴﻭﻱ ﺫﻝﻙ ﺃﻜﺩ ﻭﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، 
  .ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ  ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﻴﺅﺜﺭ
ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻜﺎﻝﻘﻠﻕ ﻭﺍﻝﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺨﻠﻭ      
ﻭﺸﺭﻭﺩ ﺍﻝﺫﻫﻥ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﻌﺩﻡ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﺍﻝﻐﻀﺏ ﺍﻝﺴﺭﻴﻊ ﻭﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺯﺍﺠﻴﺔ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ 
 0002 ،ﻭﻤﺤﺎﺠﻨﺔ ؛0002 ،ﻭﺍﻝﻌﺠﻤﻲ؛ 4002 ،ﺍﻝﺼﺎﻝﺢ) ﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﺩﻴﻪﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍ
  (.5002,hgaliaY& hslaW ,dyolL)ﻭ (3991،ﺍﻝﻌﻴﺴﻭﻱ
ﻭﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﺘﺤﺼﻴل  ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺜﺎﺭﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔﻭﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل     
ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺩﻯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺎﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻝﻤ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ،
ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﺜﺎﺒﺭﺓ ﻭﺍﻝﺼﺒﺭ ﻭﺍﻝﺜﺒﺎﺕ  ﻭﺴﻤﺎﺕ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
( 2002)ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺁل ﻨﺎﺠﻲ  .ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻲ ﻭﺍﻝﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻤﺎﺱ ﻭﺒﺫل ﺍﻝﺠﻬﺩ ﻝﻠﺘﻌﻠﻡ
ﺃﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ  ﺇﻝﻰ( 6002)ﻁﻼﻓﺤﺔ ﻭ
ﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻭﺍﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻌﺭﺽ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺒﻕ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍ
 ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺫﻩ،ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻥ ﻜﺫﻝﻙ ﺃﻥ  ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﻭﺽ ﻭﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ
ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻼﻤﺒﺎﻻﺓ  ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ، ﻜﺫﻝﻙ ﺒﻴﻥ ﺁل ﻨﺎﺠﻲ ﺃﻥ
   .ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﺍﻹﻫﻤﺎل
ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺸﻜلﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻭﻴﻌﺩ ﺴﻭﺀ ﺘﻨﻅﻴﻡ      





ﻝﺘﺤﺼﻴل، ﺃﻥ ﻋﺎﻤل ﺴﻭﺀ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍ ﺒﻴﻥ ﺤﻴﺙ
ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﺒﻴﻨﻤﺎ ﺤﺼل ﻀﻌﻑ ﺍﻝﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ  ﺤﺠﺎﺯﻱ ﺘﻭﺼلﻓﻘﺩ  ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻜﺫﻝﻙ .ﻤﺘﻭﺴﻁ
، ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻝﻀﺭﻭﺭﺓ  ﺒﺎﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﻪﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻀﻌﻑ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺭﻏﺒﺔ 
ﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺃﺨﺫ ﺍﻝﻤﻴﻭل ﻭﺍﻻ
  . ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
ﻓﻲ ( 8991)ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﻭﺼل ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﺤﺴﻨﻴﺔ ( 6002)ﺤﺠﺎﺯﻱ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺍﻓﻘﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ      
ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ  ﻝﻼﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩ 
ﻜﺫﻝﻙ  ﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ،ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺃﺜﺭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻴﻭل ﻭﺍﻝ
ﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺫﻜﺎﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻬﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌ
ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل 
( 6991)ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﺍﻷﻜﻠﺒﻲ ﻭﻤﻭﺴﻰ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ، ﻓﻘﺩ ﺒﻴﻨﺕ
ﻓﺭﻭﻗﺎ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻁﻭﺭﺕ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﻭﺘﻔﻭﻗﺎ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ 
 ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ. ﻝﻠﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﻨﺎﺠﺢ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺘﺒﻌﺕ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
ﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﻠﺩﻭﺭ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺍﻝﺤﺴﻨﻴﺔ  
ﺃﺜﺭ ﻤﻥ ( 3991)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌﻴﺴﻭﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ . ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺃﻭ ﺨﻔﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﺩﻯ  ﺍﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺔﻁﺭﻕ ﺍﻻﺴﺘﺫﻜﺎﺭ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 





ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﻗﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻪ ﺃﺜﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ 
  ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، 
ﺎﻝﺨﻁﺒﺔ ﻭﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺒﻴﺘﻌﻠﻕ  ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ    
ل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻤﺅﺜﺭ ﺸﺨﺼﻲ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ
ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺸﻐﺎل ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﺨﻁﻭﺒﺔ ( 6002)ﻭ ﺤﺠﺎﺯﻱ ( 6002)ﻁﻼﻓﺤﺔ  ﺒﻴﻥ ﻓﻘﺩ، ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ 
ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ  ﺎﹰﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻜﺎﻥ ﻝﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻨﺴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺘﻴﻥ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ ﻋﺎﺌﻘﻭ
  .ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺘﻔﺭﻍ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺠﻴﺩ
ﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍ( 2002)ﺍﻝﻌﺎﺠﺯ  ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻭﺠﺩ     
 ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﻭﺘﻭﺼلﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺒﻌﺽ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، 
 ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺎﺕ، ﻝﻠﻁﻼﺏ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ ﺃﻜﺜﺭ
ﻭﺭﺓ ﺃﺨﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﻝﻀﺭﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻼﺌﻡ  ﻝﻬﻡ،ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ 
ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﻤﻴﻭﻝﻬﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
  . ﺍﺴﻲﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺩﺭ
ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ( 1002,eizniK & egatS ,relluM) ﻤﻭﻝﺭ ﻭﺴﺘﻴﺞ ﻭﻜﻨﺯﻱ  ﻏﻴﺭ ﺃﻥ    
ﻝﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻗﺩﻤﻭﺍ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺙ 
ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺨﺫ ﺍﻝﺴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﻝﻠﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ 
ﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻨﺩ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘ





  :ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺘﻌﻨﻰ      
ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻭﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎﻝﻪ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ 
ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺜﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ  ﺘﻬﺘﻡ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔﻭ. ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺘﻪ ﺍﻝﻔﻁﺭﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ
ﻝﺏ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻤﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﺴﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺒﺎﻝﻁﺎ
ﺘﻤﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﺒﻁﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻜﺎﻝﺯﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻤل ﻝﻐﺭﺽ ﺍﻝﻜﺴﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ 
، ﺍﻝﺭﺍﻭﻱ ﻭﺠﻭﺭﺝ) ﺃﻭ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻭﻝﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
  (.7991
ﺔ ﻭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻝﻘﺩ ﺭﻜﺯﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴ       
ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻨﺯﻝﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﻤﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ، 
ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺍﻝﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﺃﻭ ﺒﺂﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ 
ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻤﻊ  ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻥ
ﺍﻝﻁﺤﺎﻥ، ) ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻤﻊ ﺘﺩﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﺼﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ
ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺍﻷﻫﻡ  ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻴﻌﻭﺩ( 1002)ﻝﻁﻔﻲ  ﺒﻴﻥﻭﻗﺩ  (.0991
ﻭﺘﻜﺘﺴﺏ ﺍﻻﺴﺭﺓ ﻫﺫﻩ  ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل،
ﻫﻡ ﻝﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﺍﻷﺒﺭﺯ ﻭﺍﻷ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ





ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﻔﺱ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﻝﻠﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭ
  (.6002 ،ﻁﻼﻓﺤﺔ) ﺍﻝﺠﺴﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺌﻪ
ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻫﻡ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ( 7991 ,namhcaeT) ﻭﺘﻴﻜﻤﻥ( 6002) ﻁﻼﻓﺤﺔ ﺃﺸﺎﺭﻭ      
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ، ﺤﻴﺙ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺨﻼل ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﻝﻪ ﺍﺜﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل 
ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﻫل ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﻤﻥ 
  .ﺨﻼل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﺫﻝﻙ
ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻭﻝﻴﺎﺀ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻝﻪ  (6002)ﻁﻼﻓﺤﺔ  ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ     
ﺍﺴﻲ، ﻭﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻗﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻝﺩﺭ
، ﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤ
ﺘﻭﺼل ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺃﻭﻝﻴﺎﺀ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻴﻼﻤﻭﻥ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻝﻠﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺘﺩﻨﻲ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ  ﻜﺫﻝﻙ
  .ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺹ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ
ﻝﻁﺎﻝﺏ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ     
( 6991)، ﻜﻤﺎ ﻴﺸﺎﺭﻜﻪ ﺸﻠﺒﻲ (9991)ﻭﻋﻭﻴﺩﺍﺕ ﻭﻋﻠﻴﺎﻥ ﻭﺸﺭﻴﻡ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﺘل
ﻓﻲ ﺃﻥ ﻋﺎﻤل ﻋﺩﺩ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﺍﻷﻗل ﻜﺎﻥ ﻋﺎﻤﻼ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍ ﻝﺘﻔﻭﻕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻷﺩﺒﻲ، 
 .ﻋﻼﻗﺔ ﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻤﻌﺩل ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ
ﻜﺫﻝﻙ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺘﺎﻥ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺃﺴﺭﺓ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ 
ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ  ﻜﻤﺎﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻜل ﻤﻥ ﻜﻠﻴﺘﻲ ﺍﻝﻬﻨﺩﺴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻠﻭﻡ، 





ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﻀﻌﻑ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻝﺩﻴﻬﻥ، ﻓﻘﺩ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﺍﻝﻠﻭﺍﺘﻲ ﺃﺠﺒﻥ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ 
   .ﻜﺒﻴﺭ ﻝﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ
ﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﺘﻬﺎ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓ   
 ﻭﺍﻝﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻝﻠﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺤﻴﺙ
ﺍﻝﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ  ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ
   (.2002ﻝﻨﺤﻴﻠﻲ، ﺍ)ﻭﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺃﻭ ﺨﻔﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ
( 2002 ,gnaW ,voklemhK ,rellihcS) ﺴﻜﻴﻠﺭ ﻭﻫﻤﻴﻠﻜﻭﻑ ﻭﻭﺍﻤﺞ  ﺃﻜﺩ ﻜل ﻤﻥﻭﻗﺩ     
ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺨﻠﻔﻴﺔ ( 1891 ,dnoB)ﻭﺒﻭﻨﺩ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻋﺎﻝﻲ ﻝﻠﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ 
ﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻨﺤﺩﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍ
ﻓﻲ ﻋﺯﻭ ﺃﺴﺒﺎﺏ  ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻊ ( 9991)ﺘﻔﻕ ﺍﻝﻔﻴﺼلﻭﻴ ﻻ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻋﺎﻝﻲ،
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻔﺸل ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﺘﺄﺨﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺄﺨﺭ 
   .ﻝﻸﺴﺭﺓ
ﺇﻝﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﻭﻨﻪ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﺃﻭ ( 7991)ﻝﺭﺍﻭﻱ ﻭﺠﻭﺭﺝ ﺃﺸﺎﺭ ﺍ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ    
ﺨﺎﺭﺠﻴﺎ ﻝﻠﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺤﻴﺙ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻝﻡ ﻴﻌﻁ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﻊ 
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻤﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﻝﻼﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﺒﺸﻜل ﻓﻌﺎل ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل 
  .ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
ﺎ ﺍﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﻤﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻬﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺃﻥ ( 2002)ﺍﻝﻨﺤﻴﻠﻲ  ﻥﻜﻤﺎ ﺒﻴ      





ﻭﻴﺘﻔﻕ ﺫﻝﻙ ﻤﻊ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﻝﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ . ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﺩﻨﻲ ﻤﻌﺩﻝﻪ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ
ﺩ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺩﺍل ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭ( 0991)ﺍﻝﻁﺤﺎﻥ 
   .ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻬﻡﺘﺤﺼﻴﻠﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻭﺒﻴﻥ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ_ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﻝﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ( 9991)ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺘل ﻭﻋﻭﻴﺩﺍﺕ ﻭﻋﻠﻴﺎﻥ ﻭﺸﺭﻴﻡ      
ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺴﺅﺍل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﺩﺒﻲ، ﻭﺍﻝﺫﻱ 
ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺩﻨﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  ﻴﻌﺯﻭﻴﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﺃﺠ
، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﺍﻝﺴﻴﺊ ﺒﻨﺴﺒﺔ %(74)ﻏﻴﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ 
ﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ . ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻋﺘﺒﺭﻩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻨﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ%(34)
ﻤﻬﻡ، ﻓﻬﻭ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺒﺎﻝﺩﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﺩﻨﻲ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﻔﺱ ﻭﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺎﻤل 
ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﺭ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻭﻴﺩﻓﻌﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺒﺫل ﺠﻬﻭﺩ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﻝﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ 
  .ﻴﺠﺎﺩ ﻓﺭﺼﺔ ﺒﺄﺴﺭﻉ ﻭﻗﺕ ﻤﻤﻜﻥ ﻝﻠﻌﻤلﺍﻝﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻹ
ﻤﺴﻴﺭﺘﻪ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﻗﺔ  ﺃﻥ ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺇﻝﻰ    
ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻝﺴﺒﺒﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻷﻭل ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ 
ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ . ﻝﺴﺩ ﻨﻔﻘﺎﺘﻪ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﻋﺎﺌﻘﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻓﻌﻴﺘﻪ ﻝﻠﺘﻌﻠﻡ
ﻰ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻝﺠﻤﻊ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻔﺭﻍ ﺍﻝﻜﺎﻤل ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺫﻜﺎﺭ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻭﺨﻔﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻝﺩﻴﻪ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺃﻗﺭﺍﻨﻪ ﻤﻥ 
  (.7891، ﻗﺎﻀﻲ) ﺍﻝﻤﺘﻔﺭﻏﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﺘﺎﻡ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺩﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻝﻡ ﻴﺤﺘل ﻗﺩ ﺃﻜﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ( 2991)ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺎﻤﻲ ﻭﻏﻨﺎﻴﻡ       





ﺍﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﺘﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﻋﻼﻗﺔ 
ﺍﻝﺘﺼﺩﻉ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﺍﻨﻔﺼﺎل ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺒﺎﻨﺨﻔﺎﺽ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ، ﺤﻴﺙ ﺍﺤﺘل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺎﻤل 
ﻭﻓﻲ . ﺒﻲﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻭﺯﻥ ﺍﻝﻨﺴ_ﺭﺘﺒﺔ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻝﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ( 7891)ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﺘﺄﺘﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ 
ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺘﻔﺭﻏﻴﻥ ﺘﻤﺎﻤﺎ  ﻝﺘﺤﺴﻴﻥﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ 
ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺠﺎل، ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻠﺩﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
  .ﻁﺎﻝﺏ ﻭﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﻝﻠﻌﻤل ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﺩﻴﻪﻝﻠ
ﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﺴﻴﺎﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ      
ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻱ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺴﻠﻴﻤﺔ ﻝﻠﻤﺘﻌﻠﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﺤﻴﺙ
ﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﺭﺠﻭﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ، ﻏﻴﺭ ﺃ
ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺨﻔﺽ ﻭﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ  ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻤﺎﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
            (.2002ﺴﻌﺎﺩﺓ، ﻭﺃﺒﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻝﺯﺍﻤل، ) ﺍﻝﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﻠﻡ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ
ﺍﻝﻤﺩﺍﻫﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻁﺎﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻘﺘل ﻭﺍﻝﻬﺩﻡ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎل ﻭﺃﻥ (  4002)ﺤﻴﺙ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻭﻋﻔﻴﻔﺔ 
ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ  ﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻏﻼﻕﻝﻠﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍ









  :ﺭﺍﺴﻲﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻭ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺩ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﻤﻥ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﺥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻹﻜﺴﺎﺏ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ      
ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﻨﻤﻭﻫﻡ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﺤﺭﻜﻴﺔ، 
ﻭﺇﻜﺴﺎﺒﻬﻡ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻜﺄﻓﺭﺍﺩ، ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭ ﻝﻬﻡ ﺤﺎﻓﺯﺍ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﻡ 
ﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺘﻬﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻭﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻨﻤﻭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍ
ﺃﺒﻭ ﺠﻼﻝﺔ ﻭ ﺍﻝﺠﻤل،  )ﻝﻠﺘﻌﻠﻡ  ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﺍﺘﻬﻡ ﻭﺘﺯﻴﺩ ﺩﺍﻓﻌﻴﺘﻬﻡ
  .(7002
ﺘﺸﻜل ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻭ       
ﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺒﻤﺎ ﺘﺸﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺒﻨﻰ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺎﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍ
     ،  ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﻀﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺼﻔﻭﻑ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﺒﺭﺯ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﻗﺩ 
ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍ
ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ 
ﻝﻘﺒﻭل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻼﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻝﻰ ﺼﻔﻭﻑ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻝﻤﺎ ﺃﻭﻀﺤﺘﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ 
ﻝﻌﻭﺍﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻨﻭﻋﺕ ﻜﺒﻴﺭ ﻝﻬﺫﻩ ﺍ
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ 





 ,niaK& khsunaH ,nikviR )ﻭﺭﻴﻔﻜﻴﻥ ﻭﻫﻨﺸﻙ ﻭﻜﻴﻥ (6991)ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺸﻠﺒﻲ       
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ  ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ  ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻝﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥﺇﻝﻰ  (5002
   .ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
           ﻭﻴﻌﻘﻭﺏ ﻭﻝﻔﺠﺭﻴﻥ( 6002) ﺤﺠﺎﺯﻱ ﻤﻥ ﻭﻗﺩ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜل    
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺘﺤﺘل ﻤﺭﻜﺯﺍ ( 6002) ﻭﻁﻼﻓﺤﺔ( 4002 ,nergfeL & bocaJ)
ﺩﻤﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻤﺘﻘ
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻗل 
ﻭﻗﺩ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﺘﺏ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
  .ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻤﻨﻬﻡ، ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ  ﻭﺘﺭﻯ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻀﺭﻭﺭﺓ      
ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﻘل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺴﻴﺭﺘﻪ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺩﺭﺘﻪ  ﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡﻝﻤﻌﻠﻡ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﺎ
ﻭﺘﺸﺠﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻭﺤﺜﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺜﺎﺒﺭﺓ ﻭﺍﻝﺤﻤﺎﺴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ،  ،ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﺫﺏ
ﻜﺫﻝﻙ ﻻﺒﺩ ﻝﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺜﻘﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ 
ﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺠﺴﻭﺭ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻠﻤﻬﺎ ﻤ
ﻷﻥ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل 
 ,enrobsO؛ 4002 ,nergfeL &bocaJ؛ enyaW & )3002 ,sgnuoY ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻝﺩﻴﻪ





 ,yrreB & dnommaH)، ﻭﻫﺎﻤﻭﻨﺩ ﻭﺒﻴﺭﻱ (2002 ,gnortS)ﻨﻎ ﺘﻔﻕ ﻜل ﻤﻥ ﺴﺘﺭﻭﻴﻭ      
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ( 5002)ﻭﻋﻘل ( 5002,llaB ,nawoR ,lliH) ﻭﻫﻴل ﻭﺭﻭﻥ ﻭﺒﻭل ،(6002
ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﺅﻫل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻁﻼﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ 
ﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻝﻐﺔ ﺘﻭﺍﺼل ﻭﺭﻜﺯ ﺴﺘﺭﻭﻨﻎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﺴﺘ. ﺫﻭﻱ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺩﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻝﺼﻑ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻝﻠﻤﻌﻠﻡ ﻴﻨﺒﻊ  ﻭﺍﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺃﻜﺩ
  . ﻤﻥ ﻭﻀﻌﻪ ﺨﻁﺔ ﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻤﺘﺩﻨﻲ
ﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻝﺘﺄﻫﻴل ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺄﺜﻴ ﺒﻴﻥﺤﻴﺙ      
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﻭﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﻓﻘﺩ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻝ
ﺨﺎﻀﻊ ﻝﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﺃﻜﺜﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻏﻴﺭ ﻤﻌﻠﻡ ﻤﺅﻫل ﻭﺍﻝﺍﻝﻏﻴﺭ 
ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ( 1002)ﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻝﻪ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺸﺤﺎﺘﻪ ﻭﺃﺒﺎ ﺍﻝﺨﻴل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤ
ﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻝﻤﺎ ﻝﻪ ﻤﻥ ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل 
( 5002 .niaK ,kehsunaH ,nikviR)ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩ ﺭﻴﻔﻜﻥ ﻭﻫﻨﺸﻴﻙ ﻭﻜﻴﻥ 
ﺤﻴﺙ  ﺍﺀ ﻗﺒل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻷﺩﺍﺌﻴﺔ ﺴﻭ
ﺒﻴﻥ ﻭ ﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻝﻠﺘﺩﺭﻴﺏﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤ ﺃﺸﺎﺭﻭﺍ ﺍﻝﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻝﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ 
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﻝ (9991)ﺤﺴﻥ  ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻘﺩ ﺃﻭﻝﻰ  .ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺩﺍﺀ ﻁﻠﺒﺘﻬﻡ 
ﺔ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻭﺇﻁﻼﻋﻬﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺄﻫﻴل ﺘﺭﺒﻭﻱ ﻝﻠﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴ





ﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ( 0002)ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﻋﺒﻴﺩ       
ﻤﻊ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻝﻁﻼﺒﻴﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﻡ، ﻷﻥ ﺫﻝﻙ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ 
  .ﻴﺎ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻝﺼﻑﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤ
 ﻭﺍﻝﺨﺭﻴﺸﺎ( 6991)ﻭﻋﻭﻴﺩﺍﺕ ( 3002 ,sgnuoY & enyaW) ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﻭﻴﻨﻲ ﻭﻭﻴﻨﺠﺯ       
ﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻻ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ( 3002)
ﻓﻘﻁ ﺒل ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺫﻝﻙ ﻝﺘﺼل ﺇﻝﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻭﺴﻠﻭﻜﻪ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺃﺩﺍﺌﻪ ﻋﻠﻰ 
  .ﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻫﻡ ( 6002 ,nosnilmoT)ﺘﻭﻤﻠﻨﺴﻭﻥ ﻭ( 5002) ﻭﻗﺩ ﺍﺘﻔﻕ ﻜل ﻤﻥ ﻋﻘل      
ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻭ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻝﻬﺎ ﺍﺜﺭ ﺒﺎﻝﻎ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁﻴﺒﺔ ﻭ
   .ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲﻴﻠﻬﻡ ، ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻝﻠﻌﻼﻗﺔ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠﻡ ﻭﺘﺤﺼﺍﻝﻁﻠﺒﺔ
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﺜﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ  ﺕﺘﻨﻭﻋ ﻭﻗﺩ      
ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭ ﺃﺜﺭﻩ 
ﺸﺎﺭ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﻭ ﺘﺩﻨﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ، ﻓﻘﺩ ﺃ
 (0002 .kcilahK-lE-dbA & ,namredeL ,ydnaR)ﻤﻥ ﺭﺍﻨﺩﻱ ﻭﻝﻴﺩﺭﻤﺎﻥ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻝﺨﺎﻝﻕ
( 8991 ,namredeL ,lerroM)، ﻭ(0002 ,kicjarK ,dlefnemulB ,albmeZ ,luaS)ﻭ
ﺍﻝﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ 
ﺒﻘﺔ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻋﻨﺩ ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎ
ﻤﺤﺩﺩ ﻤﺜل ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﻭﻴﻌﺯﺯ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ 





ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﺍﻻﻴﺠﺎﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ  ﺇﻝﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺘﺸﻴﺭ      
ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺸﻭﻴﻕ ﻭﺠﺫﺏ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺎﺤﻤﺎ ﻴﺼﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ  ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ  ﻝﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺩﻯ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﻭﺍﻝﻁﺭﻕ ،ﻝﻠﺘﻌﻠﻡ ﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏﻭﺇﺜﺎﺭﺓ ﺤﻤﺎﺴ
 (0891 ,yaJ)ﻠﺘﻌﻠﻡ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻪ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺘﻪ ﻝﻴﻪ، ﻝﺩ
  .(1002 ,yegraleD)ﻭ( 6002 .sivraJ ,nosnilmoT)ﻭ
ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺘﻨﻭﻋﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺤﻅﻰ ﻭ      
ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻭﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﻝﻜل ﻤﺘﻌﻠﻡ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯﺓ ﻭﻝﻜل 
ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻅﺭﻭﻓﻪ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻪ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﻤﺘﻌﻠﻡ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻭﻤﻭﺍﻫﺒﻪ ﻭﻤﺸﺎﻜﻠﻪ ﺍﻝ
 ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻨﻬﻡ
  .(9991 ،ﻋﺩﺱ)
 & snippiT ,niboT) ﺘﻴﺒﻥ ﻭﺠﻴﻠﺭﺩﻭﺘﻭﺒﻴﻥ ﻭ ، (4991) ﻓﻘﺩ ﺒﻴﻥ ﺼﺒﺎﺭﻴﻨﻲ ﻭﺍﻝﺨﻁﻴﺏ      
 ﻓﻴﺸﺭ ﻭﻓﺭﺍﻱ ﻭﻭﻝﻴﻤﺯﻭ (8991 .enelerahC ,pmuL) ﻜﺎﺭﻝﻴﻨﻲﻭ ﻻﻤﺏﻭ (4991 .dralleG
ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ (  2002 ,smailliW & yerF ,rehsiF)
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ  ﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻪ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯﺸﺄﻨﻤﻥ 
  . ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ  ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ    
( 1002)ﺎﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺸﺤﺎﺘﻪ ﻭﺃﺒﺎ ﺍﻝﺨﻴل ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺘﺤﺕ ﺃﻱ ﻅﺭﻑ ﻭ
ﺇﻝﻰ ﻋﻘﻡ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ 





ﺒﻴﺎﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ ( 9991) ﻭﺤﺴﻥ
  .ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
 ﻭﻗﺒﺎﺠﺔﻭﺴﺭﺤﺎﻥ ( 3002) ﻭﺯﻴﺘﻭﻥ( 7002) ﻭﺍﻝﺭﻴﻤﺎﻭﻱ( 0891 ,yaJ) ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻥ ﺠﺎﻱ      
ﺇﻝﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻕ ( 4002) ﻭﺍﻝﺴﺎﻤﺭﺍﺌﻲ( 9991) ﻭﻓﺭﺝ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﻴﻬﻲ( 6002)
ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺒﺸﻜل ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﺘﺭﻜﻴﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻭﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻪ ﻓﻲ 
  .ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺩﺍﻓﻌﻴﺘﻪ ﻝﻠﺘﻌﻠﻡ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
ﺃﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ( 9991) ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺴﻥ( 6002) ﻓﺤﺔﻭﺒﻴﻨﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻁﻼ      
ﻭﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻠﻘﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴﺒﺒﺎ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ 
 ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻻ(  6002) ﻁﻼﻓﺤﺔﻀﺎﻑ ﻭﺃ. ﻓﻲ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل
ﺒﺎﻝﻐﺎ ﻓﻲ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﻓﻲ  ﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻝﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ
ﺇﻝﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ( 0002) ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼل ﻗﻤﺭ. ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺅﺘﺔ
ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﻭﻫﻭﺒﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﻭﻫﻭﺒﻴﻥ 
  .ﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ        
ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﻓﻘﺩ ﻝﻭﺤﻅ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ  
ﻭﺃﺒﻭ ﺍﻝﺭﺏ  (8991) ﺃﺒﻭﻏﻭﺵ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﻩ ﻜل ﻤﻥ







ﺇﻝﻰ  )8991 ,wordooW & ,htimS ,ainimrE(ﻭ (6002 ,illiK) ﻜﻴﻠﻲ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ      
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ 
  .ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
ﺫﻫﺒﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺜﺭ ﺍﻝﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ  ﻭﻗﺩ      
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺜﺭ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ 
ﺁل ﻨﺎﺠﻲ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺘﻭﺼل . ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 ﺘﺤﺼﻴلﻝﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲﺍﻝ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ( 2002)
ﻷﻫﻤﻴﺔ  ، ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻤﻼﺀﻤﺔ ﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔﺍﻝﺍﻝﻭﻀﻭﺡ ﻭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ
                                                          .ﺍﻝﻤﻨﻬﺎﺝ ﻝﻠﻔﺭﻭﻕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ
ﺍﻝﺫﻴﻥ ( 0002 ,ytsurT)ﻭ (4991 .reoBeD ,eebyB)ﺭﺤﻪ ﻜل ﻤﻥ ﻁ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺫﻝﻙﺘﻔﻕ ﻭﻴ
ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺩ  ﺇﻝﻰﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻁﺭﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺘﺼل ﺒﺎﻝﻁﺎﻝﺏ  ﺃﻜﺩﻭﺍ ﺃﻥ
  .ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ 
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ  ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﻨﻬﺎﺝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﻨﻬﺎﺝ ﻭﻤﻌﺎﻝﺠﺔ  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔﻝﻠﺒﺤﺙ ﻓﻲ  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻫﺫﺍ     
 (3002 ,muabletieT) ﻭﺘﻴﺘﻠﺒﺎﻡ (5002 .erytnlcM ,aM)ﻩ ﻤﺎ ﻭﻤﺎﻜﻠﻨﺘﺭﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻫﺫﺍ
ﺃﻥ ﻤﺎﺩﺓ  ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ، ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻨﺕ  ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﻷﺜﺭ ﻤﺴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ
  .ﺒﺴﺒﺏ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻝﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﺘﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ  ﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻔﻭﻑ ﻭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﻠﻭﺴﻬﻡﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﻠ ﺃﻥ( 6002)ﺠﺎﺯﻱ ﺤ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ     
 ﻓﻘﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ،





ﻥ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺃﻜﺜﺭ ﺃ( 5002)ﻭﺒﻴﻥ ﻋﻘل  ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ،
ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻔﻭﻑ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﻭﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ ﻴﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﺒﺸﻜل 
ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻴﺔ  ﺃﻭﺼﻰ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﻠﻭﺱ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻜﻤﺎﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻔﻭﻑ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ، 
ﺯﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻔﻭﻑ ﺨﻼل ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴ ﺒﻁﺭﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﺭﺍﺤﺔ ﻝﻬﻡ
 ﺘﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺙ ل ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﻌﻠﻡ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺠﻠﻭﺱ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻑ ﻤﻥ ﺍﺤﺩ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜ
  .ﺍﻝﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﺠﻌﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ
ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﻨﻲ  ﻪ ﻤﻥﺘﺸﻤﻠ ﺒﻤﺎ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ      
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﻤﺩﻯ ﺘﻭﻓﺭ  ،ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕﺨﺘﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻁﺒﻴﺔ ﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻘﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍ
ﺍﻝﻤﻌﺎﻤل ﻭﺍﻝﻭﺭﺵ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻤﺜل ﺍﻝﻬﻨﺩﺴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻝﻠﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﻴﺴﻴﺭ 
ﺇﻥ ﻗﺩﺭﺓ . ﻓﻴﺭ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻌﻠﻡﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻠﻤﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭ
ﺘﺴﺒﻴﻥ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻏﻨﺎﺀ ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻝﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤ
ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﺎﺥ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻝﻠﻤﺘﻌﻠﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻓﻌﻴﺘﻪ ﻝﻠﺘﻌﻠﻡ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ 
  (. 3991ﺍﻝﻌﻴﺴﻭﻱ، )ﺴﻲ ﺍﻝﻤﺭﻓﻕ ﺒﺄﺩﺍﺌﻪ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﺎﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺍﻝﺩﺭﺍ
ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل    
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺤﻴﺙ ﺃﻭﻝﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ  ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﻤﻨﺤﻰ ﺨﺎﺼﺎ
ﻅﻤﺔ ﺍﻝﻘﺒﻭل ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻝﻡ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺃﻨ





ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ( 8891)ﻓﻘﺩ ﺒﻴﻨﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺸﺭﻴﻑ   
ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﻗﺒﻭﻝﻬﻡ  ﻓﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﺨﺫ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ
ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﻘﺎﺱ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺇﻝﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﻼﻝﺘﺤﺎﻕ ﻓﻲ ﺘﺨﺼﺹ ﻤﻌﻴﻥ، 
ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻝﻠﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ،  ﻜﻭﻥﻻ ﻴ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻴﺠﺏ
ﺒل ﻴﺠﺏ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺒﺩﺍﺌل ﺃﻭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺃﻭ ﻤﺤﻜﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺅﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ 
  .ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺒﻭل ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ
ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ( 2002) ﻨﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﺍﻝﺭﺸﺩﺍﻥﻜﺫﻝﻙ ﺒﻴ     
ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺫﻭ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ  .ﺁل ﺍﻝﺒﻴﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺅﺘﺔ ﻭﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻴﺭﻤﻭﻙ ﻭ
 ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﻤﻌﺩﻝﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻝﻜﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻻ
، ﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺤﻭل ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ %5.91ﻭﻓﻲ ﺤﺩﻩ ﺍﻷﻋﻠﻰ % 5.4ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ
  .ﺒﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ% 5.59ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ
ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻘﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ( 7991) ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﻭﺯﺓ    
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل 
ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ، ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺡ ﻝﻜﻼ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺘﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﻌﻴﻨﺔ 
ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ 
ﺒﺴﺒﺏ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻘﺒﻭل ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﺏ  ﻓﺴﺭﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ، ﻭﻗﺩ 
ﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻼﻝﺘﺤﺎﻕ ﺒﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻻ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻤﺘﺤ
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺫﻝﻙ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌﺔ 





ﺘﻔﺎﻭﺕ ﻗﻴﻡ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ  ﺒﻴﻨﺕ ﺩﺭﻭﺯﺓﻜﻤﺎ        
ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﻔﺎﻭﺘﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻜﻠﻴﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺕ ﺃﻭﺠﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ  ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ
ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻬﻨﺩﺴﺔ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ 
ﺜﻡ % 02ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺼﻴﺩﻝﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ% 42ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻝﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ % 7.21ﺭﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ، ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎ%61ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ 
ﻓﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻴﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺘﻬﻡ ( 99- 08)ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺒﻴﻥ 
  .ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ
ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ( 1002)ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻝﻤﻘﻭﺸﻲ ﻜﺫﻝﻙ    
ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻝﻴﺴﺕ  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺴﻌﻭﺩ ﺤﻴﺙ
ﻤﻌﻴﺎﺭﺍ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻝﻠﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ 
ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ( 195.0)ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻗﺔ (. TCA) ﺃﻭ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ (TAS)ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ 
  .ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ
ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻝﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ﻝﻠﻁﻼﺏ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﺩﻻﺘﻬﻡ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ  ﺔﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴ     
ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﻪﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ( 7891)ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻨﻔﻰ ﺍﻝﺸﺎﻤﻲ ﻭﻭﺴﻭﻑ
ﻋﻠﻰ ( 1002)ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺍﺭﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﻼﻓﻲﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ،  ﻭ
ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺼﻨﻌﺎﺀ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻜﺸﻔﺕ ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ 
ﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻭﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺩل ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﻪ





ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻝﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ        
ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ( 6991)ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﺃﻅﻬﺭ ﺸﻠﺒﻲ
ﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺜﻡ ﺍﻝﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻜ
ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﻨﺱ 
ﻓﻲ ﺃﻓﻀل %( 64)ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ 
ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﺎﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﻝﺘﻔﺴﻴﺭ ﺘﻐﻴﺭ ﺒﺃﻭﺼﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻻﺘﻪ ﻝﺫﻝﻙ 
ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ( 9891) ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻊ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻜﺭ ﻭﺃﺒﻭ ﻝﺒﺩﺓ
















 :ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻠﺨﺹ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻭﺍﻤلﺍﻝﻌ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻨﺎﻭﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺘﻔﻕ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﻴﺘﺒﻴﻥ       
 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل
 ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﻴﺙ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ، ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل
 ﺘﻴﺠﺔﺍﻝﻨ ﻋﻥ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺭﺒﻤﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺘﺤﺼﻴل
 ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻵﺜﺎﺭ ﺇﻴﺤﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻴﺘﺩﻨﻰ ﺤﻴﺙ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ، ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ
  .ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻌﻜﺱ
 ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺘﺤﺼﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻫﺩﻓﺕ ﻜﻤﺎ       
  .ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﻌﺽ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﺩﻨﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺅﺩﻴﺔ ﻤلﺍﻝﻌﻭﺍ ﻋﻥ ﺍﻝﻜﺸﻑ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
  :ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺇﺠﻤﺎل ﻭﻴﻤﻜﻥ    
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ  ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺭﻜﺯﺕ .1
ﻤﻲ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤلﺤﻴﺙ ﺒﻴﻨﺕ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ  ،ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ
  :ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ. ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺸﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﻗﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﺍﻝﺠﻬﺩ ﺍﻝﻤﺒﺫﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ،  .ﺃ
 .ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﻤﺩﻯ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻝﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺒﻕ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻊ ﺍﻝﺴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﻔﺱ ﻭﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﻘ .ﺏ
ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺅﻗﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﺤﺎﻝﺔ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ 
  .ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ، ﻭﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺃﻭ





ﺍﻨﺼﺏ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺜﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻌﺽ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ  .2
 :ﻭﻗﺩ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻤﻨﻬﺎ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
  .ل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻤﺩﻯ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﻭﺍﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻼﻗﻴﻪ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤ .ﺃ
   .ﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍ .ﺏ
  .ﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤ .ﺝ
ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ  ﺒﻴﻨﺕﻓﻲ ﻤﺎ  .3 
  :ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ، ﻓﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
ﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﺘﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺜل ﻤﺩﻯ ﺘﻭﻓ .ﺃ
  .ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻤﺨﺘﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﻭﺍﻝﻠﻐﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻤل ﻭﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ
ﺍﻝﻤﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ  ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ  .ﺏ
  .ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻨﻭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ
  . ﻤﻨﻬﺎﺝ ﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻤﺎﺌﻴﺔﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝ .ﺝ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﺘﺠﻬﺕ ﻨﺤﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ  .ﺩ
ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺘﺤﺎﻕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺼﻔﻭﻓﻬﺎ ﻭﻀﻤﻥ 










  ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
 ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
  
ﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻭﺃﺩﺍﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺘﻬﺎ، ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻫ  
  .ﻭﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ( ﺼﺩﻕ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭﺍﻝﺼﺩﻕ ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻲ)ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺼﺩﻕ ﺍﻷﺩﺍﺓ 
  
  :ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﺍﻝﻤﺴﺤﻲ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴل ،ﺍﺘﺒﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ  
ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺭﺯﻡ  ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ، ﺍﻻﺩﺍﺓ 
  .ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ،SSPSﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  
  :ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﺍﻝﻤﻠﺘﺤﻘﻴﻥ ﺒﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺒﻜﺎﻝﻭﺭﻴﻭﺱ ﻝﻠﻌﺎﻡ 
، ﻭﻁﻠﺒﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻤﺭﻴﺽ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻜل ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻭلﺒﺎ 8002/7002ﻝﺩﺭﺍﺴﻲﺍ














 ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ(: 1)ﺠﺩﻭل
 




  ا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  5.51  286  2.1  55  7.1  57  3.4  391  4.1  06  2.4  781  5.2  211 2
  1.21  435  0.1  44  2.1  35  3.3  541  0.1  34  9.3  271  7.1  77 3
  1.21  235  1.1  74  0.1  24  8.3  961  0.1  34  3.3  541  9.1  68 4





  0.22  079  1.1  05  4.2  601  0.2  98  8.2  521  7.4  802  8.8  293 2
  2.71  757  7.0  13  7.1  87  0.1  84  7.2  911  2.4  481  7.6  792 3
  5.61  527  8.0  53  7.1  57  2.1  45  7.2  021  3.4  091  6.5  152 4
  4.1  36  2.0  9      2.1  45             5
  001  5044  0.7  703  7.9  924  5.91  858  6.11  015  6.42  6801  6.72  5121  اع ا
  
  :ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻝﺒﻜﺎﻝﻭﺭﻴﻭﺱ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻁﺎﻝﺒﺎ ﻭﻁﺎﻝﺒﺔ ﻤﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  675ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ 
، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻁﺒﻘﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ












 ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ: (2)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
  ا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  4.51  98  2.1  7  7.1  01  3.4  52  4.1  8  1.4  42  6.2  51 2
  2.21  07  0.1  6  2.1  7  3.3  91  0.1  6  8.3  22  7.1  01 3
  21  96  0.1  6  68.0  5  8.3  22  0.1  6  3.3  91  9.1  11 4
  2.3  91  68.0  5      4.2  41             5




  22  721  2.1  7  5.2  41  1.2  21  8.2  61  8.4  72  8.8  15 2
  71  89  96.0  4  7.1  01  0.1  6  6.2  51  1.4  42  8.6  93 3
  7.61  69  68.0  5  7.1  01  2.1  7  8.2  61  3.4  52  7.5  33 4
  5.1  8  71.0  1      2.1  7             5
  2.75  923  9.2  71  9.5  43  5.5  23  2.8  74  2.31  67  3.12  321 اع
  .001  675  1.7  14  7.9  65  3.91  211  6.11  76 4.42  141  6.72  951  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻜﻠﻲ
  
ﻁﺎﻝﺒﺎ ( 11)ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺅﻝﻔﺔ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻁﺎﻝﺒﺎ ﻭﻁﺎﻝﺒﺔ ﻤﻨﻬﻡ  ﺍﺨﺘﻴﺭﺕﻓﻴﻤﺎ     
ﺃﺨﺭﻴﻥ ﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ( 9)ﻭﻁﺎﻝﺒﺔ ﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻑ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﻭ
  . ﺘﻡ ﺨﻀﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﺤﻴﺙ 
  
  :ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
  : ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺘﻴﻥ
ﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺒﻨﺎﺅ ﻫﻲﻭﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ  :ﺍﻭﻻ
ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺠﺎل، ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ 





ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ، ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺴﺘﺔ ﻋﺸﺭ : ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل •
ﺴﺅﺍل ﺘﻘﻴﺱ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻝﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻭﻓﺭﻋﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻝﺸﻬﺭﻱ ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﻭﻋﺩﺩ ﺴﺎ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ  ﺍﻝﻰ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ 
ﻷﺴﺌﻠﺔ ﺤﻭل ﺴﺒﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﻭﻫل  ﺔﻭﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻝﻪ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓ
ﺘﻡ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺫﺍﺭ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻑ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ 
 .ﻭﺴﺒﺏ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل : ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ  •
ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺠﺯﺀ 
، ﺤﻴﺙ ﺃﻋﻁﻴﺕ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻤﻥ ( elacS trekiL tnioP-5)ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻝﻴﻜﻴﺭﺕ ﺍﻝﺨﻤﺎﺴﻲ 
ﻏﺎﻝﺒﺎ، ( 4)ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ، ( 3)ﻨﺎﺩﺭﺍ، ( 2)ﻤﻁﻠﻘﺎ، ( 1: )ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻝﻠﺨﻴﺎﺭﺍﺕ
 .ﺩﺍﺌﻤﺎ( 5)
  :  ﻭﻴﺤﺘﻭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻭﺭﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ   
ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺒﺎﻝﻌﻭﺍﻤل: ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل •
 . ﺒﻨﺩﺍ 82ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ  ﻲﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤ
ﻴﻘﻴﺱ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﻱﻭﻫﻭ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺫ: ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ •
 .ﺒﻨﺩﺍ 21ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ 
ﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺅﺘﻌﻠﻕ ﺒﺫﻜﺭ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺩ ﺘﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﺴﺅﺍل ﻴ  •





ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ  ﺃﺴﺌﻠﺘﻬﺎﺘﺘﻌﻠﻕ ﻭ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻭﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻤﺘﺩﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ 
. ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﻝﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻭﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺘﻡ ﺍﻝﺤﺼﻭل 
   .ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ
  :ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
  :ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ 
  : ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺏ: ﺍﻝﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔﺍﻝﻌﻭﺍﻤل .1
 .ﺫﻜﺭ .2       ﺃﻨﺜﻰ .1:ﺍﻝﺠﻨﺱ •
              ﺍﻝﻬﻨﺩﺴﺔ .4   ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ .3   ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ .2   ﻵﺩﺍﺏﺍ. 1: ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺨﺼﺹ •
                                                                                                         .ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ .6   ﺔﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺍﻝﺤﻘﻭﻕ . 5
               ﺴﻨﺔ ﺭﺍﺒﻌﺔ .4   ﺴﻨﺔ ﺜﺎﻝﺜﺔ .3   ﺴﻨﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ .2   ﺃﻭﻝﻰ ﺴﻨﺔ .1: ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ •
 ﺨﺎﻤﺴﺔ ﺴﻨﺔ .5
 ﻤﺨﻴﻡ .3     ﻤﺩﻴﻨﺔ   .2     ﻗﺭﻴﺔ . 1:   ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻜﻥ •
  .(09ﻥﺃﻜﺜﺭ ﻤ). 4 (09- 1.08). 3( 08- 1.07). 2(  07-56). 1:ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ •
ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ، ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭﻤﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ  ﻭﺘﺸﻤل ﻜﻼﹰ :ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔﺍﻝﻌﻭﺍﻤل  .2
 .، ﻭﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔﻭﻗﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ
ﺍﻻﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻝﻁﺎﻝﺏ، ﻤﺜل ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ: ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .3





ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ  ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔﺴﺘﻘﻠﺔ ﻤ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻭ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻜل ﻤﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭﻭ
  .ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ
  
  :ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ   
 .ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ .1
ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻭﺘﺸﻤل ﻜل ﻤﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭ: ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔﺍﻝﻌﻭﺍﻤل   .2
 .ﺒﺔ، ﻭﻗﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ، ﻭﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﺎﻝ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻷﻭﻀﺎﻉﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻝﻁﺎﻝﺏ، ﻤﺜل : ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  .3
 . ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ
ﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻻﻜﺎﺍﻝﻁ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ : ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ .4
 .ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ
ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻭﺍﻤل،  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻭ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔﺍﻝﻌﻭﺍﻤل  ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜل ﻤﻥ 
  .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔﺘﺎﺒﻌﺔ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺜﺭ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ 
  
  :ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﺕﺼﺩﻕ ﺃﺩ
  :ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔﺼﺩﻕ 
ﻋﻠﻰ  (1 ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ) ﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺩﻕ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﺭﺽ ﺍﻻﺩﺍﺓﺘﻡ ﺍﻝﺘﺤ :ﺼﺩﻕ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ
ﺍﺨﺫﺕ ﻭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ،ﻝﺠﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺴﺒﻌﺔ ﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺓ 





ﻝﻸﺩﺍﺓ ﺘﻡ  ﺍﻷﻭﻝﻲﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺩﻕ ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻲ  :ﺴﺘﺒﺎﻨﺔﻝﻼ ﺍﻷﻭﻝﻲ ﺍﻝﺼﺩﻕ ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻲ
 XAMIRAVﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺘﺩﻭﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ  sisylanA rotcaFﻴل ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﺤﻠ
 ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻫﺫﻩ( 2)ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ noitatoR
ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﺒﺎﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻁﺎﻝﺏ ﻭﻁﺎﻝﺒﺔ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ،  14ﻤﻥ  ﻌﻴﻨﺔﺍﻝ
ﻼﻋﻴﺔ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺩﻕ ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻲ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﻭﻗﺩ ﻫﺩﻑ. ﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ
 .ﻭﺜﺒﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺓ( ytidilaV tcurtsnoC)
ﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺭﺯﻡ 
         (3)ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ SSPSﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ  ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ
  (.4)ﺒﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ، ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
  
  :ﺴﺘﺒﺎﻨﺔﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﻼ ﺍﻝﺼﺩﻕ ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻲ
ﻝﻸﺩﺍﺓ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل  ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ (ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻲ)ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺩﻕ ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻲ  ﺍﻝﺘﺤﻘﻕﻤﻥ ﺃﺠل      
ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ  noitatoR XAMIRAVﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺘﺩﻭﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ  sisylanA rotcaF
ﻝﻜل ﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ  - ﻁﺎﻝﺒﺎ ﻭﻁﺎﻝﺒﺔ 345ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ - ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
     . ﻓﺄﻜﺜﺭ ، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻨﻭﺩ 53.0ﺍﻝﺒﻨﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺸﺒﻊ 






، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ (ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔ) seulavnegiEﻴﺴﻤﻰ ﺒﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺁﻴﻐﻥ  ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ :ﺃﻭﻻ
  .1ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺃﻭ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ(ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔ) seulavnegiEﺒﺎﻝﻌﻭﺍﻤل ﺫﺍﺕ ﺍل 
ﺘﺤﺩﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل، ﻓﻴ( ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔ) seulavnegiEﺍﻝﻔﺭﻕ ﻓﻲ ﻗﻴﻡ  :ﺜﺎﻨﻴﺎ
  .ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺒﺎﻻﻗﺘﺭﺍﺏ ﻭﺍﻝﺘﺴﺎﻭﻱ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ
ﻓﻴﺘﺤﺩﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺒﺎﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﺩﺃ ﺒﻌﺩﻩ ﺍﻝﻤﻨﺤﻨﻰ ﺒﺎﻻﺴﺘﻭﺍﺀ ﻤﺸﻜﻼ  tolP eercS :ﺜﺎﻝﺜﺎ
  .ﺨﻁﺎ ﺃﻓﻘﻴﺎ
ﻱ ، ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻷﺒﺴﻁ ﺍﻝﺫnoituloS erutcurtS elpmiSﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻷﺒﺴﻁ ﻝﻠﻌﻭﺍﻤل  :ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﻝﻠﻌﻭﺍﻤل ﻀﻤﻥ ﺠﺩﻭل ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل 
ﻻ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻤل ﻭﺃﻗل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﻠﻰ 
  .ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻵﺨﺭ
  .ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺃﻭ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ :ﺨﺎﻤﺴﺎ
  
  :ﺒﺎﻨﺔﻋﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﺩﻭﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻝﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘ 
  .ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔﺎﻝﻌﻭﺍﻤل ﺒﺩﻭﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻝﻠﺠﺯﺀ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺘﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝ
ﺫﻭﺭ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔ ﻭﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﻗﻴﻡ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﻝﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺴﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺠ     
ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔﺎﻝﻌﻭﺍﻤل ﻝﻠﺒﻨﻭﺩ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺍﻝﺘﺩﻭﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ 







  ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔ ﻭﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﻝﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ: (3)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ    
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 78.92 09.6 76.0 39.1 3
 39.53 60.6 32.0 07.1 4
 02.14 03.5 12.0 94.1 5
 13.64 80.5 90.0 04.1 6
 56.05 43.4 02.0 02.1 7
 09.45 02.4 10.0 91.1 8
 07.85 08.3 90.0 01.1 9
 
ﻓﺎﻜﺜﺭ، ﻜﺫﻝﻙ  1ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺸﺒﻌﻬﺎ ﺍﻥ  ﻫﻨﺎﻝﻙ ﺘﺴﻌﺔ ﻋﻭﺍﻤل ( 3)ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ     
ﻤﻥ ( ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺁﻴﻐﻥ)ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺃﺨﺫ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻗﺘﺭﺍﺏ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔ  ﻴﻼﺤﻅ
، ﻴﺔﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﺍﺘﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ، ﻝﺫﻝﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺄﺭﺒﻌﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﻀﻤﻥ ﻤﺤﻭﺭ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻋﺭﺽ ، tolP eercSﻭﻝﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﻤﻊ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔ  ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔﻝﻌﻭﺍﻤل ﻝﻠﺒﻨﻭﺩ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎ tolP eercS( 1)ﺸﻜل 


























ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺄﺭﺒﻌﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﻷﻥ ﺍﻝﺨﻁ ﻴﺒﺩﺃ  tolP eercS(  1)ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺸﻜل       
ﺒﺎﻻﺴﺘﻭﺍﺀ ﻭﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻁ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ  
ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻷﺒﺴﻁ  ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ. 39.53% ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤل )% evitalumuC(
    .ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﻝﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺄﺭﺒﻌﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل.ﻝﻠﻌﻭﺍﻤل ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋﻭﺍﻤل
ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻝ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻝﺒﻨﻭﺩ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ( 4)ﻭﻴﻌﺭﺽ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ     
ﻠﻰ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﺩﻭﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻋ ﻭﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ









ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﺩﻭﻴﺭ  ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔﻝﺒﻨﻭﺩ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍ: (4)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
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ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻁﻠﺒﺔ ﺘﺒﻌﺎ  ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺒﻨﻭﺩ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل     
  :ﻷﻜﺜﺭ ﺍﻝﺒﻨﻭﺩ، ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻋﺎﻤل ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ
ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻋﻠﻰ : ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ :ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻻﻭل   
 .ﺨﺭﻴﻥ ﻭﻤﺩﻯ ﺜﻘﺘﻪ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻵ
ﺔ ﻭﺍﻝﻴﺔ ﺍﻝﺭﺒﻁ ﻴﺸﻤل ﺍﻝﺒﻨﻭﺩ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻁﺭﻕ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒ: ﺔﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﺎﻝﺒ: ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
 .ﺎﻝﻴﺎ ﻭﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻌﻠﻤﻪ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻠﻤﻪ ﺤ
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺒﻨﻭﺩ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﺨﺘﺒﺎﺭ : ﻗﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ: ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
 .ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻝﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻝﻘﻠﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺘﺎﺏ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ
ﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺒﻨﻭﺩ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻁﺭﻕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ : ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ :ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
  .ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻭﺘﺤﻀﻴﺭﻫﺎ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻹﻨﺠﺎﺯﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ 
ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕﺃﻤﺎ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﻓﻠﻡ ﻴﺘﻡ  :ﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻝﻌ: ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ
ﻷﻥ ﺍﻝﺒﻨﻭﺩ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻝﻡ ﺘﻘﻊ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻤل ﻭﺍﺤﺩ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، 
  . ﻓﻘﻁ
  
   :ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺃﺩﺍﺓ ﺍ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔﺼﺩﻕ 
ﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺩﻕ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻝﺠ    
ﻤﻥ ﻗﺒل ﻫﺫﻩ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺘﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ  ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل،






  :ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺜﺒﺎﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺘﻡ ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻝﺜﺒﺎﺕ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ ﺃﻝﻔﺎ      
ﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭ  ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﺜﻡ ﻝﻜل ﻋﻭﺍﻤلﻝﻜل ﻋﺎﻤل ﻤﻥ  (ahplA s’hcabnorC)
  (.5)ﻭﻴﺘﻀﺢ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ . ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻻﺩﺍﺓ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻜﻜل،
  
ﻝﻼﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻭﻤﺤﺎﻭﺭﻫﺎ ( ahplA  hcabnorC )ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺜﺒﺎﺕ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ ﺃﻝﻔﺎ :(5)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻜل ﻤﺤﻭﺭ
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  87.0  04  
  
ﻓﺎﻜﺜﺭ  06.0ﺒﻠﻐﺕ ( ahplA  s’hcabnorC)ﺍﻥ ﻗﻴﻡ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ ﺃﻝﻔﺎ( 5)ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  
ﻝﺒﻨﻭﺩ ﺍﻻﺩﺍﺓ ﻜﺎﻤﻠﺔ ( ahplA  s’hcabnorC) ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ ﺃﻝﻔﺎ. ﻭﻫﻲ ﻗﻴﻡ ﻤﻘﺒﻭﻝﺔ
  .ﻭﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻘﺒﻭﻝﺔ 87.0





  ﻝﻔﺼل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊﺍ
  ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ
  
  :ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ
ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺭﺯﻡ  ﺇﺩﺨﺎلﺘﻡ 
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻝﻺﺠﺎﺒﺔﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ  ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺘﻌﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻴل  ﻭﺴﻭﻑ .(SSPS)
  :ﻜﺎﻷﺘﻲ
ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰﺍﻝﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ  ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻴل  .1
 .ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ
ﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻴل  .2
 .ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  tset -tﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻴل ﺍﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺕ  .3
ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔﻻﻴﺠﺎﺩ ﺃﺜﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل  AVONA yaw-eno
 ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔﺩ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻻﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﻜﺫﻝﻙ ﻻﻴﺠﺎ










  ؟ ﻤﺎ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ: ﺍﻷﻭلﺍﻝﺴﺅﺍل  •
ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ  ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴلﺍﻝ ، ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ(6)ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔﺘﻡ 
  :ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ
  
  ﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔﺍ (:6)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ: ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل  ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ
  ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ: ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  ﻝﺏﻗﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﺎ: ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  ﺏﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﺎﻝ: ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
  ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ  ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ    
  
ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ،  ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔﻤﺅﺜﺭﺓ ﺍﻝﺍﻝﻌﻭﺍﻤل (  6)ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ   
   .ﻭﺫﻝﻙ ﻤﺎ ﺘﻅﻬﺭﻩ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ
  
ﻁﻴﻪ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻫل ﺘﻭ: ﻨﻲﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﺜﺎ
ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻭ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔﺍﻝﻌﻭﺍﻤل 
 ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ؟
ﻤﻥ ﺃﺠل ﻭﺼﻑ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ( 1791 ,sivaD)ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺩﺍﻓﻴﺯ      







  ﻭﺼﻑ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ: (7)ﺭﻗﻡ  ﺠﺩﻭل
  ا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ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ( nosraeP )rﺒﻴﺭﺴﻭﻥ  ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺘﻡ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ      
ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ  ﻭﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ
  (:8)، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺹﺼﻭﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺨ
  
ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﺤﺼﻴل  ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﺔﺍﻝﻨﻔﺴﻴﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝ :(8)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
  ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ  ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ  
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺫﺍﺘﻪ : ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻌﺎﻤل
  ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ
 )*(001. )**(522.  ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ
 220. 000.  ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
 125 335  ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ
 )**(132. )**(682.  ﺒﻴﺭﺴﻭﻥﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ   ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ: ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
 000. 000.  ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
 125 335  ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ
 )**(541.- )**(061.-  ﺒﻴﺭﺴﻭﻥﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ   ﻗﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ: ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
 100. 000.  ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
 125 335  ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ
ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﺩﻯ : ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
  ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ
 460. 440.-  ﺒﻴﺭﺴﻭﻥﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ 
 741. 413.  ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
 125 335  ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ
ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ : ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ
  ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ
  
 600.- 950.  ﺒﻴﺭﺴﻭﻥﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ 
 588. 271.  ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
 125 335  ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ
 
                                                                    .)deliat-2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC  **            





ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﻪ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ  (8) ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ     
ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ، ﻜﺫﻝﻙ ﻴﻼﺤﻅ ﻭﺠﻭﺩ 
ﻭﻀﻌﻴﻔﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺃﻱ  ﺔﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﻪ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﻋﻼﻗ
. ﺃﻥ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﺃﻓﻀل ﻓﺎﻥ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﺃﻓﻀل
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻴﻀﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﻀﻌﻴﻔﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻁﺭﻕ 
ﻭﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﻠﺫﺍﻥ ﻴﻤﺜﻼﻥ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ
ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﻭﺘﺩل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻨﻭﻋﺕ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ 
ﻜﺫﻝﻙ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﻪ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤل . ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
ﻁﻠﺒﺔ ﻭﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻝﺩﻯ ﺍﻝ
ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ، ﺃﻱ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻗل ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭﻝﻜﻥ 
  .  ﺒﺸﻜل ﻀﻌﻴﻑ
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﻪ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺁﻝﻴﺎﺕ       
ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭ










  ؟ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ  ﺭﻤﺎ ﺃﻜﺜ: ﻝﺙﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﺜﺎ •
ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ  ﺇﻴﺠﺎﺩﺘﻡ ﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺍﻝﻌﻭﺍﻤل  ﺃﻜﺜﺭﻝﻤﻌﺭﻓﺔ  
ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ  ﺘﻨﺎﺯﻝﻴﺎ ﺭﺘﺒﺕﻭﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل 
  (.9)
ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻝﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل  (:9)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ






 46. 09.3  435  1  +*	 ا) (ا' و&%$#  ا"ول
 26. 54.3 435  2  1ق ا/ .ى ا)  ا,
 77. 90.3 435  4  	/4 ا%3ر .ى ا)  ا,2
 96. 88.2 435  5  7ت ا.را .ى ا)  اا5
 05. 92.3 435  3  + /)ا3; ا:  ا98
  
ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل ( 9)ﻭل ﺭﻗﻡ ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩ   
ﺍﻝﻴﺎﺕ ﺍ ﻫﻭ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺭﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺍﻗﻠﻬﺎ ﺘﺎﺜﻴﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل 
  .ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ
ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻋﺎﻤل ﻤﻥ  ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻷﻜﺜﺭ ﺍﻝﺒﻨﻭﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ    









ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ  ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﺒﻨﻭﺩ ﻝﻠﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل (: 01)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  
  ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ
ر	 
  ا3.
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5 إ: +/E اص 41
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
 21.1 48.3 435 4
 70.1 97.3 435 5  أI3 I. ا&%$# 22
 12.1 77.3 435 6  أ.ي رأ$ و.ا%* Mدب G اKة 32
 # %و: 	3 اN: ور	 ا: +/E اص 51
  ان ة
 92.1 06.3 435 7
  
ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ( 01)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ     
ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻫﻭ ﻤﺩﻯ ﺜﻘﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ  ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ
ﺒﺫﺍﺘﻪ ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﺒﺭﻫﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﺒﻨﻭﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ 
ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭﺃﻗﻠﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺇﺒﺩﺍﺀ 
  .  ﻋﻠﻰ ﺍﺠﺎﺒﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﺍﻝﻤﺩﺍﺨﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﺒﺄﺩﺏ ﺜﻡ ﺍﻝﺤﺭﺹ
ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﺒﻨﻭﺩ ﺤﺴﺏ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ، ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ( 11)ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ    









ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ  ﻁﺭﻕ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﺒﻨﻭﺩ ﻝﻠﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ(: 11)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ
ر	 
  ا3.
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 1
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ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻝﻜل ﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﻋﺎﻤل ﻁﺭﻕ ﺘﻌﻠﻡ ( 11)ﻤﻥ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ      
ﻫﻭ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﻴﺭ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ  ﺜﻴﺭﺍﺘﺄﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل 
ﻭﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺜﻡ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻤﻪ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻭﻤﺎ 
ﻴﺘﻌﻠﻤﻪ، ﻭﺘﺘﺩﺭﺝ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺒﻨﻭﺩ ﻝﺘﺼل ﺇﻝﻰ ﺃﻗل ﺍﻝﺒﻨﻭﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل 
  .ﺘﻌﻠﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭﻫﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭ
ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﺒﻨﻭﺩ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ( 21)ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ     
ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل 










ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ  ﻗﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﺒﻨﻭﺩ ﻝﻠﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ(: 21)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ
ر	 
  ا3.
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ﻗﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺤﻴﺙ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﺒﻨﻭﺩ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﻀﻤﻥ ﻋﺎﻤل ( 21)ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ     
ﺍﻝﻘﻠﻕ ﻤﻥ ﻤﻭﻋﺩ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻴﺤﺘل ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺜﻡ ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ 
ﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻬﺎ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻝﻼﻤﺘﺤﺎﻥ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﻗ
ﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﺍﻝﺤﺭﺝ ﻤﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺜﻡ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻨﺯﻋﺎﺝ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺘﺴﻠﻴﻡ 
  .ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ
  
 ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﺒﻨﻭﺩ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤل ( 31)ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ    
ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل 









ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺁﻝﻴﺎﺕﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﺒﻨﻭﺩ ﻝﻠﻌﺎﻤل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ (: 31)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ
ر	 
  ا3.
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ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ  ﻫﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻝﺒﻨﻭﺩﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻫﺫﻩ ( 31)ﺒﻴﻥ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﻴ   
ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺒﻌﻤل ﻤﺨﻁﻁ ﻗﺒل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺴﺅﺍل، ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺤﺭﺍﺝ ﻤﻥ ﺴﺅﺍل 
ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ، ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺤﻭل 
ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺫﻜﺭ ﺍﻝﺩﺭﻭﺱ ﻗﺒل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﻘﻁ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺒﻕ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ 
ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺒﻨﻭﺩ . ﻗﺒل ﻁﺭﺤﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ
  .ﺃﻗل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ
  
ﺍﻝﺒﻨﻭﺩ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﻭﻫﻭ ﻋﺎﻤل ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ  ﺘﺭﺘﻴﺏ( 41)ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ     










ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ  ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﺒﻨﻭﺩ ﻝﻠﻌﺎﻤل (: 41)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ
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ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﺒﻨﻭﺩ ( 41)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭﻫﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ      
 ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺎﺩﻴﻤﻲ ﻫﻭ ﻤﺩﻯﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜ
ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻔﺎﻫﻡ ﻤﻊ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻷﺒﺭﺯ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﺨﺹ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ 
ﻭﻤﺩﻯ ﺩﻋﻤﻪ ﻭﺘﺸﺠﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﺜﻡ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻁﺎﻝﺏ 
، ﻝﻁﺎﻝﺏﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻝﻬﺎ ﺍ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ
ﺃﻗل ﺍﻝﺒﻨﻭﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ  ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﺴﻜﻥ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻤﻊﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ
  .ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
  





ﻤﺎ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﻤﻥ : ﺍﻝﺭﺍﺒﻊﺍﻝﺴﺅﺍل  •
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻑ ﺒﺔﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻁﻠ
  ؟ﺍﻻﻨﺫﺍﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ  ﻲﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤ ﺘﺤﺼﻴلﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜ ﻹﻴﺠﺎﺩ  
 ﺇﻴﺠﺎﺩ، ﺘﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻑ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
ﻤﻥ  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﻗل ﺇﻝﻰﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﺘﻨﺎﺯﻝﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ 
  :ﻴﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ( 51)ﻭﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  ﻬﻡ،ﻜل ﻤﻨ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ
  
  
ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻝﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ : (51)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻑ 
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ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻤﻥ ( 51)ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ         
ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻑ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل 
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل  (9)ﺠﺎﺀ ﻤﻭﺍﻓﻘﺎ ﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 





ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ  ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡﻜﺎﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﻌﺎﻤل 
 ﺍﻝﺸﺭﻑ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ
ﺘﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﺎﻤﻼ ﺃﻗل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل  ﺍﻝﺫﻱ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ 
ﻴﺭﻩ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺄﺜ ﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﻨﺫﺭﻴﻥ ﺃﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﻻﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﻓ
ﻜﻼ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺁﻝﻴﺎﺕ  ﻜﺫﻝﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ
  .ﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻗل ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
  
ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ : ﺨﺎﻤﺱﺍﻝﺍﻝﺴﺅﺍل  •
  ؟ ﺍﻝﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔﺘﻌﻭﺩ ﻝﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ 
ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻓﺭﻉ ﻤﻨﻬﺎ، ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ  ﺴﻴﺘﻡ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺇﻝﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ
ﻤﻲ ﻭﻤﻌﺩل ﻠﺒﺔ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﺍﻝﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭﻫﺎ ﺍﻝﺠﺩﺍﻭل ﺍﻝﻤﺭﻓﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺩﺍل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁ
ﻭﺫﻝﻙ ﻷﻥ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﻓﻲ  (6-5- 4- 3-2- 1)ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻅﺎﻡ
      ،(07- 56)ﺘﻘﺎﺒل ﻤﻌﺩل  2، ﻭ56ﺘﻘﺎﺒل ﻤﻌﺩل ﺃﻗل ﻤﻥ  1 :ﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺃﻱﻝﺍﻝﺤﺎ
ﺘﻘﺎﺒل  6، (48- 1.08)ﺘﻘﺎﺒل ﻤﻌﺩل 5،(08- 1.57)ﺘﻘﺎﺒل ﻤﻌﺩل 4، (57- 1.07)ﺘﻘﺎﺒل ﻤﻌﺩل 3
  (.48ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ)ﻤﻌﺩل
  ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺠﻨﺱ؟ ﻫل ﻫﻨﺎﻙ
، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ (tset-t)ﺕ –ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ  ﺘﻁﺒﻴﻕﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻻﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺘﻡ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺤﺴﺏ ( tset-t)ﺕ –ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ 





 ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻻﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ( tset-t)ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﺨﺘﺒﺎﺭ : (61)ﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺠ
  ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺠﻨﺱ
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     ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ  ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫ( 61) ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ    
ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﻭﻫﻲ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ   ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ 50.0 ≥ α
ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻌﺩﻻﺕ  ﻴﺎﺇﺤﺼﺎﺌﻜﺫﻝﻙ ﻴﻼﺤﻅ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ  ﺙ،ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻹﻨﺎ
  . ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻹﻨﺎﺙﻝﺼﺎﻝﺢ  ﺘﻌﺯﻯ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ
   
 
ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ   •
  ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ؟
ﺘﻌﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ، ﺤﻴﺙ (tset-t)ﺕ –ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ  ﺘﻁﺒﻴﻕﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺘﻡ    
ﻨﻭﻉ ﺨﺘﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻ










  ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻻﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ( tset-t) ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻨﺘﺎﺌﺞ : (71)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
bم   ا
  ا/













  100. 135 11.1 24.3 074  b  ا.ل ااآ
 19. 29.2  46  ازي
  000. 915 11.1 58.2 074  b  .ل ا9Tk
 58. 91.2  46  ازي
  
   
       ﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﻭﺠﻭﺩ  (71)ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ    
ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻝﻜل ﻤﻥ  ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ50.0   ≥ α
  .ﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻌﺯﻯ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻨﻅﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ
  
  ؟ﺍﻝﻌﻤل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺘﻌﻭﺩ  •
ﺕ –، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ (tset-t)ﺕ –ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ  ﺘﻁﺒﻴﻕﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺘﻡ   
 لﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺤﺴﺏ ( tset-t)
  (.81)ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
ﺤﺴﺏ   ﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻻﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍ( tset-t) ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻨﺘﺎﺌﺞ : (81)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤل
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ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﺍﻝﻔﺎ  ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﻋﺩﻡ ﻭ ﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫ  (81)ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل     
ﺘﻌﺯﻯ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ  ﻁﻠﺒﺔﺍﻝ ﻤﻌﺩﻻﺕﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺃﻱ ﻤﻥ 50.0   ≥α
  .ﺍﻝﻌﻤل
  
ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ  ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺃﺴﺒﺎﺏ •
 ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ؟
  : ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻻﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
 ، ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻭﺍﻝﺘﺤﺼﻴل  -1
 :ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﻺﺠﺎﺒﺔﻝ ( tset-t)ﺕ  –ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ( 91)ﺭﻗﻡ
 
 ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠ( tset-t) ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻨﺘﺎﺌﺞ : (91)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔﺤﺴﺏ 
ﺴﺒﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ   ﺍﻝﻌﺎﻤل
  ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ
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ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ  ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ (91)ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ      
ﺴﺒﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ  ﺘﻌﻭﺩ 50.0   ≥ α ﺃﻝﻔﺎﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ 
ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﺨﺘﺎﺭﻭﺍ  ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﺼﺎﻝﺢ ،ﻴﺔﻝﻠﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﺒﺭﻏﺒﺘﻪ ﺍﻝﺫﺍﺘ






ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻭﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ، ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل  ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻷﻫل -2
 :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺅﺍل( 02) ﺭﻗﻡ
 
  ﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴ( tset-t)ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ : (02)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻻﻫلﺤﺴﺏ 
ﺴﺒﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ   ﺍﻝﻌﺎﻤل
  ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ






      fd 
  
  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ
 P
 )deliat-2(giS




 790.1 83.3 893  ﻻ




 601.1 67.2 983  ﻻ
  
ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ  ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﻋﺩﻡ (  91)ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ        
ﺴﺒﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺘﻌﻭﺩ ﻝ 50.0   ≥ αﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﺍﻝﻔﺎ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ 
  .ﺍﻷﻫلﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻝﻠﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ 
 ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ،ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻭ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻜﺴﺒﺏﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ  -3
 :ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺅﺍل( 12) ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
 
 ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ( tset-t)ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ : (12)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻌﺎﻤﺔﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ  ﺤﺴﺏ 
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 ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ( 12)ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ      
 ﻌﻭﺩ ﻝﺴﺒﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻝﻠﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴ50.0   ≥ αﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﺍﻝﻔﺎ 
   .ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
  
ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺴﺎﻋﺎﺕ ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ  •
  ﻜل ﻓﺼل؟ﺍﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ 
 ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ (tset-t)ﺕ –ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ  ﺘﻁﺒﻴﻕﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺘﻡ    
ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺤﺴﺏ ( tset-t)ﺕ 
  (.22)ﻓﻲ ﺃﺘﻨﺎﺀ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻔﺼﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺠﻠﻬﺎ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏﺍﻝ ﺩﻋﺩ
  
  ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻻﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ( tset-t) ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻨﺘﺎﺌﺞ  :(22)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻔﺼﻠﻴﺔ 
+.د ا+ت   ا
  ا?T/




  	 ت
 t
 در:ت ا$
       fd
   P  ى ا.
 )deliat-2(giS
 10.1 31.3 472 51-21  ا.ل ااآ
 41.1 16.3 952 81-61  000. 135 291.5-
 50.1 85.2 362 51-21  .ل ا9Tk
 31.1 69.2 852 81-61  000. 915 389.3-
  
     
  ﺭﻭﻕ ﺫﻭﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﺍﻝﻔﺎﻭﺠﻭﺩ ﻓ (22)ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل    
ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺘﻌﺯﻯ ﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻔﺼﻠﻴﺔ  ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ 50.0   ≥ α 
ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ، ﻭﺘﻌﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺴﺠﻠﻭﻥ 





ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ  ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ •
  ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ؟
ﻤﻥ ﺃﺠل ﻓﺤﺹ  -yaW enO  AVONAﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺘﻡ     
 ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺨﺼﺹﻜل ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ 
  (:32)ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻭﺘﺘﻀﺢ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
ﺤﺴﺏ   ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ AVONA ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻨﺘﺎﺌﺞ : (32)ﻭل ﺭﻗﻡ ﺠﺩ
  ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  ﻤﻌﺩل ﻤﺘﻐﻴﺭ











  ا.ل ااآ
  






 90.1 925 76.775  K# ا+ت
   235 11.146  اع








 21.1 715 75.975  K# ا+ت
  
   025 63.236  اع
  
       
 ﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔﻋﻨ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ  (32)ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ      
ﺘﻌﺯﻯ ﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ  ﻝﻠﻁﻠﺒﺔﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝ 50.0 ≥ α ﺃﻝﻔﺎ
ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﺘﻡ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻝﺘﺤﺩﻴﺩ 







ﻝﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻌﺩﻴﺔ ﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻭﻤﻌﺩل  DSLﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ : (42)ﻭل ﺭﻗﻡ ﺠﺩ
  ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ














 896. 711.- 08-1.07
 850. 545.- 09-1.08
 000. )*(350.1- 001-1.09
 100. )*(824.- 09-1.08  08-1.07
 000. )*(639.- 001-1.09
  000. )*(805.- 001-1.09  09-1.08
 07-56  .ل ا9Tk
 
 
 573. 272.- 08-1.07
 901. 864.- 09-1.08
 000. )*(530.1- 001-1.09
 841. 691.- 09-1.08  08-1.07
 000. )*(367.- 001-1.09
  000.  )*(765.- 001-1.09  09-1.08
      
ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ( 42)ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل      
 (001-1.09)ﺫﻭﻱ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭ( 07-56)ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺫﻭﻱ  ﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﻴﻥﺘﻐﻴﺭ ﻤﻝﻤ
ﻤﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻻﻗل ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎ
ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ( 08-1.07)لﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺩ
ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ( 001-1.09)ﻭ( 09-1.08)ﻋل ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ
    . ﺔﻓﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤ( 001-1.09)ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل( 09-1.08)ﻤﻌﺩل 
ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻌﻭﺩ  ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺍﻝﺩﺍﻝﺔﻜﺫﻝﻙ 
ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺔ  ﺍﻷﻭﻝﻰﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ( 001-1.09)ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺩل ( 07-56)ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل 
ﻝﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍ





ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ( 09-1.08)ﻓﻘﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻓﺭﻭﻕ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل 
  (.001-1.09)ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل
  
 ﻓﺭﻉ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ  •
 ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ؟
 ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥﻤﻥ ﺃﺠل  -yaW enO  AVONAﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺘﻡ    
ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻓﺭﻉ ﺍﻝﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ 
  (:52)ﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻭﺘﺘﻀﺢ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘ
  
ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ AVONA ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻨﺘﺎﺌﺞ : (52)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻓﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ











  .ل ااآا
  






 602.1 035 949.836  K# ا+ت
   235 411.146  اع







 612.1 815 800.036  K# ا+ت
   025 163.236  اع
     
   ﺃﻝﻔﺎﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ  ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ   (52) ﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡﻴﺘﻀ     






 ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ  •
 ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ؟
ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥﻤﻥ ﺃﺠل  -yaWenO  AVONAﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻴﻕﺘﻁﺒﺘﻡ     
ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻭﻤﻌﺩل  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ
  (:62)ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻭﺘﺘﻀﺢ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
ﺤﺴﺏ   ﻌﺔﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤAVONA ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻨﺘﺎﺌﺞ : (62)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ











  ا.ل ااآ
  






 071.1 825 925.716  K# ا+ت
  235 411.146  اع







 091.1 615 959.316  K# ا+ت
  025 163.236  اع
      
  ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﺍﻝﻔﺎ  ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ  (62)ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﻴﺘﻀﺢ     
ﻓﻲ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻝﻁﻠﺒﺔﺍ ﻤﺴﺘﻭﻯﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ  ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  50.0 ≥ α
، ﻭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻭﺩ ﻝﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺘﻡ (ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ)ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ 







ﻝﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻌﺩﻴﺔ ﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻭﻤﻌﺩل  DSLﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ (: 72)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲﺤﺴﺏ  ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ
  اى ا.را  < ا5ا
  (I)
  اى ا.را






 320. )*(692.-  @,   @  ا.ل ااآ
 200. )*(844.-  را
 952. 702.  %
 522. 251.-  را   @,
  %
 300. )*(305.
 000. )*(556.  %   را
 531. 791.-  @,   @  .ل ا9Tk
 975. 180.-  را
 028. 240.  %
 853. 611.  را   @,
 061. 932.  %
 794. 321.  %   را
      
ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭ( 72)ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ       
 ﻭﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻁﻠﺒﺔﻭ  ﺜﺎﻨﻴﺔﺴﻨﺔ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝ ﺒﻴﻥ ﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤ
 ﻓﻲ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ،ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔﻁﻠﺒﺔ ﻤﻘﺎﺒل  ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻭﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔﻁﻠﺒﺔ ﻝﺢ ﻝﺼﺎ
ﺘﻭﺠﺩ  ﻜﺫﻝﻙ ،ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔﻘﺎﺒل ﻁﻠﺒﺔ ﻤ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔﻝﺼﺎﻝﺢ ﻁﻠﺒﺔ  ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ
ﻤﻘﺎﺒل ﻁﻠﺒﺔ  ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔﺍﻝﺴﻨﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻁﻠﺒﺔ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ  ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ
  .ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ
ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺍﻝﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻻ  ﻓﻲ ﺤﻴﻥ     










 ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ؟ •
ﻤﻥ ﺃﺠل ﻓﺤﺹ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ  -yaW enO  AVONAﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ     
ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻭﻤﻌﺩل  ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ 
  (:82)ﺌﺞ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻭﺘﺘﻀﺢ ﺍﻝﻨﺘﺎ
  
ﺤﺴﺏ   ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔAVONA ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻨﺘﺎﺌﺞ : (82)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ











  ا.ل ااآ
  






 681.1 525 209.226  K# ا+ت
   035 510.836  اع






 212.1 315 100.226  K# ا+ت
   815 097.036  اع
      
 ﺃﻝﻔﺎﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ  ﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺇﻴﺘﻀﺢ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ( 82)ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ      
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻓﻘﻁ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ  ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  50.0 ≥α
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻭﺩ ﻝﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ،  DSLﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﻝﻜﻠﻴﺔ، ﻭﺴﻴﺘﻡ 









  ﻭﺍﻝﻜﻠﻴﺔﺭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻌﺩﻴﺔ ﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻝﻠﻤﻘﺎ DSLﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ : (92)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ا^/  ا< ا5
  (I)
  ا^/











 152. 222. ا/م
 912. 761.- ارة وا	Tد
 923. 061.- اR.
 628. 430.- اIق
 350. 253.  ت^: ا/
 ارة وا	Tد  ا/م
 530. )*(983.-
 360. 283.- اR.
 002. 752.- اIق
 655. 031. ^: ا/ت





 564. 621. اIق  اR.
 900. )*(215. ^: ا/ت
 ^: ا/ت اIق 
 140. )*(683.
       
ﺃﻝﻔﺎ  ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ( 92)ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ      
ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ  ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ  50.0 ≥ α
ﺎﻝﺢ ﻁﻠﺒﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﻁﻠﺒﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻝﺼ ،ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ
ﻜﻤﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻤﺘﻭﺴﻁ ، ﻜﺫﻝﻙ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ
ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺍﻝﺩﺍﻝﺔ  ﻜﻤﺎ، ﻁﻠﺒﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﻁﻠﺒﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻤﻘﺎﺒل  ﺍﻝﻬﻨﺩﺴﺔ ﻭﻁﻠﺒﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻁﻠﺒﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ 








 ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺩﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ؟ •
ﺍﻝﺘﻲ  ﺍﻷﺴﺭﺓﻤﻥ ﺃﺠل ﻓﺤﺹ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺩﺨل  -yaW enO  AVONAﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕﺘﻡ     
ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ  ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻴﻨﺘﻤﻲ
  (:03)ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻭﺘﺘﻀﺢ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
ﺤﺴﺏ   ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔAVONA ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻨﺘﺎﺌﺞ : (03)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺩﺨل ﺍﻻﺴﺭﺓ ﻤﺘﻐﻴﺭ











  ا.ل ااآ
  






 451.1 825 893.906  K# ا+ت
  235 411.146  اع






 402.1 615 893.126  K# ا+ت
  025 163.236  اع
 
 ﺃﻝﻔﺎﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ  ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﻴﺘﻀﺢ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ( 03)ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ      
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻓﻘﻁ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ  ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  50.0 ≥ α
ﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝ DSLﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  ﺇﺠﺭﺍﺀ، ﻭﺴﻴﺘﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓﻤﺘﻭﺴﻁ ﺩﺨل 









ﻝﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻌﺩﻴﺔ ﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ  DSLﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ : (13)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺩﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓﻭ
  د% اة  ا< ا5
  (I)
  د% اة










 139. 310. 0003-1002
 540. )*(513.- 0004-1003
 830. )*(663.-  0005-1004
 000. )*(395.- 0005أآ, #
 710. )*(723.- 0004-1003  0003-1002
 710. )*(873.-  0005-1004
 000. )*(506.- 0005أآ, #
 467. 150.-  0005-1004  0004-1003
 550. 872.- 0005أآ, #
 171. 722.-  أآ, #  0005  0005-1004
     
ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﺃﻝﻔﺎ  ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ( 13)ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ      
ﺩﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻝﻬﺎ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ  ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ  50.0 ≥ α
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  ﺔ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲﻤﻌﺩل ﺍﻝﻁﻠﺒ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ، ﺤﻴﺙ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ  ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ
أآ%$ ( )0005-1004( )0004-1003) ﺍﻝﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﻷﺴﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺩﺨلﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻝﺼﺎﻝﺢ  ﺍﻷﻭﻝﻰ
، ﻜﺫﻝﻙ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ()0002-0001 ﺍﻝﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﻷﺴﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺩﺨلﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝ ﻤﻘﺎﺒل (0005('
 ﺍﻝﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﻷﺴﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺩﺨل ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻁﻠﺒﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ











 ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﺴﻜﻥ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ؟ •
ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻜﻥ  ﻤﻥ ﺃﺠل ﻓﺤﺹ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺘﻐﻴﺭ -yaW enO  AVONAﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕﺘﻡ     
ﻠﻪ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺘﺤﺼﻴ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ
  (.23)ﻭﺘﺘﻀﺢ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
ﺤﺴﺏ   ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔAVONA ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻨﺘﺎﺌﺞ : (23)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭ
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 791.1 035 813.436  K# ا+ت
  235 411.146  اع







 812.1 815 407.036  K# ا+ت
  025 163.236  اع
 
ﻴﺘﻀﺢ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ( 23)ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ      













ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ   •
 ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ؟
ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺴﺎﻋﺎﺕ  ﻤﻥ ﺃﺠل ﻓﺤﺹ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺘﻐﻴﺭ -yaW enO  AVONAﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﻡ    
ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ  ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺩل 
  (.33)ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻭﺘﺘﻀﺢ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
ﺤﺴﺏ   ﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼAVONA ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻨﺘﺎﺌﺞ : (33)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﻋﺩﺩ











  ا.ل ااآ
  




 961.1 925 232.816  K# ا+ت
  235 411.146  اع





 512.1 715 971.826  K# ا+ت
  025 163.236  اع
 
  ﺃﻝﻔﺎﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ  ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﻴﺘﻀﺢ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ( 33)ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ     
ﺘﻌﻭﺩ  ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻝﻪ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻓﻘﻁ ﻜﺎﺩﻴﻤﻲﺍﻷﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  50.0 ≥ α
ﻫﺫﻩ ( 33)، ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ







ﺤﺴﺏ  ﻝﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻌﺩﻴﺔ ﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ DSLﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ : (43)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩ ﻋﺩﺩ ﻤﺘﻐﻴﺭ
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+ت  3أآ, # 
 231. 422. +ت 4  –
  +ت 4أآ, # 
 000. )*(088.-
+ت  3, # أآ  +ت3 -+#
 532. 781. +ت 4  –
  +ت 4أآ, # 
 000. )*(719.-
+ت  3أآ, # 
  +ت 4  –
 +ت 4أآ, # 
 000. )*(401.1-
  
ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ( 43)ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ     
، ﺤﻴﺙ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ  ﻠﻁﺎﻝﺏﻋﺩﺩ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﻝﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ 
ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻝﺼﺎﻝﺢ  ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ 
ﻜﺫﻝﻙ ﺘﻭﺠﺩ ، (ﺃﻗل ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺔ) ﻴﺩﺭﺴﻭﻥﺍﻝﺫﻴﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝ ﻤﻘﺎﺒل (ﺴﺎﻋﺎﺕ  4ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ) ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ
 ﺴﻭﻥﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺩﺭﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﺼﺎﻝﺢ  ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ
ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺫﻴﻥ  (ﺴﺎﻋﺎﺕ 3 - ﺴﺎﻋﺘﻴﻥ) ﻴﺩﺭﺴﻭﻥﺍﻝﺫﻴﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝ ﻜل ﻤﻥ ﻤﻘﺎﺒل (ﺴﺎﻋﺎﺕ  4ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ)











 ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻫل ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ : ﺍﻝﺴﺎﺩﺱﺍﻝﺴﺅﺍل  •
 ؟ﺍﻝﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻠﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻝ
  :ﻴﺘﻡ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺇﻝﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻓﺭﻉ ﻤﻨﻬﺎﺴ
  
ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل  ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻤﺘﻭﺴﻁ ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ  •
  ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺠﻨﺱ؟ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺘﻌﻭﺩ
، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ (tset-t)ﺕ –ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ  ﺘﻁﺒﻴﻕﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺘﻡ     
ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ  ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ( tset-t)ﺕ –ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ 
  (.53) ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  
ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل  ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﻠﻰ ( tset-t)ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ (: 53) ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  .ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﺤﺴﺏﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ 
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      ﻴﻼﺤﻅ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ  (53)ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ    
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺫﺍﺘﻪ )ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل  ﻀﻤﻥﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ  50.0 ≥ α
ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻹﻨﺎﺙ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻻﺘﻭﺠﺩ ( ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ
ﻭﺍﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻭﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻌﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ 
  .ﻭﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺠﻨﺱ 
  
ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻤﺘﻭﺴﻁ ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ  •
 ﻨﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ؟ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
ﺘﺎﺌﺞ ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺭﺽ ﻨ(tset-t)ﺕ –ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ  ﺘﻁﺒﻴﻕﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺘﻡ  ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ    
ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ( tset-t)ﺕ –ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ 













ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ( tset-t) ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻨﺘﺎﺌﺞ : (63)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻻﻜﺎ
bم   ا  ا	
  ا/
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ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ( 63)ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ     
ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ  50.0 ≥ α
  .  (ﻤﻭﺍﺯﻱ/ ﻤﻲ ﻨﻅﺎ)ﻨﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ 
  
ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻤﺘﻭﺴﻁ ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ  •
 ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ؟ ﺍﻝﻌﻤل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺭﺽ (tset-t)ﺕ –ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ       
ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﻋﻠﻰ ( tset-t)ﺕ –ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ 








ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ( tset-t) ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻨﺘﺎﺌﺞ  :(73)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤل  ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ
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       ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ( 73)ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ    
 ﻋﻤلﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ( ﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻋﺎﻤل ﺍ)ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ  50.0 ≥ α
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻻﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ  50.0 ≥ αﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ  ﺼﺎﺌﻴﺎﺇﺤ










ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ  •
 ﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ؟ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ
  : ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻭ .1
ﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻝ ( tset-t)ﺕ  –ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ( 83) ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل
  :ﺍﻝﺴﺅﺍل
 
ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ  ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ( tset-t)ﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎ: (83)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ  ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ  ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ
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  50.0 ≥ αﻻﻝﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ( 83) ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ    
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ) ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻜل ﻤﻥﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ 





ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺴﺒﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ 
 ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻻﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﺨﺘﺎﺭﻭﺍ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺘﻬﻡ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ 
ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻭﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺘﻌﻭﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ 
    .ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ
  
ﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺜ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻭ ﺍﻷﻫلﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺭﻏﺒﺔ  .2
ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ (  tset-t)ﺕ  –ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ( 93)ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ، ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 :ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺅﺍل
  
ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ  ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ( tset-t)ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ : (93)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻷﻫل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹﺤﺴﺏ ﺭﻏﺒﺔ   ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ
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  ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ( 93)ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ   
ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ  50.0 ≥ α





ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭ ﺤﺴﺏ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ .3
    ﺕ –ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ( 93)ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ، ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
  :ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺅﺍل(  tset-t)
  
ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ( tset-t)ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ : (04)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  
  ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺤﺴﺏ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ
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          ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﻨﺩﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋ( 04)ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ       
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ   50.0 ≥ α
ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ  ﺨﺭﻴﻥ، ﻭﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭﺒﺎﻵ
ﻝﺼﺎﻝﺢ  ﻤﺔﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺴﺒﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺤﺴﺏ ﻤﻌﺩل ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎ
ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ  ،ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻝﻡ ﻴﺨﺘﺎﺭﻭﺍ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ





ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ  ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻻﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﺨﺘﺎﺭﻭﺍ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، 
ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ 
  .  ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ
  
ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻤﺘﻭﺴﻁ ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ  •
 ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻑ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ؟ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ (tset-t)ﺕ –ل ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍ  
ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ( tset-t)ﺕ –ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ 
ﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻑ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ 
  (.14) ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
 
ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﻋﻠ( tset-t) ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻨﺘﺎﺌﺞ : (14)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻑ ﺍﻻﻜﺎﺩﻴﻤﻲ  ﺘﺤﺼﻴلﺍﻝ
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    ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ( 14)ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ       
ﻋﻼﻗﺔ  ﺱﻭﺍﻝﺨﺎﻤﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﻭل ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ   50.0 ≥ α
ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ  ، ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ
ﻁﺒﻌﺎ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻑ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ 
ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻑ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﻜﺫﻝﻙ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ 
ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ  ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺔ ﻀﻤﻥﺍﻝﻁﻠﺒ
ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ  ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻻﺍﻝﺸﺭﻑ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
  .  ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻑ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ  ﺍﻝﺜﺎﻝﺙﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭ
  
ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل  ﺘﻭﺴﻁ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔﻤﻓﻲ  ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ •
 ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ؟ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ (tset-t)ﺕ –ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ  ﺘﻁﺒﻴﻕﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺘﻡ      
ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ( tset-t)ﺕ –ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ 
ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻹﻨﺫﺍﺭﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷ










ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ( tset-t) ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻨﺘﺎﺌﺞ : (24)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺫﺍﺭ ﺍﻻﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺘﺤﺼﻴلﺍﻝ
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     ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ  ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ( 24)ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ      
ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺨﺎﻤﺱ  ﻜل ﻤﻥﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ   50.0 ≥ α
ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ، ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ
ﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤ
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻝﻡ ﻴﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻑ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ
ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻭﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ 









ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻤﺘﻭﺴﻁ ﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻫل ﻫﻨ •
 ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻔﺼﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺠﻠﻬﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ؟ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺭﺽ (tset-t)ﺕ –ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ  ﺘﻁﺒﻴﻕﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺘﻡ       
ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ( tset-t)ﺕ –ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ 
ﺍﻝﺠﺩﻭل  ﻴﺴﺠﻠﻬﺎ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻲﺼﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﻋﺩﺩ ﺍﻝﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ 
  (.34) ﺭﻗﻡ
  
 ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ( tset-t) ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻨﺘﺎﺌﺞ : (34)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻔﺼﻠﻴﺔ  ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝ
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   ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ  ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ( 34)ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ       
 ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻌﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ   50.0 ≥ α
ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻔﺼﻠﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺤﺼﻭل
، ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ (51-21)ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺴﺠﻠﻭﻥ (81-61)ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺴﺠﻠﻭﻥ 





ﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻻ ﺘ(81-61)ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺴﺠﻠﻭﻥ ( 51-21)ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺴﺠﻠﻭﻥ 
ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻭﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ 
  .  ﺍﻝﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻔﺼﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ
  
ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻤﺘﻭﺴﻁ ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ  •
 ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ؟ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﻓﺤﺹ  -yaW enO  AVONAﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ     
ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ 
  (.44)ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ، ﻭﺘﺘﻀﺢ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔﻤ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁAVONA ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻨﺘﺎﺌﺞ : (44)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ   ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ













+*	 ا) (ا' 
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 730. 58.2 61.1 3 84.3  # ا+ت
     14. 035 81.612  K# ا+ت
       335 66.912  اع
  
  ا,
 100. 07.5 21.2 3 53.6  # ا+ت  1ق ا/ .ى ا)
     73. 035 02.791  K# ا+ت
       335 55.302  اع
  ا,2
  
 342. 04.1 38. 3 84.2  # ا+ت  	/4 ا%3ر .ى ا)
     95. 035 86.313  K# ا+ت
       335 61.613  اع
  اا5
  
 751. 57.1 28. 3 74.2  # ا+ت  7ت ا.را .ى ا)
     74. 035 71.052  K# ا+ت
       335 46.252  اع
  
  ا98
  ا3; ا:+ /)
  
 840. 56.2 76. 3 10.2  # ا+ت
     52. 035 46.331  K# ا+ت






ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ  (44)ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ        
ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺨﺎﻤﺱ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ 50.0 ≥ α ﺃﻝﻔﺎ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ
ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ، ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒ
ﺘﻌﺯﻯ ﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ 
ﻝﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﺒﻌﺩﻴﺔ ﻭﺴﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ  DSLﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ 
  (.54)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ 
  
ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻭل ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ  ﻝﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻌﺩﻴﺔ ﻝﻤﺘﻭﺴﻁ DSLﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ : (54)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻭﺍﻝﺨﺎﻤﺱ









 07-56  +*	 ا) (ا' و&%$#
 
 
 500.  )*(15125.- 08-1.07
 500.  )*(79294.- 09-1.08
 010.  )*(22554.- 001-1.09
 527. 45820. 09-1.08  08-1.07
 924. 03660. 001-1.09
  045. 67730. 001-1.09  09-1.08
 07-56  1ق ا/ .ى ا)
 
 
 410. )*(44634.- 08-1.07
 890. 58772.- 09-1.08
 500. )*(30274.- 001-1.09
 140. )*(95851. 09-1.08  08-1.07
 756. 95530.- 001-1.09
  100.  )*(81491.- 001-1.09  09-1.08





 610. )*(86943.- 08-1.07
 290. 86232.- 09-1.08
 430. )*(82592.- 001-1.09
 760. 00711. 09-1.08  08-1.07
 904. 14450. 001-1.09
  691. 06260.- 001-1.09  09-1.08
  
ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ  (54)ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ        





-1.08)ﻭﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ ﻤﻥ ( 08-1.07)ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺫﻭﻱ 
ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ( 001-1.09)ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ ﻜ( 09
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻭﺠﺩ  ،ﺃﻱ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻌﺔ (07-56)ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ 
ﺍﻝﻤﺅﺜﺭ ( ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ)ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ  ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ 
( 08-1.07)ل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻌﺩ
، ﻜﺫﻝﻙ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﻋﻠﻰ (07-56)ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ  (001-1.09)ﻭﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ 
-1.08)ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ ( 08-1.07)ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ 
ﻤﻘﺎﺒل ( 001-1.09)ﻭﻱ ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ ﻜﻤﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺫ( 09
ﻴﻼﺤﻅ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ  ﻜﻤﺎ ،(09-1.08)ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ 
ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ( ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل)ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥ 
ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ( 001-1.09)ﻭ( 08-1.07)ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ 
ﺃﻴﻀﺎ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻨﻘﺎﺒل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ  (07-56)ﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﻤ
  ﺍﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
  
ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻤﺘﻭﺴﻁ ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ  •
 ﻓﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ؟ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﻓﺤﺹ  -yaW enO  AVONAﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨ      
ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻓﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ





ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل  ﺍﻝﻌﻭﺍﻤلﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ AVONA ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻨﺘﺎﺌﺞ : (64)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻓﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺤﺴﺏ 
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 600. 341.5 780.2 2 471.4  # ا+ت
   604. 135 484.512  K# ا+ت
    335 856.912  اع
  
  ا,
 420. 837.3 314.1 2 628.2  # ا+ت  1ق ا/ .ى ا)
   873. 135 727.002  K# ا+ت
    335 355.302  اع
  ا,2
  
 451. 678.1 901.1 2 812.2  # ا+ت  	/4 ا%3ر .ى ا)
   195. 135 349.313  K# ا+ت
    335 261.613  عا
  اا5
  
 112. 955.1 737. 2 474.1  # ا+ت  7ت ا.را .ى ا)
   374. 135 361.152  K# ا+ت
    335 736.252  اع
  
  ا98
  ا3; ا:+ /)
  
 784. 127. 481. 2 763.  # ا+ت
   552. 135 282.531  K# ا+ت
    335 946.531  اع
  
ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ  (64)ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ      
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ )ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ  50.0 ≥ αﺃﻝﻔﺎ 
ﺘﻌﻭﺩ ﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍ( ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ
ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ  ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻓﺭﻉ
ﻝﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﺒﻌﺩﻴﺔ ﻭﺴﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل  DSLﺫﺍﺕ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ 









  ﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻭل ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲﻝﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻌﺩﻴﺔ ﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝ DSLﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ (: 74)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ع _Rدة ا,$   ا< ا5
  ا
  (I)
ع _Rدة ا,$ 
  ا
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 486. 92380. P ذZ
 112. 08502. P ذZ  أد
 010. )*(85931. أد +/  1ق ا/ .ى ا)
 522. 59932. P ذZ
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 ذZ  أد
  
ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ  ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺩﺍﻝﺔﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ( 74)ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ      
ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻓﺭﻉ ﺍﻝﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺫﻭﻱ  ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل 
، ﻜﺫﻝﻙ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ (ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ)ﻤﻘﺎﺒل ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻔﺭﻉ ( ﻲﺍﻷﺩﺒ)ﺍﻝﻔﺭﻉ 
ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻓﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ( ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ)ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ 
  (. ﺍﻷﺩﺒﻲ)ﻤﻘﺎﺒل ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻔﺭﻉ ( ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ)ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻔﺭﻉ 
  
ﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻤﺘﻭﺴﻁ ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ  •
 ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ؟ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﻓﺤﺹ  -yaw eno   AVONAﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ     
ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ 








ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻋﻠﻰ AVONA ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻨﺘﺎﺌﺞ (: 84)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ  ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ













+*	 ا) (ا' 
  و&%$#
 081. 375.1 646. 4 285.2  # ا+ت
K# 
  ا+ت
   014. 925 670.712
    335 856.912  اع
  
  ا,
1ق ا/ .ى 
  ا)
 710. 130.3 041.1 4 165.4  # ا+ت
K# 
  ا+ت
   673. 925 299.891
    335 355.302  اع
  ا,2
  
	/4 ا%3ر .ى 
  ا)
 884. 068. 115. 4 240.2  # ا+ت
K# 
  ا+ت
   495. 925 911.413
    335 261.613  اع
  اا5
  
7ت ا.را .ى 
  ا)
 410. 261.3 574.1 4 998.5  # ا+ت
K# 
  ا+ت
   664. 925 837.642






 591. 915.1 583. 4 045.1  # ا+ت
K# 
  ا+ت
   452. 925 901.431
    335 946.531  اع
  
ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﺃﻝﻔﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ( 84)ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ      
ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻝﺩﻯ ) ﻭﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ  50.0 ≥ α
ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ( ، ﻭﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ
ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﺘﻡ  ﺎﺕ، ﻭﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻝﻠﻁﻠﺒﺔ 







ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻝﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻌﺩﻴﺔ ﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ  DSLﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ : (94)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ 
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ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ  ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺩﺍﻝﺔ  ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ  (94)ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ         
ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻁﻠﺒﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤ ﺜﺎﻨﻲ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﻀﻤﻥ 
ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻜﺫﻝﻙ ﻴﺒﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ  .ﻤﻘﺎﺒل ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ
ﻠﻁﻠﺒﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻁﻠﺒﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻝﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥ
، ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻠﺒﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔﻭﻁ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ
ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﻁﻠﺒﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ 
ﻤﻘﺎﺒل ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ  ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔﻝﺼﺎﻝﺢ ﻁﻠﺒﺔ  ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ، ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ







ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻤﺘﻭﺴﻁ ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ  •
 ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ؟ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﻓﺤﺹ ﺘﺄﺜﻴﺭ  -yaw eno   AVONAﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  
ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﻡﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ  ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔﻤﺘﻐﻴﺭ 
  (.05)ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ، ﻭﺘﺘﻀﺢ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻤﺘﻭﺴﻁ  ﻋﻠﻰAVONA ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻨﺘﺎﺌﺞ (: 05)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ  ﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍ
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  ا,
 586. 916. 632. 5 71.1  # ا+ت  1ق ا/ .ى ا)
K# 
  ا+ت
   183. 625 72.002
    135 54.102  اع
  ا,2
  
 706. 227. 524. 5 21.2  # ا+ت  	/4 ا%3ر .ى ا)
K# 
  ا+ت
   985. 625 77.903
    135 09.113  اع
  اا5
  
7ت ا.را .ى 
  ا)
 634. 969. 164. 5 03.2  # ا+ت
K# 
  ا+ت
   674. 625 42.052
    135 55.252  اع
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 100. 111.4 020.1 5 01.5  # ا+ت
K# 
  ا+ت
   842. 625 94.031






        ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﺃﻝﻔﺎﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ( 05)ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ     
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﻓﻘﻁﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ  50.0 ≥ α
، ﻭﻝﺘﺤﺩﻴﺩ  ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ 
 DSLﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ 
  (.15)ﻝﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﺒﻌﺩﻴﺔ ﻭﺴﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻝﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻌﺩﻴﺔ ﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ DSLﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ : (15)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻭﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
  ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ  ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺎﺒﻊ
  (I)
  ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ




















  :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 430. )*(79471.

























ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ  (15)ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ      
ﺒﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻤﻘﺎﺒل ﻁﻠﺒﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻭﻝﺼﺎﻝﺢ ﻁﻠ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤلﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍ
ﻜﻠﻴﺔ ﻴﺎ ﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻴﻌﻭﺩ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻁﻠﺒﺔ ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﺍﻵﺩﺍﺏﻜﻠﻴﺔ 
ﻜﺫﻝﻙ ﻴﺒﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ . ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﻠﻴﺔﻤﻘﺎﺒل ﻁﻠﺒﺔ  ﺍﻵﺩﺍﺏ
ﻁﻠﺒﺔ ﻤﻘﺎﺒل  ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡﻝﺼﺎﻝﺢ ﻁﻠﺒﺔ  ﺍﻝﻜﻠﻴﺔﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ  ﻫﺫﺍﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ 
، ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﻭﻁﻠﺒﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕﻁﻠﺒﺔ ﻭ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺘﻌﻭﺩ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ 
   .ﻭﻁﻠﺒﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻤﻘﺎﺒل ﻁﻠﺒﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻬﻨﺩﺴﺔ
  
ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻤﺘﻭﺴﻁ ﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍ •
 ﺩﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ؟ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﻓﺤﺹ ﺘﺄﺜﻴﺭ  -yaW enO  AVONAﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  
ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻤﺘﻐﻴﺭ ﺩﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ 












ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﻠﻰ AVONA ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻨﺘﺎﺌﺞ (: 25)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺤﺴﺏ ﺩﺨل ﺍﻻﺴﺭﺓ  ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ
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 000. 618.5 313.2 4 452.9  # ا+ت
K# 
  ا+ت
   893. 925 504.012
    335 856.912  اع
  
  ا,
 472. 782.1 094. 4 169.1  # ا+ت  1ق ا/ .ى ا)
K# 
  ا+ت
   183. 925 295.102
    335 355.302  اع
  ا,2
  
	/4 ا%3ر .ى 
  ا)
 720. 557.2 316.1 4 354.6  # ا+ت
K# 
  ا+ت
   585. 925 907.903
    335 261.613  اع
  اا5
  
7ت ا.را .ى 
  ا)
 000. 344.9 902.4 4 738.61  # ا+ت
K# 
  ا+ت
   644. 925 008.532






 940. 204.2 506. 4 024.2  # ا+ت
K# 
  ا+ت
   252. 925 922.331
    335 946.531  اع
     
         ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﺃﻝﻔﺎﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ( 25)ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ    
 ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻭﺍﻝﺭﺍﺒﻊﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل ﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ  50.0 ≥ α
 ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل، ﻭﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ، ﻭﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭﻗﻠﻕ 
ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻝﻬﺎ  ﺩﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .ﻝﺏ ﺍﻝﻁﺎ
ﻭﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ      






ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻝﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻌﺩﻴﺔ ﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ  DSLﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ : (35)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻷﺴﺭﺓﻭﺩﺨل  ﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁ
  د% اة  ا< ا5
  (I)
  د% اة











 142. 93890.- 0003-1002
 300. )*(28072.- 0004-1003
 052. 87811.- 0005-1004
 000. )*(77763.- 0005أآ, #
 0004-1003  0003-1002
 230. )*(34271.-
 628. 93020.- 0005-1004
 000. )*(83962.- 0005أآ, #
 921. 40251.  0005-1004  0004-1003
 0005أآ, #
 352. 59690.-
 110. )*(99842.-  أآ, #  0005  0005-1004
 0002-0001  	/4 ا%3ر: ا ا,2
 
 282. 85901.- 0003-1002
 186. 97540. 0004-1003
 476. 56250. 0005-1004
 170. 07391. 0005أآ, #
 011. 73551. 0004-1003  0003-1002
 151. 42261. 0005-1004
 100. )*(82303. 0005أآ, #
 559. 68600.  0005-1004  0004-1003
 151. 19741. 0005أآ, #
 132. 50141.  أآ, #  0005  0005-1004




 509. 95010.- 0003-1002
 010. )*(30152. 0004-1003
 014. 21090. 0005-1004
 000. )*(14034. 0005أآ, #
 200. )*(26162. 0004-1003  0003-1002
 603. 17001. 0005-1004
 000. )*(00144. 0005أآ, #
 921. 19061.-  0005-1004  0004-1003
 640. )*(73971. 0005أآ, #
 100. )*(82043.  أآ, #  0005  0005-1004




 807. 00520.- 0003-1002
 553. 55760.- 0004-1003
 936. 94830.- 0005-1004
 780. 07021. 0005أآ, #
 505. 55240.- 0004-1003  0003-1002
 558. 94310.- 0005-1004
 710. )*(07541. 0005أآ, #
 517. 60920.  0005-1004  0004-1003
 500. )*(52881. 0005أآ, # 







ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ  ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻ( 35)ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ      
ﺩﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ  ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥ
ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥ  ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ، ﺤﻴﺙ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ  ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ
( 0004-1003) ﺍﻝﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﻷﺴﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺩﺨلﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻝﺼﺎﻝﺢ  ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل
-0001 ﺍﻝﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﻷﺴﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺩﺨلﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝ ﻤﻘﺎﺒل (0005أآ%$ (')وا/. ذوي ا+*) 
-1003)ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﺩﺨل ، ()0002
ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ  ﺃﻴﻀﺎ، (0003-1002)ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﺩﺨل ( 0005أآ%$ (')ﻭ( 0004
-1004)ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﺩﺨل( 0005أآ%$ (')ﺍﻝﺩﺨل ﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺫﻭﻱ 
ﻗﻠﻕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ  ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻜﺫﻝﻙ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ،(0005
 (0003-1002) ﺍﻝﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﻷﺴﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺩﺨل ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻁﻠﺒﺔ ﺩﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ  ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ
 ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲﻭ .(0005أآ%$ (')ﺍﻝﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﻷﺴﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺩﺨل ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝ ﻤﻘﺎﺒل
ﻝﺼﺎﻝﺢ  ﺩﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻤﺘﻭﺴﻁ 
ﺍﻝﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﻷﺴﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺩﺨل ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝ ﻤﻘﺎﺒل (0002-0001) ﺍﻝﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﻷﺴﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺩﺨل ﻁﻠﺒﺔ
-1002)، آ87 654$ ا3$وق 10 ا/. ذوي ا+*) (0005أآ%$ (')و (0004-1003)
ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ( 0005أآ%$ (')ﻭ( 0004-1003)(;:) ا/. ذوي ا+*) ( 0003
ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺫﻭﻱ ( 0005-1004)ﻭ( 0004-1003)ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻓﺭﻭﻕ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﺩﺨل 
ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻤﺘﻭﺴﻁ  ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺍﻝﺩﺍﻝﺔ (0005أآ%$ (')ﺍﻝﺩﺨل 
ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺩﺨل ﺃﺴﺭﺓ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻝﻌﻭﺍﻤﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﻀﻤﻥ 
( 0005-1004)ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﺩﺨل ( 0004-1003)ﻭ( 0003-1002)ﺫﻭﻱ ﺍﻝﺩﺨل 





ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻤﺘﻭﺴﻁ ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ  •
 ؟ﻤﻜﺎﻥ ﺴﻜﻥ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺘﻐﻴﺭﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﻓﺤﺹ  - yaW enO  AVONAﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ    
ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ  ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻜﻥﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺘﻐﻴﺭ 
  (.45)ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ، ﻭﺘﺘﻀﺢ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁAVONA ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻨﺘﺎﺌﺞ : (45)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻜﻥ













+*	 ا) (ا' 
  و&%$#
 200. 552.6 825.2 2 650.5  # ا+ت
 K#
  ا+ت
   404. 135 306.412
    335 856.912  اع
  
  ا,
1ق ا/ .ى 
  ا)
 000. 641.11 101.4 2 102.8  # ا+ت
K# 
  ا+ت
   863. 135 153.591
    335 355.302  اع
  ا,2
  
	/4 ا%3ر .ى 
  ا)
 000. 977.11 517.6 2 134.31  # ا+ت
K# 
  ا+ت
   075. 135 137.203
    335 261.613  اع
  اا5
  
7ت ا.را .ى 
  ا)
 141. 469.1 729. 2 558.1  # ا+ت
K# 
  ا+ت
   274. 135 287.052






 000. 254.91 036.4 2 062.9  # ا+ت
K# 
  ا+ت
   832. 135 983.621






ﺃﻝﻔﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ( 45)ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ      
ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ  50.0 ≥ α
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤلﺎﻝﺏ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ، ﻭﻗﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ، ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁ ﻭﺍﻝﺨﺎﻤﺱ
، ﻭﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﺴﻜﻥ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ 
ﻝﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ  DSLﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ 
  (.55)ﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺒﻌﺩﻴﺔ ﻭﺴﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻ
  
 ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥ ﻝﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻌﺩﻴﺔ ﻝﻤﺘﻭﺴﻁ DSLﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ (: 55)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻤﻊ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﻭﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻭﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ  ﺍﻷﻭلﺍﻝﻌﻭﺍﻤل 
ع _Rدة ا,$   ا< ا5
  ا
  (I)
ع _Rدة ا,$ 
  ا






+*	 ا) : ا ا"ول
  (ا' و&%$#
 400. )*(35561. .$  	$
 700. )*(61393. 9
 311. 36722. 9  .$
1ق ا/ .ى : ا ا,
  ا)
 000. )*(04952. .$  	$
 603. 85241. 9
 393. 28611.- 9  .$
	/4 ا%3ر  : ا ا,2
  .ى ا)
 148. 47310. .$  	$
 000. )*(46328. 9
 000. )*(09908. 9  .$
اا : ا ا98
  ا:+
 000. )*(06171. .$  	$
 000. )*(43536. 9
 000. )*(47364. 9  .$
    
ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ  ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﻴﻼﺤﻅ ﻭﺠﻭﺩ ﻓ( 55)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ    
ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل  ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥ
ﻜﺫﻝﻙ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ . ﻭﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ 





ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ  ﺃﻴﻀﺎ. ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺴﻜﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ
ﻭﻥ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺴﻜﻨ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥ 
ﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺴﻜﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ
 ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺴﻜﻨﻭﻥﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥ 
ﺢ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ، ﻜﺫﻝﻙ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻝﺼﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺴﻜﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ
  .ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ
  
ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل  ﺎﺕﻤﻤﺎﺭﺴﻤﺘﻭﺴﻁ ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ  •
 ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ؟ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﻓﺤﺹ  -yaw eno  AVONAﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ    
ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ 















ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁAVONA ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻨﺘﺎﺌﺞ (: 65)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺤﺴﺏ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ  ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ













+*	 ا) (ا' 
  و&%$#
 100. 789.5 004.2 3 002.7  # ا+ت
K# 
  ا+ت
   104. 035 854.212
    335 856.912  اع
  
  ا,
1ق ا/ .ى 
  ا)
 300. 867.4 387.1 3 053.5  # ا+ت
K# 
  ا+ت
   473. 035 302.891
    335 355.302  اع
  ا,2
  
	/4 ا%3ر .ى 
  ا)
 311. 200.2 181.1 3 245.3  # ا+ت
K# 
  ا+ت
   095. 035 916.213
    335 261.613  اع
  اا5
  
7ت ا.را .ى 
  ا)
 000. 417.32 669.9 3 898.92  # ا+ت
K# 
  ا+ت
   024. 035 937.222






 580. 412.2 065. 3 976.1  # ا+ت
K# 
  ا+ت
   352. 035 079.331
  اع
     
  
ﺃﻝﻔﺎ ﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼ( 65)ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ      
ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ  50.0 ≥ α
ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ، ﻭﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
  .ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ 
ﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤ    






 ﻀﻤﻥﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻝﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻌﺩﻴﺔ ﻝﻤ DSLﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ :(75)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻋﺩﺩ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ 







  ى ا.
+*	 ا) : ا ا"ول
  (ا' و&%$#





+ت  3أآ, # 
 000. )*(11503. +ت 4  –
 +ت 4أآ, # 
 982. 62041.-
+ت  3أآ, #   +ت3 -+#
 000. )*(37663. +ت 4  –
 +ت 4أآ, # 
 365. 46870.-
+ت  3أآ, # 
  +ت 4  –
 4 أآ, # 
 +ت
 300. )*(73544.-
1ق ا/ : ا ا,
  .ى ا)





 +ت 3أآ, # 
 020. )*(14591. +ت 4  –
 +ت 4أآ, # 
 610. )*(75803.-
+ت  3أآ, #   +ت3 -+#
 500. )*(16842. +ت 4  –
 +ت 4أآ, # 
 250. 73552.-
+ت  3أآ, # 
  +ت 4  –
 4 أآ, # 
 +ت
 000. )*(89305.-
7ت : ا اا5
  ا.را .ى ا)
  





+ت  3أآ, # 
 000. )*(46394.- +ت 4  –
 +ت 4أآ, # 
 000. )*(60668.-
+ت  3أآ, #   +ت3 -+#
 550. 93181.- +ت 4  –
 +ت 4أآ, # 
 000. )*(18355.-
+ت  3أآ, # 
  +ت 4  –




       
ﻴﻼﺤﻅ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ( 75)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ        
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥ
 4  –ﺴﺎﻋﺎﺕ  3ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ) ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺩﺭﺴﻭﻥﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ( ﺃﻗل ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺔ) ﻤﺎﺒﻴﻥﻴﺩﺭﺴﻭﻥ 





، ﻜﺫﻝﻙ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻝﺼﺎﻝﺢ (ﺴﺎﻋﺎﺕ 4–ﺴﺎﻋﺎﺕ  3ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ)ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ 
ﺴﺎﻋﺎﺕ  3ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ )ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ ( ﺴﺎﻋﺎﺕ 4 ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ )ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ
  . (ﺴﺎﻋﺎﺕ 4–
ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥﻜﺫﻝﻙ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ       
ﺃﻗل ) ﻴﺩﺭﺴﻭﻥﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ  ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ  ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ
، ﻜﻤﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﻝﻨﻔﺱ (ﺴﺎﻋﺎﺕ 4  –ﺴﺎﻋﺎﺕ  3ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ )ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ( ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺔ
ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ ( ﺴﺎﻋﺎﺕ 4 ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ )ﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺩﺭﺴﻭﻥﺍﻝﻌﺎﻤل ﻓﺭﻭﻗﺎ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻁ
  . (ﺃﻗل ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺔ)
 ﺍﻝﺭﺍﺒﻊﺍﻝﻌﺎﻤل ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ      
–ﺴﺎﻋﺎﺕ  3ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ )ﺃﻭ ( ﺴﺎﻋﺎﺕ3 - ﺴﺎﻋﺘﻴﻥ) ﻴﺩﺭﺴﻭﻥﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ  ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ  ،(ﺃﻗل ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺔ) ﻴﺩﺭﺴﻭﻥﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ  (ﺎﻋﺎﺕﺴ 4 ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ)ﺃﻭ  (ﺴﺎﻋﺎﺕ 4
ﻋﺩﺩ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ  ﺍﻝﺭﺍﺒﻊﺍﻝﻌﺎﻤل ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ 
ﻤﻘﺎﺒل ( ﺴﺎﻋﺎﺕ 4 ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ )ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ  ﺍﻝﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ











  :ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
 ﺍﻹﻨﺫﺍﺭﻭﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻑ   
ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ  ﺍﻷﺴﺌﻠﺔﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺴﺅﺍل ﻤﻥ ﻹﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ، ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
  :ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ
  
 ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺒﺭﺃﻴﻙ؟ لﺍﻝﻌﻭﺍﻤ ﺭﻤﺎ ﺃﻜﺜ  .1
ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺎﻤل ﻤﻬﻡ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻑ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﺘﻔﻕ    
ﻭﻤﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺃﻥ ﻤﺩﻯ ﺘﻌﺎﻁﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ  ﻲﻓﻜﻤﺎ ﺍﺸﺘﺭﻙ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ،
، ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻜﻠﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺭﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺃﻥ ﻁﺭﻕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ 
ﺎﻓﺔ ﻝﻠﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺎﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﺃﻭ ﺍﻹﻫﻤﺎل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﺎﻹﻀ
ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻌﻤل ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻔﺭﻍ ﺃﺜﻨﺎﺀ 
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻜﺫﻝﻙ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻷﻫﻤﻴﺔ 
  .ﻤﺩﻯ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻬﻭﻝﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲﺃﺜﺭ 
ﺎﺭ ﻜﻼ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﻗﺩ ﺃﺸ  
ﻀﻤﻥ ﻤﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺸﻜل ﺍﻝﺘﺎﻡ ﻫﻲ ﻤﺅﺜﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﻜﻤﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ 
ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺃﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺘﻌﻁﻲ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ 





ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻭﺸﻌﻭﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﺎﻝﻤﻠل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ 
  .ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺒﻨﻜﻲ ﺍﻷﺼﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻲ
ﺨﺎﺼﺔ  ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﺅ   
ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺩﺍﺀﻫﻡ  ﺍﻝﺭﻏﺒﺔﻓﻲ ﻫﺎﻝﺔ 
  .ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻘﺒﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﺨﺭﻯ
  
ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ / ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻑ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ )ﻤﺎ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺤﺼﻭﻝﻙ ﻋﻠﻰ  .2
 ؟(ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
ﺘﺒﻴﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺃﻥ ﺴﺒﺏ ﺤﺼﻭل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻑ ﻴﻌﻭﺩ ﻝﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل      
  :ﻤﻨﻬﺎ
  .ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺩﺭﺱ ﺒﻪ :ﺃﻭﻻ
  .ﺩﻋﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﺍﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻝﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ :ﺜﺎﻝﺜﺎ
  .ﻭﺍﻝﺘﻔﺭﻍ ﺍﻝﺘﺎﻡ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻹﻫﻤﺎل
ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺠﺩﺍﻭل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﻴﻥ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  :ﺭﺍﺒﻌﺎ
  .ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ
ﺩﻭﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻌﻭﻥ ﻭﺍﻝﻨﺼﺢ  :ﺨﺎﻤﺴﺎ






  :ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺭﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻝﻰ  
  .ﺍﻹﻫﻤﺎل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﺎﻝﺩﺭﺍﺴﺔ :ﺃﻭﻻ 
ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﺒﺄﻨﻅﻤﺔ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ  :ﺜﺎﻨﻴﺎ
  .ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ
ﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻜﺍﻝﺠﻭ ﺍﻝﻤﻤل ﻝﻠﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝ :ﺜﺎﻝﺜﺎ
  .ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ
ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻔﺭﻍ ﺍﻝﺘﺎﻡ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ  :ﺭﺍﺒﻌﺎ
  .ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ
 ﺍﻹﻨﺫﺍﺭﻋﺩﻡ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ، ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ  :ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﺘﺨﺼﺹ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻷﻫل ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﺤﺩﺩ ﺃﻭ  ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﻠﺩﺨﻭل ﺇﻝﻰ
ﺩﺨﻭل ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺨﺼﺹ ﻤﻌﻴﻥ 
ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺃﻨﻬﻡ  ﺍﻹﻨﺫﺍﺭﺒﺤﺴﺏ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻜﻠﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  ﺍﺩﺨﻠﻭ
ﻌﺩﻻﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻤﻝﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎ
ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ، ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﺘﺤﺴﻥ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴل 








ﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ / ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻑ  ﻝﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ)ﻤﺎ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ  .3
 ؟(ﻝﺩﻴﻙ
ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺫﺍﺘﻪ ﻓﻲ   
ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﺔ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﺭﻭﻀﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﻘﺩﺭﺓ 
  .ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﺍﻝﻨﺸﻁ ﻭﺍﻝﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ 
 
 ﻫل ﺃﻨﺕ ﻤﻘﺘﻨﻊ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺎﻝﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺩﺭﺴﻪ ﺤﺎﻝﻴﺎ؟ ﻝﻤﺎﺫﺍ؟ .4
ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻑ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻫﻡ      
ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻗﺘﻨﺎﻋﺎ ﺒﺎﻝﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﻝﻬﻡ، ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺫﻝﻙ ﻝﺭﻏﺒﺘﻬﻡ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻘﻴﺩ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻓﺎﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﻭ.  ﺍﻷﻫلﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺒﺩﻋﻡ ﻤﻥ 
ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﺒﺴﺒﺏ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ  ﻭﺇﻨﻤﺎﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﻡ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﻘﺘﻨﻌﻴﻥ ﺃﺼﻼ ﺒﺎﻝﺘﺨﺼﺹ 
ﺍﻝﻘﺒﻭل ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺭﻏﺒﺘﻬﻡ 
  . ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ
 
 ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ؟ ﻤﺎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺨﺫﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻙ .5
ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺘﻬﻡ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﺃﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ  ﺍﺍﺨﺘﺎﺭﻭﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ  ﺇﺠﺎﺒﺎﺕﺘﻔﻴﺩ    
ﺘﻭﻓﺭ ﻓﺭﺹ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ : ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ
ﺠﺎل، ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﻭﻫﺒﺔ 






ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍ ﻭﺤﻴﺩﺍ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ  .6
 .ﺃﻭ ﺍﻝﻜﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ
 ﻫل ﺘﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺩﺭﺴﻪ؟ . ﺃ
 ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥﺃﻭ ﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺔ  ﻲﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ  ﺔﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻜﺎﻓ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕﺘﺸﻴﺭ     
ﻼﻑ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻴﻘﻴﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻑ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺩﻭﻥ ﺨ
ﻭﺫﻝﻙ ﻷﻨﻪ ﻤﻠﺯﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ  ،ﻝﻠﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻴﺩ
ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻝﻪ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻝﻠﺘﻌﺩﻴل 
 ﻪﻨﻅﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻌﻴﻕ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﺃﻭ ﺘﺤﺼﻴﻠ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ
  .ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ
  
ﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺃﻭ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ   . ﺏ
 ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ؟ ﻝﻤﺎﺫﺍ؟
ﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻌﺘﺒﺭﻩ ﺘﺒﻴﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴ    
ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻠﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ 
ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ، ﻜﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﺨﺫﻩ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﻗﺒﻭل 








ﻤﺎ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫﻫﺎ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ   . ﺕ
 ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؟
 ﻥﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻼل ﻋﺭﺽ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺅﺍل  ﻤﻥ ﺨﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔﺘﻡ    
ﻘﺎﻁ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻝﻨﺍﻝﺸﺭﻑ  ﻻﺌﺤﺔﻭﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭﻋﻠﻰ 
  : ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻜﻼ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ
ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ  ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  :ﺃﻭﻻ
ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻴﺩﺭﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﺒﺩل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﻌﺩل ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻓﻲ 
   .ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺃﻱ ﺘﺨﺼﺹ  ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﻬﺩﻑ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺃﻭ ﻴﻤﻜﻥ . ﻝﻠﻘﺒﻭل ﻜﺄﺴﺎﺱ، ﻓﺎﻥ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ
ﻋﻤل ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺨﺭ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﻴﻥ ﻝﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﻜل ﻁﺎﻝﺏ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻏﺏ 
  .ﺒﻪ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
ﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻏﺏ ﺒﺩﺭﺍﺴﺘﻪ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺤﺭﻴﺔ ﺍ :ﺜﺎﻝﺜﺎ
  .ﻝﻠﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ
 
ﻤﺎ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻝﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  . ﺙ
  ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ؟ 
ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻥ  ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل    





 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺃﻭ :ﺃﻭﻻ
ﻴﺩ ﺍﻝﻜﻠﻴﺎﺕ ﺒﺎﻝﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻝﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺘﺯﻭ ﺍﻝﻜﻠﻴﺎﺕ، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﻭﻴﺭ
ﻋﺘﻤﺎﺩ ﻁﺭﻕ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﻝﻤﺨﺘﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﻏل ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﻜﻠﻴﺔ ﻻ
ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺒﻨﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ، ﺒﺎﻝﻁﺒﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ 
ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﺭﺏ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻕ ﺒﻤﻌﺩﺍﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل 
  .ﺴﻠﻴﻡ
  .ﺎﺕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌﺔﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺄﻫﻴل ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻬﻡ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺽ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻑ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﻠﻌﻤل  :ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻱ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺎﻋﺘﻘﺎﺩﻫﻡ ﻷﻨﻪ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﺩﻯ 
  .ﻀﻤﻥ ﺘﺨﺼﺹ ﻤﻌﻴﻥ ﺍﻝﺩﺨﻭلﻤﻥ ﻓﺭﺼﺔ  ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺒﻌﺽ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﻴﺤﺭﻡ 
ﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﻤﺅﺸﺭ ﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻨﺔ ﻜﻤﻌﺍﻝﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤ ﻴﺎﺴﺔﺘﻌﺩﻴل ﺴ :ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺃﺨﺫﻩ ﻜﻤﻌﻴﺎﺭ ﻀﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ، ﻜﺫﻝﻙ ﺃﺸﺎﺭ  ﻭﺇﻨﻤﺎﻭﺤﻴﺩ ﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ 
  .ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺇﻝﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴل ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻝﻠﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺠﻭﺩ ﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺒﺸﻜل ﻴﻀﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭ :ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻋﻤﻘﺎ ﻬﺩﻑ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒ
ﺤﻀﻭﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻝﻜل ﻝﻋﻤل ﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ، ﻤﺜل ﺒﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺴﻴﺘﻌﺭﺽ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻁﺎﻝﺏ ﻴﺭﻏﺏ ﺒﺘﺨﺼﺹ ﻤﻌﻴﻥ ﻝﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ 
    .ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﺨﺼﺹ ﻤﻌﻴﻥ





   :ﻤﻠﺨﺹ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ
 ؟ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﻤﺎ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ -
  :ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺤﻭﺭﻴﻥ ﺘﻡ
ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺘﺸﻤل ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ : ﺃﻭﻻ
  .ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻗﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ 
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ لﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
 
 ؟ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﺭﻤﺎ ﺃﻜﺜ -
ﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤ ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺫﺍﺘﻪﺘﺒﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺃﻥ ﺍﻋ
ﺃﻗل ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ  ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫﻡ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ
  .ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
  ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﻀﻤﻥ ﻜل ﻋﺎﻤل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﺒﻨﻭﺩ  ﺇﻴﺠﺎﺩﻜﻤﺎ ﺘﻡ 
  : ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
  ﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲﻤﻠﺨﺹ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺒﻨﻭﺩ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍ(: 85)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴلﺍﻝﺒﻨﺩ ﺍﻷﻗل   ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴلﺍﻝﺒﻨﺩ ﺍﻷﻜﺜﺭ  ﺍﻝﻌﺎﻤل
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ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﻭﺘﺤﺼﻴﻠﻪ  ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔﺍﻝﻌﻭﺍﻤل  ﻫل ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ - 
  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ؟   
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭ ﻗﻴﻡ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ( 8)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 :ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺘﻡ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻷﻭل ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﻪ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺫﺍ
ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺠﺩﺕ  ﻲﻭﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻁﺭﻕ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ
ﻗﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ، ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ  ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﻪ
ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل  ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺃﻱ ﻋﻼﻗﺔ 
  .ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ
  
 ﻭﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ؟  ﻫل ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -
  .ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤل ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
  
ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ  ﻤﺎ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ -
 ؟ ﻭﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻑ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻋ
ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻑ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ   
ﻔﻕ ﺍﻝﻁﺭﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﻓﻘﺩ ﺍﺘ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭﻭﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻝﻁﺭﻓﺎﻥ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﻓﻴﻤﺎ  ﻴﻥﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭﺒﺎﻵﺨﺭ





ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ  ﻡ، ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺘﻔﻭﻗﻭﻥ ﺃﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫ
ﺎﺩﻴﻤﻴﺎ ﻴﻌﺘﺭﻭﻥ ﻋﺎﻤل ﻗﻠﻕ ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﻨﺫﺭﻴﻥ ﺃﻜﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻤﻥ ﻋﺎﻤل ﻗﻋ
ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻜﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻤﻥ ﻋﺎﻤل ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ، ﻭﻗﺩ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﺃ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ
ﻤﺭﺘﺒﺔ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ  ﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻻﺠﺘ
ﺘﺒﺭﻫﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﻨﺫﺭﻴﻥ ﺫﺍﺕ ﺃﺜﺭ ﻏﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺎ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻋﺍﻝﻁﻠﺒﺔ 
  .ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
 
ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻠﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻝ -
 ؟ﺍﻝﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔ
ﻫل ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ  -
 ؟ ﺍﻝﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻠﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻝ
 
ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝـﺫﻱ  (95)ﺭﻗﻡ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺇﻝﻴﻬﺎﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻭﺼل        
ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ، ﻜـﺫﻝﻙ ﻴﺒـﻴﻥ ﺃﺜـﺭ ﻫـﺫﻩ  ﺍﻝﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻴﺒﻴﻥ 









ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ  ﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔﻤﻠﺨﺹ ﺃﺜﺭ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝ(: 95)ﻗﻡ ﺠﺩﻭل ﺭ
  .ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭ
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ﻤﻲ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻻﻜﺎﺩﻴ. 1
ﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﻨﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥﻴﺅﺜﺭ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﻋﻠﻰ  ﻜﺫﻝﻙ. ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ
 .ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭﺒﺎﻻﺨﺭﻴﻥ ﻭﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ
ﻜﺫﻝﻙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻤﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ . 2
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ  ،ﺍﻝﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻥ ﻝﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻱ
  .ﻲ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﻬﻡﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﻻﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ
ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﺨﺘﺎﺭﻭﺍ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺒﺭﻏﺒﺘﻬﻡ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﻴﻔﻭﻗﻭﻥ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺩﺨﻠﻭﺍ . 3
ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﻡ  ،ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻝﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻷﻫل ﺒﺫﻝﻙ
ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﻡ ﻴﻅﻬﺭﻭﻥ ﻓﺭﻭﻗﺎ ﻓﻲ ﻻ
ﻌﺎﻤل ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﺨﺘﺎﺭﻭﺍ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻷﻫل ﻓﺭﻭﻗﺎ ﻨﺤﻭ
ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻭﺍﻻﺨﺭﻴﻥ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻋﺎﻤل ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻭﻋﺎﻤل ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ 
ﻋﺎﻤل ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺫﺍﺘﻪ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﻡ ﻀﻤﻥﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺩﺨﺎﻭﺍ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻓﺭﻭﻗﺎ ﻓﻲ 
  .ﻋﺎﻤل ﻗﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﻋﺎﻤل ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻭﺒﺎﻻﺨﺭﻴﻥ ﻭ
ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤل ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻤﺅﺜﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺍﻻﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﻭﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻻﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋ. 4
  .ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺩﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ، ﻜﺫﻝﻙ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ  .5
ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭﺒﺎﻻﺨﺭﻴﻥ ﻭ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﻋﺎﻤل ﺁﻝﻴﺎﺕ ﻋﺎﻤل ﻏﻼﻗﺔ  ﻀﻤﻥﺍﻝﻁﺎﻝﺏ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ





ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﻤﺅﺜﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺅﺜﺭﺍ ﻋﻠﻰ  ﻜﻤﺎ ﻻ. 6
ﻭﻋﺎﻤل ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥﻋﺎﻤل ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺫﺍﺘﻪ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥ
  .ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﺫﻝﻙ ﻭﻋﺎﻤل ﻗﻠﻕ ﺍﻻ
ﻜﺫﻝﻙ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ . 7
 ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥﻋﺎﻤل ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺫﺍﺘﻪ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥ، ﻜﺫﻝﻙ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
  .ﻭﻋﺎﻤل ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﺭﻉ ﺸﻬﺎ ﻻ. 8
  .ﻭﻋﺎﻤل ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥﺒﺫﺍﺘﻪ  ﺏﻋﺎﻤل ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥ 
 ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﻡ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻬﻡﻴﺅﺜﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠ. 9
  .ﻝﺩﻴﻬﻡﻋﺎﻤل ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ، ﻭﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻀﻤﻥ
ﻴﺅﺜﺭ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻝﻪ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ، ﻜﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ . 01
  .ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻀﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﻡ
ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻴﻌﻭﺩ ﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻔﺼﻠﻴﺔ . 11
ﻤﻥ ﻋﺎﻤل  ﻜﻼﹰ ﻀﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﻡﺤﺩ، ﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻝﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺠل ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﻭﺍ
  .ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻭﻗﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻝﺩﻴﻬﻡ
 ﻰﻋﻠ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻑ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲﺠﻭﺩ ﺃﺜﺭ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺤﺼﻭل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭ. 21
ﻋﺎﻤل ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺫﺍﺘﻪ  ﻀﻤﻥﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ، ﻜﺫﻝﻙ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ 
 .ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻀﻤﻥﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻝﻪ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ،  ﺁﻝﻴﺎﺕﻭﻋﺎﻤل  ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ





ﻭﻋﺎﻤل ﻁﺭﻕ  ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥﻋﺎﻤل ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺫﺍﺘﻪ  ﻀﻤﻥﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻴﻭﺠﺩ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ 
  . ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻀﻤﻥﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ، ﻜﺫﻝﻙ ﻝﻪ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ 
ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺜﺭ ﻝﻌﺩﺩ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ، ﻜﺫﻝﻙ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺜﺭ ﻝﻪ . 31
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭﺒﺎﻻﺨﺭﻴﻥ ﻭﻋﺎﻤل ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥ ﻋﺎﻤل ﻋﻠﻰ 
  .، ﻜﺫﻝﻙ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻤل ﺃﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﺩﻴﻬﻡﻝﻠﻁﺎﻝﺏ
  
  
   















  ﺍﻝﺨﺎﻤﺱﺍﻝﻔﺼل 
  ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ
  :ﺴﺘﺘﻡ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺎﻵﺘﻲ
 ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ  :ﺃﻭﻻﹰ
ﻜﺫﻝﻙ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ  ،ﻲﻭﺒﻴﻥ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴلﻭﺍﻻ
ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﻭﻤﻥ  ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل 
ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻑ 
  . ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ  ﺍﻝﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺜﺭ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  :ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
   .ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل  ﺍﻝﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺜﺭ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻝ :ﻝﺜﺎﹰﺜﺎ
  .ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ
   
  :ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻷﻭلﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ 
  ؟ﺘﺤﺼﻴل ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﻋﻠﻰﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ  ﺭﻤﺎ ﺃﻜﺜ •
ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل  ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔﻼل ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻥ ﺨﻤﻴﻼﺤﻅ     
ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺘﻭﺠﻪ ﻗﻭﻱ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ  ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲﺍﻝﻁﻠﺒﺔ 
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻁﺎﻝﺏ ﻫﻲ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﻭﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ





ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻭﻝﻘﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻭﺼﻠﻭﺍ ﻝﻬﺫﻩ  ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻗﺩ
ﺘﻬﻡ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﻓﻘﺭﺍﺭﺍﺘﻬﻡ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒ
  .ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺘﺄﺜﺭﺓ ﺒﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ
ﻭﺍﻝﺴﻤﺎﺕ  ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔﻭﺘﻨﺴﺠﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل     
ﻤﺜل ﻤﻭﻝﺭ ﻭﺴﺘﻴﺞ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ  ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﻝﻬﺎ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ
  (1002 ,eizniK & egatS ,relluM)ﻜﻨﺯﻱﻭ
ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ( 6991)ﻜﺫﻝﻙ ﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﻜﻠﺒﻲ ﻭﻤﻭﺴﻰ    
( 3991)ﻜﻤﺅﺜﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﻴﺴﻭﻱ  ﻭﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ
ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ل ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻴﺅﻜﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﺤﺼﻴﺍﻝﻠﺫﺍﻥ ( 2002)ﻭﺠﺭﺍﺩﺍﺕ 
ﻫﺫﻩ  ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻗﻲ ﺫﻝﻙ ﻝﻜﻭﻥ.  ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺴﻤﺎﺘﻪ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ
ﻝﻜﻭﻨﻬﺎ  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ،ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻝﻠﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل
ﺍﻝﺫﻱ ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ، ﻲ ﺘﺸﻜل ﺴﻠﻭﻜﻪﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﺘ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻪ ﺍﻝﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻪﺍﻝﻤﺅﺸﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺍﺘ
  .ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل    
ﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ
ﻷﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ( 2002, ﺍﻝﻌﺎﺠﺯ ;6002, ﺤﺠﺎﺯﻱ ;6002, ﻁﻼﻓﺤﺔ)ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ





ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﻝﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻭﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎﻝﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺘﻪ 
   .(7991ﺍﻝﺭﺍﻭﻱ ﻭﺠﻭﺭﺝ، )ﺍﻝﻔﻁﺭﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ 
 ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺒﺸﻜل ﺃﻓﻀل ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻷﻭل ﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﻗﺩ ﺍﺘﻀﺤ     
ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﻋﺎﻤل ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ 
ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ 
ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤل ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ  ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺤﻴﺙ ﻴﻼﺤﻅ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺩﺍﻝﺔ  ،ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔﺍﻝﻌﻭﺍﻤل 
ﻋﻼﻗﺔ  ﻅﻬﺭﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﻗﺩ ،ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ  ﻭﺒﻴﻥ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
ﺃﻱ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺫﺍﺘﻪ  ،ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭﺒﺎﻷﺨﺭﻴﻥ
ﻁﺎﻝﺏ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺌﻪ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻭﺜﻘﺔ ﺍﻝ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ،ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ 
  .ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺃﻓﻀل
ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ  ﻋﺎﻤل ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭﺒﺎﻻﺨﺭﻴﻥﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﺒﻨﻭﺩ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻭ     
ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺜﻘﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﺒﻨﻭﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻀﻤﻥ  ،ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
ﺤﺩﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻤﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘ
ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ  ﺇﻴﺠﺎﺒﺎﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﺩﺍﻓﻌﻴﺘﻪ ﻝﻠﺘﻌﻠﻡ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻨﻌﻜﺱ 
ﻝﺴﺒﺏ  ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻠﺜﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﻔﺱ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل  ﺇﺭﺠﺎﻉﻭﻴﻤﻜﻥ  ،ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
 ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻠﺔ ﻤﺭﻤﻥ  ﻴﻨﺘﻘل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺤﺭﺠﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ






ﺫﺍﺕ  ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻋﺘﺒﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﺎﻤل ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل      
ﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺤﻴﺙ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼ
ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻩ ﻝﻠﺘﻌﻠﻡ ﻜﻠﻤﺎ  ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ  ﻭﺭ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻁ
ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺃﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ  ﺘﺄﺜﺭ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﺒﺸﻜل ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﺘﺤﺴﻥ ﺃﺩﺍﺅﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ،
ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺒﺄﺴﻠﻭﺒﻪﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴ
ﻷﻥ ﺫﻝﻙ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﻝﻪ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺘﻐﺫﻴﺔ  ﻴﻭﻝﺩ ﻝﺩﻴﻪ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ، ﻤﺩﻯ ﺍﻝﻔﻬﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻝﻜﺎﻤﻥ ﻝﺩﻴﻪ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻌﻠﻡ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ،ﺴﻲﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻷﺩﺍﺌﻪ ﺍﻝﺩﺭﺍ
ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ ﺒﺎﻝﻤﻨﻬﺎﺝ ﺃﻗل ﺒﻨﻭﺩ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﻭﻗﺩ 
ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻷﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ ﻫﻭ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ 
ﺩﺭﻴﺱ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻝﺘﻨﻭﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ، ﻭﺒﺎﻝﻁﺒﻊ ﺫﻝﻙ ﻴﻌﻜﺱ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘ
ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﺜﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻌﻠﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎﺏ 
    .ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ
ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺩﺍﻝﺔ  ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞﺃﻅﻬﺭﺕ  ﺤﻴﺙﻋﺎﻤل ﻗﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻋﺎﻤلﻴﻠﻲ ﺜﻡ     
ﻘﺩ ﺒﻴﻨﺕ ، ﻓﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤ
ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻓﺒﺯﻴﺎﺩ ﻗﻠﻕ  ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ
، ﻜﺫﻝﻙ ﺘﺸﻴﺭ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻴﻘل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ  ﻋﺩ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﻫﺫﺍﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒﺎﻝﻘﻠﻕ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﻤﻭ





ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻑ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺃﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻝﺘﻭﺘﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺏ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻴﺅﺜﺭ 
ﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻝﺨﻭﻑ ﻭﺍﻝﻘﻠﻕ ﻤ
ﺍﺠﺘﻴﺎﺯ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﻝﻠﺸﻌﻭﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻝﻜﺎﻓﻲ ﻝﻼﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 
ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﻨﺫﺭﻴﻥ  ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺒﺏ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
   .ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺎ
ﺩﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﺤﺘل ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﻤﺘ    
ﻥ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺎﻤﻌﺔ، ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺃﻓﻲ ﺍﻝﺠ ﻲﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ
ﻭﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻻ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﺤﻴﺕ ﻝﻡ ﺘﻭﺠﺩ 
  . ﺩﻴﻤﻲﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﻪ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻷﻜﺎ
ﻭﺴﻴﺘﻡ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺘﺎﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻤﻊ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ       
، (3002 ,nworB)ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺭﺍﻭﻥ  ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺴﺠﻡ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ
،ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭﻭﺍ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ (0002 ,noswaL & gnoK) ﻭﻜﻭﻨﻎ ﻭﻝﻭﺴﻭﻥ
ﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﺒﺸﻜل ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﺩﻯ ﺜﻘﺔ ﺍ
و@?>=،  ؛6002ﺍﻝﺠﺯﻤﺎﻭﻱ، )ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺼل ﻝﻬﺎ ﻜل ﻤﻥ 
ﻓﻲ (.2002 ,gnoK ,uaH ,hsraM)ﻭ (5002 ,hgaliaY & hslaW ,dyolL)ﻭ( 6002
ﻜﺫﻝﻙ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ  ،(8991 ,mmiR & sivaD) ﺤﻴﻥ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜل ﻤﻥ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﻁﺭﻕ ( 6002)ﻭﺒﺩﻴﺭ( 3991)ﻭﺍﻝﻌﻴﺴﻭﻱ ( 4002)ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺎﻝﺢ 
ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺫﻜﺎﺀ ﺌﻪ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺎ





، ﻜﺫﻝﻙ ﻻﺘﺘﻔﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل 
ﻠﻕ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺤﻴﻥ ﺍﺤﺘل ﻫﺫﺍ  ل ﺘﺎﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤ
ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻤﺭﺘﺒﺔ ﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻘﺩ 
ﺤﻴﺙ ( 3991)ﻭﺍﻝﻌﻴﺴﻭﻱ ( 0002)ﻭﻤﺤﺎﺠﻨﺔ ( 1002)ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺫﻝﻙ ﻤﻊ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺠﻤﻲ 
ﻜﺫﻝﻙ . ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻝﻘﻠﻕ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﻘﻠﻕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ
ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺔ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴ
ﺍﻝﺘﻲ ﺒﻴﻨﺕ ( 6002)ﻭ ﻁﻼﻓﺤﺔ ( 6002)ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺤﺠﺎﺯﻱ 
 ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔﺃﻥ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل 
 ﻝﻙ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺃﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺎﻤلﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﻜﺫ
ﺁل )ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻨﺎﺙ  ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻝﺫﺍﺘﻲ
   .( 2002E$ادات،  ؛9991ا=BA،  ؛2002ﻨﺎﺠﻲ، 
ﺘﺒﻴﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﻜﺫﻝﻙ     
ﺩﻯ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻤﻊ ﺍﻷﻫل ﻀﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻴﻑ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻫﻭ ﻤ
ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، 
ﻭﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺤﺘل ﺍﻝﺴﻜﻥ ﻤﻊ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﻤﺭﺘﺒﺔ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﻤﻊ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ  ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺤﻴﺙ ﻝﻡ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺩﺍﻝﺔ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 





        ﻭﺘﻴﻜﻤﻥ( 1002)ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺴﺠﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜل ﻤﻥ ﻝﻁﻔﻲ      
ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻻﺴﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺒﻨﺎﺀ  (7991 ,namhcaeT)
ﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻠﺘﻌﻠﻡ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺇﺸﺒﺎﻋﻪ ﻭﺍﻻﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍ
ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﺍﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻝﻪ، ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺍﻴﺠﺎﺒﺎ ﻋﻠﻰ 
  . ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﻬﻡ ﺠﻨﺱ
ﻓﻴﻤﺎ ﻅﻬﺭ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜل ﻤﻥ ﻋﻭﻴﺩﺍﺕ ﻭﻋﻠﻴﺎﻥ ﻭﺸﺭﻴﻡ       
، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ (9991)
ﻜﺫﻝﻙ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ . ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔﻝﻠﻁﻠﺒﺔ، ﻭﺫﻝﻙ 
، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻜﻴﻠﺭ (1891 ,dnoB)ﻭﺒﻭﻨﺩ ( 2002)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻨﺤﻴﻠﻲ
، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﺨﻠﻔﻴﺔ (2002 ,gmaW ,voklemhK ,rellihcS)ﻫﻤﻴﻠﻜﻭﻑ ﻭﻭﺍﻤﺞ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭﻴﺘﻔﻕ ﺫﻝﻙ ﻤﻊ ﻤﺎﻋﺭﻀﺘﻪ 
  (.9991)ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻔﻴﺼل 
ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ  (2002)ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻨﺤﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ     
ﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻸﺴﺭﺓ ﻓﻘﺩ ﺒﻴﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷ
ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ 
 ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﻴﻨﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ 
، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻝﺸﺎﻤﻲ ﻭﻏﻨﺎﻴﻡ (0991ﻁﺤﺎﻥ، ﺍﻝ)ﺒﻴﻥ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﻬﻡ
ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﻝﻡ  (7891)ﻭ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ (  2991)





ﺍﺜﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ( 4002)ﺒﻭ ﻋﻔﻴﻔﺔ ﻭﺃ( 2002)ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﺃﺒﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻝﺯﺍﻤل       
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، 
، ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ (ﺍﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻷﻗﺼﻰ)ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺭﺍﻓﻘﺕ ﻤﻊ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺤﺩﺩﻏﻴﺭ ﺃﻥ 
 ﻲﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ
ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻝﻡ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
  .ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺭﺍﻫﻥ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
  
  :ﺍﻝﺭﺍﺒﻊﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺴﺅﺍل 
ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﻤﺎ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ •
 ؟ﺤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻑ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻻﺌ
ﻝﻘﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻑ ﺃﻭ     
ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ،  ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ
ﺠﺔ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﺠﻤﻊ ﺍﻝﻁﺭﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭ
ﺫﺍﺭ ﺤﻴﺙ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻑ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ  ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻋﺘﺒﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﻋﺎﻤل  ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ
ﻤﻥ ﺃﻗل  ﻁﺭﻓﺎﻥ ﺃﻥ ﻋﺎﻤل ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔﺭﺍﺴﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﺍﻝﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺩ
ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺘﻔﻕ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل 
ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻑ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻅﻬﺭﺘﻪ 





ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﺍﻝﺸﺭﻑ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺃﻥ ﻋﺎﻤل ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ  ﻝﺩﻴﻬﻡ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥﻤﻲ ﻤﻥ ﻋﺎﻤل ﻗﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴ
ﻋﺎﻤل  ﻁﺭﻕ  ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻤﻥﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ  ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺃﻥ ﻋﺎﻤل ﻗﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ
، ﻜﺫﻝﻙ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ
ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻑ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل 
ﻠﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋ
. ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻀﻌﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ
ﻭﺘﺘﻔﻕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻅﻬﺭﻫﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻑ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﻜﺫﻝﻙ ( 2002)ﺍﻝﻌﺎﺠﺯ
 ,niaK& khsunaH ,nikviR)ﺔ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜل ﻤﻥ ﺭﻴﻔﻜﻴﻥ ﻭﻫﻨﺸﻙ ﻭﻜﻴﻥﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠ
ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ  ﺍﻝﺒﻴﺌﻲﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﺸﺎﺭﻭﺍ ﻝﻠﻌﻼﻗﺔ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ( 6002)ﻭﺤﺠﺎﺯﻱ  (5002
ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻝﺭ ﻭﺴﺘﻴﺞ 
ﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻓ (1002 ,eizniK & egatS ,relluM)ﻭﻜﻴﻨﺯﻱ
ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻑ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ 
ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل  ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭﻭﺍ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل 








         :  ﺍﻝﺨﺎﻤﺱﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺴﺅﺍل 
ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﺤﺼﻴﻠﻪ  ﻓﺭﻭﻕﻫل ﺘﻭﺠﺩ  •
  ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ؟ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  ﻓﺭﻭﻕﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺠﻭﺩ  ﺘﺒﻴﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ    
ﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺩ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍ ﺒﻴﻨﻤﺎﺒﻴﺭﺯﻴﺕ،  ﺍﻻﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ
ﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻻﻴﺅﺜﺭ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻑ ﺍﻝﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺫﺍﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴ
ﻝﺫﻝﻙ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺤﻭل ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ  ﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ،ﻭﻻﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻋ
  .ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
 ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻝﻜﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻜﻼ     
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﺒﺸﻜل ﻭﺤﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ﺒﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻴﻌﻭﺩ ﻝﻜﻭﻥ 
ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ،  ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻻ
ﻗﻴﺎﺱ ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﻻ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ  ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﻝﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﻤﻭﺍﻫﺒﻬﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻜﺎﻤل ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﻤﻭﺍﻫﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ، ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ 
ﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺠﻭ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﺤﺩﺩﺍ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﻬ
  .ﺍﻻﺤﺒﺎﻁ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻝﺩﻯ ﻓﺌﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻴل ﺍﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﻭﺩﺍﻝﺔ ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ       
ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻊ  ﻫﺫﻩ ﺕﻭﻗﺩ ﺍﺘﻔﻘ ،ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ





ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺠﺩﺍ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻻﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻅﻬﺭ ( 2002)ﺍﻝﺭﺸﺩﺍﻥ
ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺸﺎﻤﻲ  .ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻬﻡ
ﺫﻩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻌﺎﺭﻀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﻔﻲ ﻫ (7891)ﻭﻭﺴﻭﻑ
ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ  (9891)ﻭﺒﻜﺭ ﻭﺃﺒﻭ ﻝﺒﺩﺓ  (7991)ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺤﻴﺙ ﺍﻜﺩﺕ ﺩﺭﻭﺯﺓ
، ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﺫﻝﻙ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻌﺩﻻﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻝﻤﻘﻭﺸﻲ ﻠﻬﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻝﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴ( 6991)ﺸﻠﺒﻲ 
    .ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺩﺍﻝﺔ ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ (1002)ﻭﺍﻝﻤﺨﻼﻓﻲ  (1002)
  
         :  ﺍﻝﺴﺎﺩﺱﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺴﺅﺍل 
ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻠﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻝ •
  ؟ﺍﻝﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔ
ﻥ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺃ ﺍﻝﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔﺃﺜﺭ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  ﺘﺒﻴﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل
ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻤﻲ ﻭ
ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭ ﺍﻝﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻔﺼﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺠﻠﻬﺎ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ  ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ
  .ﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔﺘﺤﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻘﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺠﻨﺱ   
ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻻﻨﺎﺙ، ﻭﻴﻌﺯﻯ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻝﻜﻭﻥ ﺍﻝﻨﺎﺙ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎ ﻭﺘﻘﻴﺩﺍ 
ﻝﻜﻭﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺒﺎﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻭ





ﻷﻥ ﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺃﻗل ﺍﺤﺘﻜﺎﻜﺎ ﺒﺎﻝﻤﺤﻴﻁ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  . ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ
ﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺫﻝﻙ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﺭﻭﻗﺎ ﺩﺍﻝﺔ ﺍﺤ  
ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻭﺘﻌﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻤﻴﻴﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﻴﻌﻭﺩ 
ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻝﻜﻭﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻝﻡ ﻴﻭﻓﻘﻭﺍ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻴﺎﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﻓﻴﻪ، ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺘﺘﻴﺢ ﻝﻬﻡ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻻﺨﺘ
ﻁﻠﺒﺔ ﻝ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻤﻴﻴﻥ، ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻝﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ
ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻤﻴﻴﻥ، ﻭﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻱ 
ﻠﺒﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻤﻴﻴﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺯﺯ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻜﺫﻝﻙ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﻠﻁ
  .ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  ﻭﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ
ﻜﺫﻝﻙ ﺘﻅﻬﺭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ     
ل ﻤﻥ ﺃﻭﻝﺌﻙ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﺨﺘﺎﺭﻭﺍ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺘﻬﻡ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﻜ
ﺍﺨﺘﺎﺭﻭﺍ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻷﻫل ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺠﺎل، 
ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻷﻥ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺘﺨﺼﺼﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻪ ﻓﻲ 
ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻴﻪ، ﻭﺤﺴﺏ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎ 
ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺴﺠﻠﻭﻥ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻓﺼﻠﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻫﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ . ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹﺒﺎ
ﺘﻅﻬﺭ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ 
ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻷﻨﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺴﺠﻠﻭﻥ 





ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻭ ﻤﻌﺩل ﺩﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﺸﻬﺭﻱ      
ﻭﻋﺩﺩ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺫﺍﺕ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻓﻘﻁ ﺩﻭﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ 
  .ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻝﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ
ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﻋﻤل ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻓﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ، ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺴﻜﻥ ﻜﺫﻝﻙ ﺒﻴﻨﺕ 
 ،ﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻝﻠﺘﺨﺼﺹ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻷﻫل ﺃ
ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻴﺱ ﻝﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺍﻝﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ 
  .ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ
ﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺒﺎﻴ   
ﻓﺽ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺃﻭ ﺭ ﺍﻝﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔﺃﺜﺭ ﻝﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  ﻭﺠﻭﺩ
( 9991)ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺜﺭ، ﻓﻘﺩ ﺃﺘﻔﻘﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺘل ﻭﻋﻭﻴﺩﺍﺕ ﻭﺸﺭﻴﻡ
ﻓﻲ ﺃﻥ ﻋﻤل ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  (7891)ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ 
ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﻜﻤﺎ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻤﺎ ﺘﻭﺼل ﺍﻝﻴﻪ ﺍﻝﺭﺍﻭﻱ ﻭﺠﻭﺭﺝ 
ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﻋﺎﻤل ﻤﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﻜﺫﻝﻙ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ (7991)
ﺍﻝﺫﻱ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺜﺭ ﻤﻬﻡ ( 9891)ﻜﺭ ﻭﺃﺒﻭﻝﺒﺩﺓ ﻭ ﺒ( 6991)ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺸﻠﺒﻲ









         :  ﺍﻝﺴﺎﺒﻊﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺴﺅﺍل 
ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻫل ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ  •
 ؟ﺍﻝﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻠﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻝ
ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻝﺠﻨﺱ ، ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲﺠﻨﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝ    
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺫﺍﺘﻪ  ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل  ﻀﻤﻥﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻋﻠﻰ 
ﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻔﻭﻕ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ
 .ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ
ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻤﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ  ﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻨﺘﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻜﻤﺎ
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ  ،ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻥ ﻝﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻱ
  .ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﻬﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻻ
ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺩﺨﻠﻭﺍ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺘﺨﺼﺹ ﺒﺭﻏﺒﺘﻬﻡ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﺨﺘﺎﺭﻭﺍ ﺍﻝ ﻴﻔﻭﻕﻓﻴﻤﺎ 
ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ  ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻝﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻷﻫل ﺒﺫﻝﻙ
ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ،  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﻡ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﻡ ﻻﻴﻅﻬﺭﻭﻥ ﻓﺭﻭﻗﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
ﻋﺎﻤل ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ  ﻀﻤﻥﻓﺭﻭﻗﺎ  ﻰ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻷﻫلﻝﺘﺨﺼﺹ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻓﻴﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﺨﺘﺎﺭﻭﺍ ﺍ
ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻋﺎﻤل ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻭﻋﺎﻤل ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ  ،ﻭﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ 
ﻋﺎﻤل ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺫﺍﺘﻪ  ﻀﻤﻥﻬﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻭﺍ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻓﺭﻭﻗﺎ ﻓﻲ ﻠﻝﺫﻴﻥ ﺩﺨﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍ
  .ﻭﻋﺎﻤل ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﻭﻋﺎﻤل ﻗﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ،ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ
ﻴﺅﺜﺭ ﺃﻨﻪ ﻻﻻ ﺇ، ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ  ﺭﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻴﺅﺜ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﻋﻤل ﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ





ﻓﻲ ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ، ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭ
ﻋﺎﻤل ﺁﻝﻴﺎﺕ ﻭ ،ﻗﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻭ ،ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭﺒﺎﻻﺨﺭﻴﻥﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻋ ﻋﺎﻤل ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﻡ ﻀﻤﻥ
  .ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
، ﻓﻴﻤﺎ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﻤﺅﺜﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻜﺫﻝﻙ
ﻋﺎﻤل ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺫﺍﺘﻪ  ﻀﻤﻥﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻤﺅﺜﺭﺍ ﻋﻠﻰ  ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ
ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل  ،ﻭﻋﺎﻤل ﻗﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ،ﻡ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔﻭﻋﺎﻤل ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠ ،ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﻜﻤﺎ     
 ،ﻋﺎﻤل ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﻀﻤﻥﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﻜﺫﻝﻙ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ 
ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﺭﻉ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭ .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﻋﺎﻤل ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﻤل 
ﻭﻋﺎﻤل  ،ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻤل ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁﺎل ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ
  .ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ
، ﻜﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺒﻴﻨﻤﺎ
ﻓﻲ  ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻝﺴﺒﺏ .ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ، ﻭﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﺩﻴﻬﻡﻋﺎﻤل ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻝﺩﻯ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﻡ ﻀﻤﻥ
ﺍﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ  ﺫﻝﻙ
ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻝﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺤﺴﺏ 
  .ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ
ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻝﻪ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ،  ﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻝﻬﺎﻴﺅﺜﺭ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻜﻠ ﻜﻤﺎ     





ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻴﻌﻭﺩ ﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻔﺼﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻭ
 ،ﻋﺎﻤل ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻥﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﻡ ﻀﻤﻴﺴﺠل ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ، ﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭ 
  .ﻭﻗﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻝﺩﻴﻬﻡ
ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺜﺭ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺤﺼﻭل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻑ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﻭﺘﻅﻬﺭ
ﻋﺎﻤل ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺫﺍﺘﻪ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥﻴﻭﺠﺩ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ  ﻭﻴﻼﺤﻅﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، 
. ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥﻝﻪ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﻭﻭﻋﺎﻤل ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ،  ،ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ
 ﻜﻤﺎﻓﻴﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺜﺭ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺤﺼﻭل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻋل ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، 
ﻋﺎﻤل ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻋﺎﻤل ﻁﺭﻕ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥﻴﻭﺠﺩ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ 
  . ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ، ﻜﺫﻝﻙ ﻝﻪ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ 
 ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺜﺭ ﻝﻪ ﻋﻠﻰﻭ ﺩﺩ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ،ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺜﺭ ﻝﻌﻭ   
ﻭﻋﺎﻤل ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ،  ،ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺫﺍﺘﻪ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥ ﻋﺎﻤل
 ﺁﻝﻴﺎﺕﻋﺎﻤل  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺃﺜﺭ ﻋﺩﺩ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ
  .ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﺩﻴﻬﻡ
ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ( 9991)ﺍﻝﺘل ﻭﻋﻭﻴﺩﺍﺕ ﻭﺸﺭﻴﻡﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜل ﻤﻥ ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝ  
ﺒﻜﺭ ﻭ (1002)ﻭ ﺍﻝﻤﻘﻭﺸﻲ  (1002)ﺍﻝﻤﺨﻼﻓﻲ  ، ﻭﺘﻭﺍﻓﻘﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ(7891)ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ 
ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺜﺭ ﻝﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ  (9891)ﻭﺃﺒﻭ ﻝﺒﺩﺓ 
  .ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ( 1002 ,eizniK & egatS ,relluM)ﻤﻭﻝﺭ ﻭﺴﺘﻴﺞ ﻭﻜﻨﺯﻱ  ﻴﺭﻯ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ   





ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﻭﻴﺘﻔﻕ ﺫﻝﻙ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﻭﺼل ﺍﻝﻴﻪ ﻜل  ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﺎﻝﺏﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻓﻲ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺃﺜﺭ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ( 6002)ﻭﺤﺠﺎﺯﻱ  (2002) ﻭﺠﺭﺍﺩﺍﺕ( 3991)ﺍﻝﻌﻴﺴﻭﻱ  ﻤﻥ






















  :ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻝﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  :ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ 
ﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒ •
ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ 
 .ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻘﻑ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل
ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ  •
 .ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ
ﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﺅﺸﺭ •
 .ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﻴﺢ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﺒﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﻭﺜﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل  •
 .ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺒﻴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ
ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﺍﻝﺒﺤﺙ  •
ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻹﺯﺍﻝﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ، ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ 
 . ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ
 :ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ 
ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﻭﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﻻﻴﻜﻭﻥ  ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ •





ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻝﻘﻴﺎﺱ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠﻁﻼﺏ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺘﺘﺼﻑ  •
ﻥ ﺤﺴﻥ ﺒﺎﻝﺼﺩﻕ ﻭﺍﻝﺜﺒﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻝﺘﺨﺼﺹ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻨﺎﺴﺏ، ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤ
 .ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻝﻠﺘﺨﺼﺹ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺭﻓﻊ ﻓﺭﺹ ﺍﻝﺘﻔﻭﻕ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ
ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻬﺭﻤﻲ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ  •
ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻜﻠﻴﺎﺕ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺘﻨﻤﻴﺔ 
 .ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺫﺍﺘﻪ
ﺒﻭل ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻜﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﺒﻨﺎﺅﻫﺎ ﺒﺄﻭﺯﺍﻥ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻗ •
  .ﺇﻝﻰ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻋﻼﻤﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﺨﺼﺹ
  :ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺒﺎﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ 
ﺍﻝﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ  •
ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻱ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺃﻜﺜﺭ 
    .ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻝﻔﺭﺹ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺍﻝﻔﺠﻭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ
  :ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ  ﺠﺎﺩﺇﻴﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﻤﻥ ﺃﺠل  ﻋﻠﻰ •
 .ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻜﺴﺭ ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل  •





ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﺒﺘﺫﻝﻴلﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺫﻝﻙ  ﺇﻋﺎﺩﺓﻤﺤﺎﻭﻝﺔ  •
ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﻝﻴﺴﻬل ﺘﻘﺒل ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻝﻬﺎ، ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺃﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ 
 .ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺒﻨﻜﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥﻝﻠﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺒﻌﺩ ﻗﺩﺭ 
ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻼﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺜﻘﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺫﺍﺘﻪ  •
 .ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺴﻥ ﺃﺩﺍﺌﻪ 
  :ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻁﻠﺒﺔ
 .ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻝﺘﺤﺴﻴﻥ  •
ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺘﺘﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺒﻕ  •
 .ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻹﻫﻤﺎلﻭﻋﺩﻡ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ 
ﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﻥ ﺫﻝﻙ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺜﻘﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻝﻌﻼﻗﺎﺘﻪ ﺍﻝﺫﺍﺘ •
 . ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ
  :ﺒﺎﻷﻫﺎﻝﻲﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ 
ﺘﺭﻙ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﻌﺭ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﺯ ﻭﺘﺸﺠﻴﻌﻪ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ،  •
 .ﻷﻥ ﺫﻝﻙ ﻴﻌﺯﺯ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
ﺒﺸﻜل ﻤﻤﻴﺯ، ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ  ﻷﺩﺍﺀﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ  •
 .ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﻴﻥ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﺃﻭ  ﺒﺎﻹﺭﺒﺎﻙ
ﺘﺭﻙ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ، ﻷﻥ ﺫﻝﻙ ﻴﻌﺯﺯ ﺜﻘﺘﻪ ﺒﺫﺍﺘﻪ  •






  ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ
  
  :ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻊ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻗ(. 7002)ﺁﺩﻡ، ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺒﺩﻴﺭ 
 .144-993، (4) ﻤﺠﻠﺔ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ،. ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ
  
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل (. 2002)ﺁل ﻨﺎﺠﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍﷲ 
 . 341- 401، (1)1ﻤﺠﻠﺔ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، . ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻝﻁﻼﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ
  
ﺃﺜﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻝﻤﻠﻑ (. 7002)ﺼﺒﺤﻲ ﺤﻤﺩﺍﻥ، ﻭﺠﻤل، ﻤﺤﻤﺩ ﺠﻬﺎﺩ ﺃﺒﻭ ﺠﻼﻝﺔ، 
ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ، . ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
 .873- 312، (1)32
  
ﺃﺜﺭ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻝﻤﺅﺠل (. 1002)ﺃﺒﻭ ﺍﻝﺭﺏ، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻴﻭﺴﻑ 
ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ  .ﺤﺩﺓ ﺍﻝﻜﻭﻥ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﺔﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺼﻑ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻭ
 . ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ: ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ. ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ
  
ﺩﺍﺭ : ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ(. 1ﻁ) .ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻗﻊ، ﻤﺸﺎﻜل، ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ(. 4002)ﺃﺒﻭ ﻋﻔﻴﻔﺔ، ﻁﻼل 
 .ﺍﻝﺸﺭﻭﻕ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ
  
ﺃﺜﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻭﺴﺒﺔ ﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻭﺍﻝﺒﺼﺭﻴﺎﺕ (. 3002)ﺃﺒﻭ ﻋﻴﺩﺓ، ﺒﻼل 
ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ  .ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺼﻑ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ






ﺃﺜﺭ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﺨﺒﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻓﻲ (. 8991)ﺃﺒﻭ ﻏﻭﺵ، ﺴﻨﺎﺀ ﺸﺎﻜﺭ 
ﺠﺎﻤﻌﺔ : ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ. ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ. ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺼﻑ ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
 .ﺯﻴﺕﺒﻴﺭ
   
ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻁﻼﺏ ﻭﻁﺎﻝﺒﺎﺕ (. 6991)ﺍﻷﻜﻠﺒﻲ، ﻓﻬﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ، ﻭﻤﻭﺴﻰ، ﺭﺸﺎﺩ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ 
ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺜﺎﻨﻭﻱ ﻨﺤﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ 
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، . ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻝﺘﺤﺼﻴل ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ
 . 341-721، (13)
   
 .ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘﺏ: ﻤﺼﺭ(. 1ﻁ) .ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ(. 6002)ﻜﺭﻴﻤﺎﻥ  ﺒﺩﻴﺭ،
  
ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺩﻯ (. 9891)ﻤﺤﻤﺩ، ﺃﺒﻭ ﻝﺒﺩﺓ ﻭ ،ﺒﻜﺭ، ﺃﺤﻤﺩ
- 822، (13) ﻤﺠﻠﺔ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ،. ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
 . 942
  
ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ (. 9991)، ﻭﻋﻠﻴﺎﻥ، ﺨﻠﻴل، ﻭﺸﺭﻴﻡ، ﺭﻏﺩﺓ ﺍﻝﺘل، ﺴﻌﻴﺩ، ﻭﻋﻭﻴﺩﺍﺕ، ﻋﺒﺩﺍﷲ
ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻨﺎﺠﺤﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ ﻭﺃﺩﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ 
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺸﻐﻠﻭﻨﻬﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ 
- 231، (2)62 ﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ،ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍ. ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﺩﻴﻬﻡ
 .771
  
ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﺩﻯ (. 2002)ﺠﺭﺍﺩﺍﺕ، ﻤﺎﻝﻙ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺎﻜﺭ 






ﻤﺠﻠﺔ ﺍﺘﺤﺎﺩ . ﻗﺒﻭل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻭﺍﻝﻤﺅﻫﻼﺕ(. 0991)ﺠﺭﺒﻭ، ﺩﺍﺨل 
  .261- 051، (52)ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ،  ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ
  
ﻀﻌﻑ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﺘﺩﻨﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﻝﺩﻯ ﻁﺎﻝﺒﺎﺕ (. 6002)ﺠﺯﻤﺎﻭﻱ، ﺃﻤل 
 .ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ: ﺍﻷﺭﺩﻥ. ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻤﻨﺯﻝﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
  
ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﺎ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻭﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﻓﻲ (. 1991)ﺍﻝﺠﻤل، ﻨﺠﺎﺡ ﻴﻌﻘﻭﺏ 
 ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ،. ﻴﻭﺱ ﻭﺍﻝﺩﺒﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔﻤﺭﺤﻠﺘﻲ ﺍﻝﺒﻜﺎﻝﻭﺭ
 .661- 541( 6)
  
ﻋﻭﺍﻤل ﻀﻌﻑ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻨﺎﺕ (. 6002)ﺤﺠﺎﺯﻱ، ﺍﻋﺘﺩﺍل ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ ﻋﻠﻲ 
  ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ. ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ. ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻻﺤﺴﺎﺀ
  
ﺎﺯ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺒﻌﺽ ﻋﻭﺍﻤل ﻜﻑ ﺍﻝﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻝﻺﻨﺠ(. 9991)ﺤﺴﻥ، ﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ 
 .46-24، (05) ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ،. ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌﺔ
  
ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ (. 8991)ﺤﺴﻨﻴﺔ، ﺴﻠﻴﻡ 
 .122- 091(.4)02ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ، . ﺒﺎﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
  
ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻓﻲ(. 3891)ﺤﺴﻴﻥ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﻁﺎ ﻤﺤﻤﻭﺩ 
 . 841- 211، (01) ﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ،. ﺍﻝﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﻭﺍﻝﻌﺎﺩﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺘﺄﺨﺭﻴﻥ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ
  
ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻝﻜﺭﻙ (. 3002)ﺍﻝﺨﺭﻴﺸﺎ، ﻤﻠﻭﺡ ﺒﺎﺠﻲ 






ﻭﺍﻤل ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺡ ﻤﻘﺎﺒل ﻋ(. 7991)ﺩﺭﻭﺯﺓ، ﺃﻓﻨﺎﻥ 
  .132- 602، (23) ﻤﺠﻠﺔ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ،. ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ
  
ﺃﺜﺭ ﻋﺎﻤل ﺍﻝﺴﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ (. 7991)ﺍﻝﺭﺍﻭﻱ، ﺨﺎﻝﺩ ﻭﻫﺒﻲ، ﻭﺠﻭﺭﺝ، ﺴﺭﻤﺩ 
 .251-541، (23) ﺒﻴﺔ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭ. ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺭﻴﻭﻨﺱ
  
ﺍﻝﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ (. 2002)ﺍﻝﺭﺸﺩﺍﻥ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺎﻴﺩ 
 .442- 612، (04) ﻤﺠﻠﺔ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ،. ﻭﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
  
ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﻭﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻲ  (.7002)ﺍﻝﺭﻴﻤﺎﻭﻱ، ﺼﻭﻓﻴﺎ ﺴﻌﻴﺩ 
ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، . ﺩﻯ ﻤﻌﻠﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻝ
 .  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ: ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
    
ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ، ﺭﺅﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ  (.3002)ﺯﻴﺘﻭﻥ، ﺤﺴﻥ ﺤﺴﻴﻥ 
 .ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘﺏ: ﻤﺼﺭ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ.    ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻡ
  
   .ﺠﺎﻫﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﻁﺭﻕ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﺘ(. 4002)ﺍﻝﺴﺎﻤﺭﺍﺌﻲ، ﻨﺒﻴﻬﺔ ﺼﺎﻝﺢ 
 . ﺩﺍﺭ ﺍﻷﺨﻭﺓ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ: ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ     
  
ﺍﻝﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ،  .ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺢ ﺒﺎﻝﺘﻔﻭﻕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ(. 4002)ﺍﻝﺴﺩﺤﺎﻥ، ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﻨﺎﺼﺭ 
 .341- 321، (07)81
  
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل (. 6002)ﺴﺭﺤﺎﻥ، ﻏﺴﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ، ﻭ ﻗﺒﺎﺠﺔ، ﺯﻴﺎﺩ ﻤﺤﻤﺩ 
ﻤﺠﻠﺔ . ﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﻨﺤﻭ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺠﺎ





 (. 2002)ﺴﻌﺎﺩﺓ، ﺠﻭﺩﺕ ﺃﺤﻤﺩ، ﻭﺃﺒﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ، ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺠﺎﺒﺭ، ﻭﺯﺍﻤل، ﻤﺠﺩﻱ ﻋﻠﻲ 
ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺔ 
ﻤﺠﻠﺔ . ﻠﺱ ﺨﻼل ﺍﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕﻨﺎﺒ
 . 712- 302(. 2)61، _ﺏ_ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ
  
ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺍﻫﺎ (. 2991)ﺍﻝﺸﺎﻤﻲ، ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﻭﻏﻨﺎﻴﻡ، ﻤﻬﻨﻰ 
ﻝﺨﻠﻴﺞ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍ. ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻭﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﻓﻴﺼل
 . 78- 54، (34)31
  
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻝﻤﻌﺩﻻﺕ (. 7891)ﺍﻝﺸﺎﻤﻲ، ﻋﺒﺩﺍﷲ، ﻭﻭﺴﻭﻑ، ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻫﻴﺭ 
ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ﻝﻠﻁﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺤﺎﻗﻬﻡ ﺒﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﻏﺫﻴﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ 
 ﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌ. ﺍﻝﻤﻠﻙ ﻓﻴﺼل ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﺩﻻﺘﻬﻡ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ
 .491-171، (22)
  
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ : ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ(. 1002)ﺸﺤﺎﺘﻪ، ﺤﺴﻥ، ﻭﺃﺒﺎ ﺍﻝﺨﻴل، ﻓﻭﺯﻴﺔ 
 .05-31، (87)ﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، . ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
  
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ (. 8891)ﺸﺭﻴﻑ، ﻨﺎﺩﻴﺔ 
ﺍﻝﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، . ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻝﻁﻠﺒﺔ
 .011-78، (51)4
  
ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﻁﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ (. 6991)ﺸﻠﺒﻲ، ﻓﺎﻫﻭﻡ 






ﺍﻝﻭﺭﺍﻕ (. 1ﻁ) .ﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔﻋﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠ(. 4002)ﺍﻝﺼﺎﻝﺢ، ﻤﺼﻠﺢ 
 .ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ
  
ﺃﺜﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻤﻲ (. 4991)ﺼﺒﺎﺭﻴﻨﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ، ﻭﺍﻝﺨﻁﻴﺏ، ﻗﺎﺴﻡ 
ﺭﺴﺎﻝﺔ . ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻑ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻱ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ
 .15- 51، (94)ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، 
  
ﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﺒﺅ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﺸ(. 6891)ﺼﻨﺒﺭ، ﺸﻜﺭﻱ 
، 5ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺕ ﻝﺤﻡ، . ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻭﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ
 .201- 28
  
ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺘﺴﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ (. 5002)ﺍﻝﺼﻭﺒﺎﻨﻲ، ﺼﻼﺡ 
 .181-571، (3) ﻤﺠﻠﺔ ﺘﺴﺎﻤﺢ،. ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻼﺠﻴﺔ
  
ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ (. 0991)ﻥ، ﻤﺤﻤﺩ ﺨﺎﻝﺩ ﺍﻝﻁﺤﺎ
 .79- 68، (5) ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ،. ﻭﺍﻝﺘﻔﻭﻕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ
  
ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ . ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﻨﺫﺭﻴﻥ(. 6002)ﻁﻼﻓﺤﺔ، ﻓﺅﺍﺩ 
 .331- 901، (2)22ﺩﻤﺸﻕ، 
  
ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ . (1002)ﺠﺎﺒﺭ  ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ،
  .ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ: ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ. ﺘﺩﺭﻴﺴﻬﻡ
  
ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻋﻤﺎﻥ (. 1ﻁ) .ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺫﻭﻱ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ(. 0002)ﻋﺒﻴﺩ، ﻤﺎﺠﺩﺓ ﺍﻝﺴﻴﺩ 






ﺤﺎﺴﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺭﺽ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝ(. 3002)ﺍﻝﻌﺠﻠﻭﻨﻲ، ﺨﺎﻝﺩ 
ﻤﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ . ﺘﺤﺼﻴل ﻁﻠﺒﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ
 .37- 06، (1)03 ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ،
  
ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻝﺩﻯ ﻁﺎﻝﺒﺎﺕ (. 0002)ﺍﻝﻌﺠﻤﻲ، ﻤﻬﺎ ﻤﺤﻤﺩ 
  . 15- 32، (2)1 ﻤﺠﻠﺔ ﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ،. ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨﺎﺕ ﺒﺎﻹﺤﺴﺎﺀ
  
 (.1ﻁ). ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻭﻋﻼﺠﻪ(. 9991)ﻋﺩﺱ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻴﻡ 
 .ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ: ﺍﻷﺭﺩﻥ
  
ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻤﻌﻠﻤﻭ ﻭﻤﻌﻠﻤﺎﺕ (. 5002)ﻋﻘل، ﻓﻭﺍﺯ 
 .681- 951، (1)91. ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ. ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺎﺒﻠﺱ
  
ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ (. 4002)ﻭﻴﺩ، ﻭﺍﻝﻜﻨﺩﺭﻱ، ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ ﺍﻝﻌﻨﺯﻱ، ﻓﺭﻴﺞ ﻋ
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، . ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻝﺜﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﻔﺱ ﻝﺩﻯ ﻁﻼﺏ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻭﻁﺎﻝﺒﺎﺘﻬﺎ
 .681- 261، (2)23
  
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻭﻁﻠﺒﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﻡ ﻤﻤﻥ ﻴﺤﻤل (. 6991)ﻋﻭﻴﺩﺍﺕ، ﻋﺒﺩﺍﷲ 
ﻤﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ . ﺔ ﺃﻭ ﺴﻠﺒﻴﺔ، ﻭﻤﺩﻯ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻨﺤﻭﻫﻡ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴ
 .311-09، (2)32ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، 
  






ﺘﺭﺒﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻤﻁﻠﻊ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ  (.3002)ﺍﻝﻔﺎﺭ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﻜﻴل 
 . ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ: ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺍﻝﻌﻴﻥ.  ﻥﻭﺍﻝﻌﺸﺭﻴ
  
ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻡ (. 9991)ﻓﺭﺝ، ﻤﺤﻤﺩ، ﻭﺴﻼﻤﺔ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻴﻡ، ﻭﺍﻝﻤﻴﻬﻲ، ﺭﺠﺏ 
 . ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﻔﻼﺡ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ: ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ. ﻭﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ
  
ﻲ ﻝﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺫﻜﺎﺭ ﻭﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤ(. 9891)ﻓﻁﻴﻡ، ﻝﻁﻔﻲ ﻤﺤﻤﺩ 
 .08- 25، (63) ﺍﻝﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ،. ﻭﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﻥ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
  
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻬﺎﺸﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ (. 9991)ﺍﻝﻔﻴﺼل، ﻤﺤﻤﻭﺩ 
ﺒﺎﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻝﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺩﺭﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻭﺠﻨﺴﻪ ﻭﻤﻌﺩﻝﻪ 
 .241-221، (2)62ﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﺩ .ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ
  
ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺍﻫﺎ (. 7891)ﻗﺎﻀﻲ، ﺼﺒﺤﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻔﻴﻅ 
 .431-211، (22) ﻤﺠﻠﺔ ﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ،. ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻭﻥ
  
. ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﻭﻫﻭﺒﻴﻥ(. 0002)ﻗﻤﺭ، ﻋﺼﺎﻡ ﺘﻭﻓﻴﻕ 
 .092- 182، (2)ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ،  ﻤﺠﻠﺔ
  
ﻋﺎﻝﻡ : ﻤﺼﺭ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ .ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﺎﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ (.6002)ﻗﻨﺩﻴل، ﺃﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ 
 .ﺍﻝﻜﺘﺏ
  
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ . ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ(. 1002)ﻝﻁﻔﻲ، ﻁﻠﻌﺕ 






ﻝﻘﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﺜﺭ ﺍ(. 0002)ﻤﺤﺎﺠﻨﺔ، ﻋﺎﻴﺸﺔ 
 .ﻤﺭﻜﺯ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ: ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ .ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ
  
ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﺒﺅ (. 1002)ﺍﻝﻤﺨﻼﻓﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﺴﺭﺤﺎﻥ ﺨﺎﻝﺩ 
ﻤﺠﻠﺔ ﺩﻤﺸﻕ . ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﻁﻼﺏ ﻭﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﻌﻤﺭﺍﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺼﻨﻌﺎﺀ
 .57-26، (4)71ﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻝﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍ
  
ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﺩل ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل (. 1002)ﺍﻝﻤﻘﻭﺸﻲ، ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ 
ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ 
 .39- 97، (04)ﻤﺠﻠﺔ ﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، . ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺴﻌﻭﺩ
  
ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ . ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻭﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ(. 2002)ﻲ ﺍﻝﻨﺤﻴﻠﻲ، ﻋﻠ
 .15- 43، (1)42ﺍﻝﺒﻌﺙ ﻝﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، 
  
 .ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺭﻗﺎﻥ: ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻋﻤﺎﻥ .ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ(. 4891)ﻨﺸﻭﺍﺘﻲ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺠﻴﺩ 
  
ﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴ(. 5002)ﻫﺎﺩﻱ، ﻓﻭﺯﻴﺔ، ﻭﻤﺭﺍﺩ، ﺼﻼﺡ 
ﺍﻝﻤﺠﻠﺔ . ﺨﻼل ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﻨﺤﻭ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺍﺘﺯﺍﻨﻬﻡ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻲ ﻭﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺒﺎﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ
  .64- 71، (57)91ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، 
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  1  2  3  4  5 ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻴﺩ  63





  ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ(: 2)ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ
  
  ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﺳﺘﺒﺎﻧﺔ
  ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
  
  :ﺓ/ﺤﻀﺭﺓ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ
  
ﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭ
ﻝﺫﺍ ﺃﺭﺠﻭ ﺘﻌﺎﻭﻨﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺒﺩﻗﺔ . ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ 
ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺃﺭﺍﺌﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻓﻀل ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ 
ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ . ﺼﻌﻴﺩ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ




  ﺘﻔﻀﻠﻭﺍ ﺒﻘﺒﻭل ﻓﺎﺌﻕ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ
  
  
  ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ                                                                            













  :  ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ
  ___________:ﺍﻝﺭﻗﻡ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ
  :ﺃﻀﻊ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺤﻭل ﺭﻤﺯ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ
  :ﺍﻝﺠﻨﺱ •
  ﺃﻨﺜﻰ -2ﺫﻜﺭ                    -1         
  :ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ •
  (09ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ )-4(         09-1.08)-3(         08-1.07)-2(          07-56)-1
  :ﻨﻭﻉ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ •
  ....................ﻱ/ﻝﻙ ﺤﺩﺩﻏﻴﺭ ﺫ -3ﺃﺩﺒﻲ              - 2ﻋﻠﻤﻲ             -1
  :ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ •
  ﺴﻨﺔ ﺨﺎﻤﺴﺔ - 5ﺴﻨﺔ ﺭﺍﺒﻌﺔ      - 4  ﺴﻨﺔ ﺜﺎﻝﺜﺔ     -3ﺴﻨﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ      -2ﺴﻨﺔ ﺃﻭﻝﻰ      - 1 
  :ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ •
ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﺓ  -5ﺍﻝﻬﻨﺩﺴﺔ        -4ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ        -3ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ       -2ﺍﻻﺩﺍﺏ      -1
  ﺍﻝﺘﻤﺭﻴﺽ ﻭﺍﻝﻤﻬﻥ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ -7ﻌﻠﻭﻤﺎﺕ    ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤ -6ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ      
 : ...................................ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ •
 :ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ •
  ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ                 ﻨﻌﻡ          ﻻ -1
  ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻷﻫل                   ﻨﻌﻡ          ﻻ -2
  ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ          ﻨﻌﻡ          ﻻ -3
  ﻻ.................      ﻱ/ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ                     ﻨﻌﻡ ﺤﺩﺩ -4
  
  :ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ •
  ..................ﻱ/ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ ﺤﺩﺩ -3ﻤﺘﺯﻭﺝ                -2ﺃﻋﺯﺏ               -1
  :ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺩﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﺸﻬﺭﻱ •
  (0005ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ) -5  ( 0005-1004) -4(    0004-1003) -3(  0003-1002) -2(   0002-0001) -1
 
  :ﺍﻝﻌﻤل •
  ﻻ ﺃﻋﻤل -2ﺃﻋﻤل                  -1
  :ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻑ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ •
  ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺭﺍﺕ   -5  ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺭﺍﺕ -4ﻤﺭﺘﻴﻥ    -3ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ    -2ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻑ    ﻰﻝﻡ ﺃﺤﺼل ﻋﻠ -1






  :ﻑﺴﺒﺏ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻝﺸﺭ •
  ﻨﻌﻡ      ﻻ:                   ﺴﻬﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ -1
  ﻨﻌﻡ      ﻻ:           ﺭﻏﺒﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ -2
  ﺘﻌﻡ      ﻻ:     ﻋﺩﺩ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ-3
  :ﻋﺩﺩ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ •
  ﺇﻨﺫﺍﺭﻴﻥ        - 3ﺇﻨﺫﺍﺭ ﻭﺍﺤﺩ           -2ﻝﻡ ﺃﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺫﺍﺭ       -1
  :ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺫﺍﺭ ﺴﺒﺏ ﺍﻝﺤﺼﻭل •
  ﻨﻌﻡ      ﻻ:      ﻤﺎﺩﺓ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ -1
  ﻨﻌﻡ      ﻻ:       ﻤﺎﺩﺓ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺔ -2
  ﺘﻌﻡ      ﻻ:      ﻤﺎﺩﺓ ﺘﺨﺼﺹ -3
  :ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻝﻔﺼﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ •
  (ﺴﺎﻋﺔ02-91)-3(           ﺴﺎﻋﺔ81-61)-2(           ﺴﺎﻋﺔ51-21)-1
  :ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ •
  (ﺴﺎﻋﺎﺕ 4ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ )-4(  ﺴﺎﻋﺎﺕ4ﻭﺃﻗل - ﺴﺎﻋﺎﺕ 3ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ )-3(   ﺴﺎﻋﺎﺕ3 -ﺴﺎﻋﺘﻴﻥ )-2(  ﻗل ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺘﻴﻥﺃ)-1
  :ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ •
ﺃﻜﺜﺭ )-5        (48-1.08)-4(      08-1.57)-3      ( 57-1.07)-2     (  07-56)-1         
  (48ﻤﻥ 
 :ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ •
















    :ﻜل ﻓﻘﺭﺓ ﻭﺘﺤﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﺭﻴﻨﻬﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔﻝ (x) ﺍﻝﺭﺠﺎﺀ ﻭﻀﻊ ﺇﺸﺎﺭﺓ: ﺓ/ﺘﻲ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ/ﻋﺯﻴﺯﻱ
ﺍﻝﺭ  ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ
  ﻗﻡ
  ﻤﻁﻠﻘﺎ  ﻨﺎﺩﺭﺍ  ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ  ﻏﺎﻝﺒﺎ  ﺩﺍﺌﻤﺎ  ﺍﻝﺒﻨﺩ
  ﻁﺭﻕ 
  ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ 
 ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
            ﻋﻭﺍﻤل ﺸﺨﺼﻴﺔ 
  1  2  3  4  5 ﺘﺨﺩﻡ ﺒﻌﺽ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺃﺴ 1
  1  2  3  4  5 ﺃﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻌﻠﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ   2
  1  2  3  4  5  .ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭ ﻴﺸﺭﺤﻪ ﺃﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺩﺭﺱ ﺃﺘﺼﻔﺢ  3
  1  2  3  4  5 ﻓﻘﻁ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻗﺒل ﺩﺭﻭﺴﻲ ﺍﺴﺘﺫﻜﺭ  4
  1  2  3  4  5 .ﻤﻌﻴﻥ ﺠﺩﻭل ﻭﻓﻕ ﺩﺭﻭﺴﻲ ﺍﺴﺘﺫﻜﺭ  5
 ﻓﻲ ﺃﺒﺩﺃ ﺃﻥ ﻗﺒل ﻤﻼﺌﻡ ﻨﻔﺴﻲ ﺠﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺭﺹ  6
 .ﺍﻝﻤﺫﺍﻜﺭﺓ
  1  2  3  4  5
 ﺒﺄﺴﻠﻭﺒﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺃﻋﻴﺩ  7
 .ﺍﻝﺨﺎﺹ
  1  2  3  4  5
  1  2  3  4  5 .ﺓﺍﻝﺴﺒﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭ ﻴﻜﺘﺒﻪ ﻤﺎ ﻜل ﺃﺩﻭﻥ  8
  1  2  3  4  5 .ﻗﺒل ﻤﻥ ﺘﻌﻠﻤﺘﻪ ﻭﻤﺎ ﺃﺘﻌﻠﻤﻪ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺒﻁ ﺃﺤﺎﻭل  9
  1  2  3  4  5 ﺍﺩﺭﺴﻬﺎ ﻝﺘﻲﺍ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺒﻁ ﺃﺤﺎﻭل  01
  ﻗﻠﻕ 
  ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ
  1  2  3  4  5 ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻤﻭﻋﺩ ﻗﺭﺏ ﻴﻘﻠﻘﻨﻲ   11
 ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻗﺒل ﺒﺩﻗﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺃﻗﺭﺃ  21
 .ﻋﻠﻴﻬﺎ
  1  2  3  4  5
 ﻋﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻗﺒل ﻤﺨﻁﻁ ﺒﻌﻤل ﺃﻓﻜﺎﺭﻱ ﺃﻨﻅﻡ  31
 ﺍﻝﻤﻘﺎل  ﺃﺴﺌﻠﺔ
  1  2  3  4  5
  1  2  3  4  5 .ﺒﺩﻗﺔ ﻠﻭﺒﺔﺍﻝﻤﻁ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺭﺹ  41
 ﻤﻥ ﺨﺭﻭﺠﻲ ﻗﺒل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻭﺭﻗﺔ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺭﺹ  51
 .ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺤﺠﺭﺓ
  1  2  3  4  5
 ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻴﺴﻠﻤﻭﻥ ﺯﻤﻼﺌﻲ ﺭﺃﻴﺕ ﺇﺫﺍ ﺃﺘﻀﺎﻴﻕ  61
 ﻗﺒﻠﻲ
  1  2  3  4  5
 ﻻ ﻭﺃﻨﺎ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻓﻲ ﻴﻜﺘﺒﻭﻥ ﺯﻤﻼﺌﻲ ﺭﺃﻴﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﺒﻙ  71
 .ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺃﻋﺭﻑ
  1  2  3  4  5
  1  2  3  4  5  .ﺘﻌﺩﺍﺩ ﻝﻼﻤﺘﺤﺎﻥ ﺒﺎﻹﺤﺒﺎﻁﻴﺸﻌﺭﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴ  81
 ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻨﺴﻰ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ، ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ  91
  ﻤﻨﻪ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﻭﺃﺘﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻋﺭﻓﻬﺎ
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  ﻤﻁﻠﻘﺎ  ﻨﺎﺩﺭﺍ  ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ  ﻏﺎﻝﺒﺎ  ﺩﺍﺌﻤﺎ  ﺍﻝﺒﻨﺩ  ﺍﻝﺭﻗﻡ  ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ
  ﺍﻝﺘﻘﺔ
  ﺒﺎﻝﻨﻔﺱ ﻭ
  ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ
  ﻝﻠﺘﻌﻠﻡ
  1  2  3  4  5  .ﺃﺜﻕ ﺒﻨﻔﺴﻲ  02
  1  2  3  4  5  ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺃﺤﺘﺭﻡ ﺃﺭﺍﺀ   12
  1  2  3  4  5  ﺃﺘﻘﺒل ﻨﻘﺩ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭﻫﻡ  22
  1  2  3  4  5  ﺃﺒﺩﻱ ﺭﺃﻴﻲ ﻭﻤﺩﺍﺨﻼﺘﻲ ﺒﺄﺩﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ  32
 ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻁﻠﺏ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺒﺎﻝﺤﺭﺝ ﺍﺸﻌﺭ  42
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  ﻤﻠﻲ ﻝﻼﺴﺘﺒﺎﻨﺔﺎﺍﻝﺼﺩﻕ ﺍﻝﻌ:(3)ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ
  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ  
  
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ  sisylanA rotcaFﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل  ﺘﻡ ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺩﻕ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻲ ﻝﻸﺩﺍﺓ ﻤﻥ
ﻁﺎﻝﺒﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ  14ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺘﺩﻭﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ 
ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻝﻺﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻭﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ  53.0ﺍﻝﻘﺩﺱ، ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺸﺒﻊ 
  : ﻴﺒﻴﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔ ﻝﻠﻌﻭﺍﻤل ﻭﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ
  
   ﻤﻨﺔ ﻭﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﻝﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔﻗﻴﻡ ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﻜﺎ(: 1)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ    
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  ecnairaV fo %
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  % evitalumuC
 64.81 64.81  71.5 1
 79.23 05.41 70.1 01.4 2
 57.24 87.9 73.1 37.2 3
 27.05 79.7 05.0 32.2 4
 42.75 25.6 14.0 28.1 5
  
ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺃﺨﺫ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋﻭﺍﻤل  1ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺸﺒﻌﻬﺎ  
ﻌﺽ، ﻭﻝﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺄﺭﺒﻌﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻗﺘﺭﺍﺏ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔ ﻤﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒ
( 1)ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻋﺭﺽ ﺸﻜل  tolP eercSﻋﻭﺍﻤل ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 

























، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ( ٪23.05)ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ 
  .ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻷﺒﺴﻁ ﻝﻠﻌﻭﺍﻤل ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﻝﻠﺒﻨﻭﺩ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ


















ﻭﺍﻤل ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺒﻊ ﻝﻬﺎﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺒﻨﻭﺩ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﻌ(: 2)ﺠﺩﻭل
 ﺍﻝﺘﺩﻭﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ
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  :ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺓ
      ﺘﻡ ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻴﺠﺎﺩ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻝﺜﺒﺎﺕ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ ﺃﻝﻔﺎ   








  ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ(: 4)ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ
  
  ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﺳﺘﺒﺎﻧﺔ
  ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
  
  :ﺓ/ﺤﻀﺭﺓ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ
  
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل 
ﻝﺫﺍ ﺃﺭﺠﻭ ﺘﻌﺎﻭﻨﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺒﺩﻗﺔ . ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ 
ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺃﺭﺍﺌﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻓﻀل ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ 
ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ . ﺼﻌﻴﺩ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ




  ﺘﻔﻀﻠﻭﺍ ﺒﻘﺒﻭل ﻓﺎﺌﻕ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ
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      :ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺤﻭل ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺭﺠﺎﺀ ﻭﻀﻊ: ﺓ/ﺘﻲ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ/ﻋﺯﻴﺯﻱ
  ﻠﻘﺎﻤﻁ  ﻨﺎﺩﺭﺍ  ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ  ﻏﺎﻝﺒﺎ  ﺩﺍﺌﻤﺎ  ﺍﻝﺒﻨﺩ  ﺍﻝﺭﻗﻡ
            ﻋﻭﺍﻤل ﺫﺍﺘﻴﺔ  A
  1  2  3  4  5 ﺃﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﻌﺽ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  1
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